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 The present action research takes place at the IED Leonardo Posada Pedraza in Bogotá, 
with English teachers of the afternoon shift during the years 2017 and 2018, and it presents the 
design, implementation and evaluation of a didactic proposal based on the CLIL approach, in 
order to contribute to the enrichment of the classroom practices of the teachers.  This 
proposal understands the teacher professional development, as a continuous process, that can 
occur in the dialogue with peers, which facilitates constant reflection and generates changes in 
classroom practices, and therefore in the didactics implemented by the teachers. 
 
 Because of this, the researcher reviews the theory proposed from the CLIL approach, as 
well as the different methods of teaching languages through the  history, and the concepts of 
teacher professional development and teaching practices; as well as its implications in the 
development of the proposal, through the application of four workshops; in the first workshop, a 
presentation about teaching methods through history is exposed to the  teachers; in the second 
workshop the generalities of the CLIL approach are presented; in the third workshop, teachers 
are encouraged to prepare and develop a micro-class based on the CLIL approach, and finally in 
the fourth workshop a joint reflection, among the teachers and the researcher, about the relevance 
of the implementation of the CLIL approach in the institution is carried out. 
 
 The results of the research were obtained through the analysis of the information 
recorded in the field journals, the researcher´s notes and the reflections, and the semi-structured 
interview that was applied to the teachers at the end of each workshop. 
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Finally, teachers reflected on their teaching practices during the whole process and they 
expressed their motivation to implement the CLIL approach in the institution was evidenced. 
 

























La presente  investigación acción tiene lugar en la IED Leonardo Posada Pedraza de 
Bogotá, con las docentes de inglés de la jornada tarde  durante los año 2017 y 2018, y en ella se 
presentan el diseño, la implementación y la evaluación de una propuesta didáctica basada en el 
enfoque CLIL, con el fin de contribuir al enriquecimiento de las prácticas de aula de las mismas. 
Esta  propuesta  entiende el desarrollo profesional docente, como un proceso continuo, que se 
puede  dar en el diálogo con los pares, el cual  facilita la reflexión constante y genera cambios en 
las prácticas de aula, y por consiguiente en la didáctica implementada por las docentes. 
 
Para ello la investigadora revisa la teoría planteada desde el enfoque CLIL, así como los 
diferentes métodos de enseñanza de las lenguas a través de la historia, y los conceptos de 
desarrollo profesional docente y prácticas de aula; así como sus implicaciones en el desarrollo de 
la propuesta, a través de la aplicación  de cuatro talleres; en el primer taller se les expone a las 
docentes a través de una presentación de los métodos de enseñanza a través de la historia; en el 
segundo taller se presentan las generalidades del enfoque CLIL; en el tercer taller se insta a las 
docentes a preparar y desarrollar una micro-clase basada en el enfoque CLIL, y finalmente en el 
cuarto taller se realiza una reflexión conjunta, entre las docentes y la investigadora, en torno a la 
pertinencia de la implementación del enfoque CLIL en la institución. 
 
Los resultados de la investigación fueron obtenidos a través del análisis de la información 
consignada en los diarios de campo, las notas de la investigadora y las reflexiones así como la 




Finalmente se pudo evidenciar  una reflexión por parte de las docentes acerca de sus 
prácticas de aula durante todo el proceso y expresaron su motivación para implementar el 
enfoque CLIL en la institución. 
 
Palabras clave: Didáctica del inglés, Desarrollo profesional docente, Enfoque CLIL, 























TÍTULO LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL APRENDIZAJE 
INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS 
EXTRANJERAS “CLIL”  EN LA IED LEONARDO POSADA 
PEDRAZA. 
AUTOR Libia Constanza Leguizamón Leal 
ASESOR Elba Consuelo León Mora 
PALABRAS CLAVE Didáctica del inglés, desarrollo Profesional docente, Enfoque CLIL, 
Prácticas de aula 
DESCRIPCIÓN Esta investigación resume el proceso en el que se llevó a cabo 
un estudio de  investigación –acción, el cual incluyó el 
enfoque CLIL.La población participante fueron las cinco 
docentes de inglés de la jornada tarde de la Institución 
Educativa Leonardo Posada.  Esta investigación nació a partir 
de la necesidad de  que las docentes de inglés reflexionen 
sobre sus prácticas de aula y procuró  contribuir al 
enriquecimiento de las mismas. Los resultados de esta 
investigación, fueron obtenidos a través de la entrevista y el 
diario de campo, y fueron bastante positivos, ya que a través 
de la reflexión, las docentes pudieron identificar algunos 
aspectos a mejorar sobre  sus prácticas de aula en beneficio 
propio y de la comunidad educativa en general.  
Como conclusión se encuentra que a través del diálogo entre 
pares se puede llegar a acuerdos como el de la 
implementación de un enfoque como CLIL, que redunden en 
beneficio de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 
institución. 
RECURSOS La autora presenta 40 referencias  relacionadas con Didáctica 
del inglés, Formación docente, Enfoque CLIL y Prácticas de 
aula 
CONTENIDO Este proyecto de investigación  se organizó de la siguiente manera: 
inicialmente se encuentra una introducción en la cual se describen 
el problema, la contextualización de la institución y de la población 
objeto de la investigación, los objetivos, el objeto de estudio y el 
campo de acción, los estudios previos revisados para dar inicio a la  
presente investigación, así como una breve descripción del diseño 
metodológico y la pertinencia del mismo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos implementados. A 
continuación  se encuentran dos capítulos: el primer capítulo, es el 
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marco teórico conceptual que contiene la revisión y análisis de los 
fundamentos teóricos que son relevantes en la presente 
investigación tales como Didáctica del inglés, Formación docente, 
Enfoque CLIL y Prácticas de aula. El segundo capítulo contiene las 
generalidades de la propuesta, en donde se describen la estructura y 
el desarrollo de los cuatro talleres a realizar, junto con la entrevista 
semi-estructurada, a partir del modelo pedagógico Enseñanza Para 
la Comprensión y el enfoque CLIL,así como  la población 
participante en esta investigación, los instrumentos de recolección 
de datos y el análisis de los resultados de la investigación. 
Finalmente se encuentran las conclusiones, la bibliografía y los 
anexos. 
METODOLOGÍA Esta es una investigación enmarcada en el paradigma socio crítico, 
(Ricoy, 2006) y el enfoque cualitativo, (Vasilachis, 2006). 
Además, este estudio fue desarrollado siguiendo  como  tipo de 
investigación,la investigación-acción, (Rodríguez, 1996). Y 
siguiendo las etapas que para este tipo de investigación proponen 
Kemmis y Mc Taggart (Latorre, 2005), como lo son:Planear, 
Actuar,Observar y Reflexionar. 
Asímismo se utilizaron como instrumentos de recolección de datos 
la entrevista semiestructurada y el diario de campo. 
CONCLUSIONES 
1. El desarrollo profesional docente, entendido como un proceso 
continuo, que se puede  dar en el diálogo con los pares, facilita la 
reflexión constante y genera cambios en las prácticas de aula y en 
doble vía debiera modificar el currículo. De igual manera con este 
diálogo entre pares  se puede llegar a acuerdos como el que se 
consiguió durante la aplicación de esta propuesta, los cuales 
redundarán en  beneficio del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes 
2. La comprensión de los saberes desde diferentes ópticas del 
conocimiento se puede potencializar por medio de las didácticas 
específicas de las áreas involucradas en el enfoque CLIL, 
demostrando su compatibilidad con el modelo pedagógico de la 
Institución, la Enseñanza Para la Comprensión, pues comparten 
varios puntos de contacto, lo cual sugiere una ventaja para su 
implementación,ya que facilita tanto la planeación como su puesta 
en marcha en la institución. A la par con este afortunado hallazgo, 
la actitud de  las docentes manifiesta apertura en cuanto a la 
implementación de diversas estrategias metodológicas, haciendo 
necesario recurrir al apoyo de las TIC, así como plantear 
actividades que propicien el trabajo cooperativo. 
3. El enfoque CLIL  puede responder a las necesidades del contexto 
de la IED LPP, pues uno de sus principales pilares es el aspecto 
cultural que no se desliga de los intereses de los estudiantes a 
quienes va dirigido.Por ello, el enfoque exige una preparación para 
que a través del contenido se pueda reflexionar con respecto al 
contexto en el que se mueven los estudiantes; asímismo, es 





particular, así que es preferible que éstos sean diseñados por los 
mismos docentes. 
4. La implementación del enfoque CLIL es viable ,  teniendo en 
cuenta aspectos tales como trabajo conjunto con todos los docentes, 
iniciar el proceso desde los primeros grados,contar con los recursos 
necesarios, modificar el plan de estudios, los objetivos del área, 
planear estructuradamente de acuerdo a la EPC y programar las 
actividades para crear el entorno de aprendizaje adecuado.  
5. La aplicación de estrategias didácticas novedosas permite que los 
docentes revisen y reevalúen aspectos de su práctica pedagógica 
como la población a la que se dirigen y sus necesidades específicas, 
el objetivo de la enseñanza del inglés y los retos a los que se 
enfrentan a diario. Esta es una reflexión que no se plantea de forma 
frecuente dentro de las dinámicas institucionales. Por ello, las 
docentes confrontaron prejuicios sobre sus prácticas de aula, como 
por ejemplo, el hecho de trabajar en grupo o generar otros entornos 
de aprendizaje diferentes al aula de clase, que según ellas distraen y 
dispersan la atención de los estudiantes, pudieron verificar con su 
propia experiencia, que por el contrario, esta clase de situaciones 
facilita la apropiación del conocimiento. Esto permitió valorar 
experiencias didácticas, así como puntos de vista de otros docentes 
de la misma área y a su vez demostró la necesidad de una formación 
continua que puede darse desde el trabajo entre pares. 
6. La falta de conocimiento y manejo tanto del modelo pedagógico 
de la institución como la aplicación unificada de un sólo método de 
enseñanza del inglés, ha ocasionado que los resultados de los 
estudiantes sean disparejos, y en algunos casos no se obtienen los 
resultados esperados; pues las estrategias didácticas de los métodos 
trabajados por los docentes (tradicional y comunicativo) se 
contradicen entre si, por la forma como se llevan a cabo en sus 
prácticas de aula,  y no llevan a que el estudiante comprenda y 
desarrolle su propio conocimiento; por el contrario, conlleva a la 
ejecución de prácticas de aula repetitivas, generalmente heredadas 
del sistema en el que aprendieron o que han  sido exitosas en cuanto 
a la repetición de los mismos contenidos lingüísticos. 
7. Se hace necesario que la institución realice acciones específicas 
frente a la divulgación y ejecución del modelo pedagógico adoptado 
por la misma (EPC), pues no se evidencia dentro de la didáctica 
específica de cada área; de igual manera, de llegar a implementarse 
el enfoque CLIL sería necesario tener estrategias de socialización, 
inducción y de evaluación constante de procesos, tanto para los 
docentes antiguos como los que llegan nuevos a la institución. 
Asímismo es necesario fomentar el cambio de pensamientos 
característicos de algunos métodos, que no permiten que el docente 





8. Las estrategias empleadas en la construcción de conocimiento, 
mediante la aplicación de los talleres de la propuesta didáctica, 
demuestran que el desarrollo profesional docente se puede dar 
desde un equipo de trabajo, con técnicas colaborativas, no 
necesariamente en un aula universitaria, por lo cual, estos 
constructos facilitan el desarrollo de procesos académicos, 
disciplinares, curriculares e inclusive se abre paso a cambios 
institucionales. 
9. Centrar las estrategias de enseñanza- aprendizaje en contenidos 
de otras áreas más que en la estructura de la lengua misma, hace 
que el estudiante complejice los procesos cognitivos para acercarse 
a un aprendizaje integral de un idioma extranjero, pues se involucra 
con la cultura, la comunicación de los saberes, y desarrolla sus 
competencias en general. Lo que se busca con el CLIL es no tratar  
la enseñanza del inglés como una asignatura aislada, sino hacer un 
empalme con las demás asignaturas de modo que permita la 
construcción  del conocimiento.  





















Hoy en día, los idiomas son vistos como herramientas para la comunicación en lugar de temas que se 
deberían memorizar. Esto se refleja en la mayoría de los niveles del currículo: en metas y objetivos, 
metodología y materiales. La excepción posible está en la evaluación, que todavía tiende a ser más bien 
tradicional - aunque esto está cambiando. Nunan(2010) 
 
El Programa Nacional de Inglés 2015-2025 (MEN, 2004) hizo que los docentes se 
cuestionaran sobre  cómo mejorar sus prácticas pedagógicas a fin de que estas sean más 
efectivas, y sobre los cambios que se deben realizar en los contenidos y en las herramientas que 
se pueden usar para obtener mejores resultados; sin embargo, a este tiempo se percibe aún una 
contradicción entre lo que el Estado pretende y lo que se vivencia en los estudiantes de algunos 
de los colegios oficiales de Bogotá. 
   
En 2013 con la ley 1651de Bilingüismo, lo que se buscaba era convertir en política 
nacional el mejoramiento de las competencias comunicativas del inglés (Congreso de la 
República, 2013), el Programa Nacional de Inglés (Anexo 1), muestra que sólo el 6 % de los 
estudiantes de grado once alcanzó un nivel B1 o más durante 2013 de acuerdo con los Estandares 
Colombianos; en el (Anexo 2) se evidencia que “el 60% de los estudiantes de colegios oficiales 
tienen resultados equivalentes al de alguien que no ha tenido ninguna exposición a la lengua” 
(MEN, 2004), y en el (Anexo 3) se puede ver que la meta propuesta a 2025 es que el 50% de los 
estudiantes de grado 11 alcancen el nivel B1+ (MEN, 2004); sin embargo, la inversión en 
infraestructura, capacitacitación y recursos en el sector de la educación pública, que se requieren 
para llegar a tal objetivo aún son muy escasos. Estos resultados no distan de los obtenidos en la 
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IED LPP, donde el nivel es muy bajo, de acuerdo con lo que se puede evidenciar en los (Anexos 
4 y 5). 
 
Lo planteado anteriormente hace necesario explorar diferentes estrategias metodológicas, 
creando espacios que conlleven a los estudiantes a comunicarse en inglés, no solo en el momento 
mismo de la clase presencial, sino también desde diferentes escenarios donde éste se encuentre, 
valiéndose por ejemplo, del uso de las TIC, para lograr que ellos se comuniquen de forma 
efectiva de acuerdo con el nivel B1 de los Estándares Colombianos. Pues como menciona 
Fernández (2004), en cuanto a lo que tiene que ver con la calidad educativa, es de gran 
importancia que los docentes reflexionen y fundamenten didácticamente sus estrategias de 
enseñanza con coherencia y pertinencia entre objetivos, contenidos, metodología y recursos 
empleados. 
 
De este modo, debe existir un esfuerzo y compromiso tanto de directivos, estudiantes y 
docentes, en el caso de estos últimos, deben mostrar especial interés por  la implementación de 
diversas estrategias, mediante nuevas metodologías didácticas y el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación, tales como aulas virtuales, aplicaciones móviles para la 
enseñanza del inglés, foros de discusión, trabajos grupales de aprendizaje colaborativo, etc. Sin 
embargo, el esfuerzo más importante se da al interior de las aulas, en la reflexión permanente que 
sobre las prácticas de aula deben hacer los docentes a fin de que ésta contribuya, no sólo a 
alcanzar las metas propuestas por el Estado, sino también, las metas propuestas por los docentes 





Por otra parte,  la enseñanza de una lengua o de cualquier otra asignatura, no hace 
referencia solamente a presentar un contenido,  de cualquier manera y a cualquier persona. Para 
que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean efectivos, es necesario tener en cuenta qué tipo 
de conocimiento se orienta y a quién; asi como el contexto social de los estudiantes, y a partir de 
ello se diseñan e implementan las metodologías acordes con el contexto al cual el docente se va a 
dirigir, esto es, primero se debe detectar una necesidad de enseñanzaluego aclarar objetivos y 
resultados que se quiere alcanzar, así como elegir y preparar experiencias de aprendizaje según 
los principios didácticos para finalmente evaluar la realización del alumno (Mager, Lessinger, & 
Suárez D., 1971). 
 
En este orden de ideas, uno de los objetivos de las instituciones de educación básica y 
media, debe ser el de integrar la enseñanza y el desarrollo de conocimientos específicos de una 
asignatura, con el desarrollo de estrategias que le permitan al estudiante desenvolverse en un 
mundo globalizado, desarrollando competencias para el trabajo en equipo, el pensamiento 
crítico, así como las habilidades comunicativas tanto en su lengua materna como en una segunda 
lengua. Es así como, “la misión y la carrera de los profesores deben remodelarse y 
reconsiderarsecontinuamente a la luz de las nuevas exigencias y los nuevos desafíos de la 
educación en un mundo globalizado sometido a cambios constantes” (UNESCO, 2015, pág. 58) 
 
Por ello, en un intento por atender a los nuevos desafios de la educación, esta 
investigación fue desarrollada por una docente quien obtuvo el grado de Licenciada en Lenguas 
Modernas Español-Inglés en la Universidad La Gran Colombia, se desempeña como docente de 
español e inglés desde hace 22 años, de los cuales ha trabajado 11 con estudiantes de grado 
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noveno, décimo y once en la Institución Educativa Distrital Leonardo Posada Pedraza, (para 
efectos de esta propuesta en adelante será llamado LPP),en donde se llevó a cabo la 
investigación. 
 
Esta institución  tiene dos jornadas, en cada una hay 2000 estudiantes y 70 docentes 
aproximadamente, en las que atiende estudiantes desde la primera infancia hasta el grado once.  
La IED LPP está ubicada en el barrio Bosa el Recreo, perteneciente a la UPZ 87 (Tintal Sur)  de 
la localidad 7 Bosa, en Bogotá. La IED LPP nace en el 2002 bajo la administración inicial del 
colegio San Bernardino, debido a la necesidad de garantizar el derecho a la educación de los 
niños y jóvenes de los estratos 1 y 2, del proyecto habitacional Metrovivienda,  y es inaugurado 
en el 2005  por el alcalde  Luis Eduardo Garzón, como el primero de los mega-colegios de la 
ciudad. 
 
La IED LPP busca ofrecer una educación de calidad, para lo cual escogió como modelo 
pedagógico, LaEnseñanza para la Comprensión (EPC), el cual se basa en pedagogía 
contemporánea de la corriente constructivista histórico cultural o socio-cultural; de ahí que su 
PEI sea: “Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía y formación de ciudadanos 
con responsabilidad social y liderazgo”. Por ello, la clase de inglés aporta a  la formación del 
estudiante a partir de la responsabilidad social, pues según el Ministerio de Educación Nacional 
en los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras “El aprendizaje  de una  
lengua extranjera fomenta el respeto y la valoración de la pluralidad y de las diferencias, tanto en 





En el contexto familiar de la comunidad educativa  posadista, el grado de escolaridad de 
la mayor parte de los padres es primaria, algunos laboran como guardias de seguridad o 
auxiliares de servicios generales, y sólo unas pocas madres se dedican al hogar.  Debido a los 
oficios que ejercen, y a los horarios de los mismos, la mayoría de las veces  no hay un constante 
acompañamiento familiar en el proceso educativo, lo cual se ve reflejado, en algunos casos, en 
bajo rendimiento académico. 
 
En la Media fortalecida la IED LPP tiene  tres opciones de profundización: “énfasis  de 
Diseño y Construcción de Prototipos Tecnológicos”; “énfasis en Expresión Artística y del 
Desarrollo Estético” y  “énfasis de Gestión Contable y Financiera”; los estudiantes acceden a 
estos énfasis en grado décimo, luego de haber hecho una exploración vocacional desde  grado 
sexto hasta grado noveno en las áreas afines. 
 
Estos énfasis reciben el acompañamiento de diferentes IES, (Instituciones de Educación 
Superior), a fin de que al finalizar el grado once, los estudiantes que deseen ingresar  en ellas, 
puedan  homologar algunos créditos para desarrollar estudios de educación superior; para ello 
dichas instituciones demandan de los estudiantes cumplir con algunos requisitos. Para el caso 
específico de la asignatura de inglés, todas las instituciones  exigen como requisito mínimo una 
comunicación efectiva  tanto de manera oral como  escrita en un nivel básico; es decir, que los 
estudiantes comprendan textos sencillos escuchados y leídos, y que puedan pedir y dar 




Para  la asignatura de inglés, la institución tiene asignada una intensidad horaria de cuatro 
horas semanales en cada grado de bachillerato,  y para el caso específico de los grados décimo y 
once, las docentes adaptan el plan de estudios, con un vocabulario y unas temáticas acordes a 
cada uno de los énfasis antes mencionados. En el caso de primaria, la intesidad horaria es de 110 
minutos semanales, es decir, un bloque de dos horas de clase. 
 
Sin embargo, a pesar de los ajustes realizados al plan de estudios de la asignatura, durante 
las reuniones de área, las docentes siguen manifestando que, en muchos casos,  los estudiantes no 
responden a las estrategias planteadas, y les cuesta trabajo alcanzar los logros propuestos de 
acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas internas. Asímismo, las docentes manifiestan 
que los estudiantes aún presentan dificultades para entender instrucciones básicas,  realizar 
actividades escritas y pedir o dar información de manera oral  en inglés, tanto a sus compañeros 
como a sus docentes, de acuerdo con el grado en el que se encuentran. Es decir, que los 
estudiantes no están teniendo una interacción real con el idioma.  
 
Basada en las voces de las docentes de la asignatura en reuniones de área,la investigadora 
aplicó un cuestionario (Anexo6), ad hoc  de catorce preguntas  abiertas, cerradas y dicotómicas ( 
de Si o No) a un grupo de cinco docentes  de inglés (cuatro de secundaria y una de primaria) de 
la jornada tarde, en el cual se tuvieron en cuenta cuatro categorías: planeación de clases; 
conocimiento de métodos de enseñanza;desarrollo profesional docente; e importancia y 
pertinencia de la inclusión de contenidos de otras áreas en inglés a fin de conocer el método de 
enseñanza implementado por cada una de ellas en el desarrollo de sus clases, para así identificar 






En el análisis de resultados del cuestionario se  evidencia lo siguiente: 
1. No hay claridad en los métodos de enseñanza- aprendizaje por parte de las docentes, 
ya que cada una adecúa su propio método sin tener puntos de contacto que tengan que 
ver con el modelo pedagógico de la institución: EPC. 
2. El inglés es concebido como una materia en la que se enseñan estructuras 
gramaticales y vocabulario de un idioma, lo cual está reflejado en la programación de 
la asignatura, y no como un idioma a partir del cual se enseña y aprende sobre el 
mundo y se comunica en forma oral y escrita. Además, en el desarrollo de la clase, 
los docentes proponen un tema de gramática, y una actividad para poner en práctica el 
tema explicado (las actividades pueden ir desde completar oraciones hasta la 
comprensión de lectura de un texto), luego se realiza la corrección de dicha actividad 
en el tablero al grupo en general. Las actividades que se desarrollan son escritas, lo 
cual no permite el desarrollo de todas las habilidades comunicativas (habla, escucha, 
lectura y escritura). 
3. Todas las docentes, de acuerdo con el cuestionario aplicado, mostraron interés  en  
participaren una propuesta que les permitiera conocer e implementar un  enfoque 
metodológico para la enseñanza del inglés, el cual pueda contribuir al desarrollo de 
las habilidades comunicativas de los estudiantes. 
4. Las docentes dan más importancia a la formación profesional que proviene de entes 
externos (Escuela – Estado), y de igual manera consideran que ellos deberían ser los 




Es por ello, que la población seleccionada para este estudio está compuesta por las cinco 
docentes de inglés de la jornada tarde de la IED LPP, teniendo en cuenta que es la jornada en la 
cual labora la investigadora: cuatro de ellas, de la sección de secundaria, quienes son licenciadas 
con distintos énfasis en la enseñanza de lengua extranjera; y una de primaria, quien es licenciada 
en Lengua Castellana y Literatura.  Las cinco docentes cuentan con experiencia profesional de 
entre 3 y 15 años; dos de ellas se encuentran cursando estudios de maestría, y sus edades oscilan 
entre los 26 y los 40 años. 
 
Teniendo en cuenta  los resultados mencionados anteriormente sobre la encuesta aplicada, 
en la que  se percibe que a pesar de ser un grupo tan  pequeño, no se ha logrado concertar sobre 
los procesos de enseñanza del inglés, las metodologías, material de apoyo y los resultados que se 
obtienen de las pruebas, etc.; la docente investigadora se sintió motivada a exhortar a las 
docentes de su jornada a reflexionar acerca de sus prácticas de aula, a partir de una propuesta 
didáctica basada en el enfoque CLIL (Content and Language Integrated Learning). 
 
Por lo anterior, el problema científico de esta investigación se plantea como la necesidad 
de que las docentes de inglés del colegio Leonardo Posada Pedraza, reflexionen sobre  sus 
prácticas de aula, con el fin de enriquecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje del ingles. 
 
Basada en esto, la investigadora de este estudio formula la siguiente pregunta científica: 
¿De qué manera una propuesta didáctica basada en CLIL contribuirá al enriquecimiento de las 







En consecuencia, el objeto de estudio es la reflexión de las docentes sobre las prácticas 
educativas y el campo de acción  son las prácticas educativas en la enseñanza del inglés. 
 
Como  objetivo general de esta investigación se planteó el contribuir al enriquecimiento 
de las prácticas educativas de las docentes de inglés de la jornada tarde de la IED Leonardo 
Posada Pedraza, a través de la implementación de una propuesta didáctica basada en CLIL a 
partir de  la reflexión sobre sus desempeños llevados a cabo en el aula hasta el momento. 
 
Para alcanzar el objetivo general de esta investigación, la investigadora de este estudio 
consideró pertinente establecer los siguientes objetivos específicos: 
 
• Identificar los métodos o enfoques de enseñanza utilizados por las docentes de inglés de 
la jornada tarde de la IED Leonardo Posada Pedraza para considerar sus ventajas y 
desventajas en la enseñanza del inglés en el contexto de la institución. 
• Explorar el enfoque  CLIL con las docentes  de inglés de la jornada tarde de la IED 
Leonardo Posada Pedraza a fin de reconocer sus ventajas en la enseñanza del inglés, 
teniendo en cuenta las necesidades internas. 
• Construir una propuesta didáctica basada en el enfoque CLIL para desarrollarla con las 
docentes de inglés y evaluar la pertinencia de su aplicación en la institución. 
 
Esta es una investigación enmarcada en el paradigma sociocrítico, el cual según Ricoy 
(2006), “propone una reflexión en y desde la praxis, en la cual se exige del investigador una 
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constante reflexión acción-reflexión-acción, implicando el compromiso del investigador/a desde 
la práctica para asumir el cambio y la liberación de las opresiones que generen la transformación 
social” ; y el enfoque cualitativo, el cual según (Vasilachis, 2006), estudia el lenguaje en 
relación con los usuarios, sus formas de comunicación y circunstancias; además describe, 
comprende y explica fenómenos sociales. 
 
Este estudio fue desarrollado siguiendo  como  tipo de investigaciónla investigación-
acción, ya que de acuerdo con Rodríguez (1996), se debe tener en cuenta el contexto a partir de 
la visión de los participantes. Durante  este estudio la investigadora  implementó una propuesta  
didáctica basada en el enfoque CLIL  de tal manera que les permitiera a las docentes  de inglés, 
reflexionar sobre sus prácticas de aula y describir sus impresiones y sensaciones durante el 
proceso investigativo, a fin de implementar dicho enfoque en la institución. 
Para llevar a cabo este objetivo, la información se recogió a través de técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, tales como  encuestas, que no están estrictamente 
estructuradas con preguntas estandarizadas, y el diario de campo, en el cual se transcribe la 
información  obtenida durante el proceso de investigación y se analiza la revisión documental y 
los resultados de las pruebas, de manera reflexiva y lo ocurrido durante el tiempo de la 
investigación (Vasilachis, 2006).Por último, esta investigación deja abierta la posibilidad para 
que otros investigadores desarrollen estudios sobre aspectos como la reflexión de la práctica 
docente, la enseñanza del inglés, o el desarrollo profesional docente. 
 
Este proyecto de investigación  se organizó de la siguiente manera: inicialmente se 





institución y de la población objeto de la investigación, los objetivos, el objeto de estudio y el 
campo de acción, los estudios previos revisados para dar inicio a la  presente investigación, así 
como una breve descripción del diseño metodológico y la pertinencia del mismo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos implementados. A continuación  se encuentran dos 
capítulos: el primer capítulo, es el marco teórico conceptual que contiene la revisión y análisis de 
los fundamentos teóricos que son relevantes en la presente investigación tales como: Didáctica 
del inglés, Desarrollo Profesional Docente, Enfoque CLIL y Prácticas de aula. El segundo 
capítulo contiene las generalidades de la propuesta, en donde se describen la estructura y el 
desarrollo de los cuatro talleres a realizar, junto con la entrevista semi-estructurada, a partir del 
modelo pedagógico Enseñanza Para la Comprensión y el enfoque CLIL,así como  la población 
participante en esta investigación, los instrumentos de recolección de datos y el análisis de los 














2. Marco Teórico Conceptual 
2.1. Antecedentes 
 
Para llevar a cabo el presente estudio, fue necesario hacer una revisión de los 
antecedentes teóricos existentes  a nivel internacional, nacional y local, relacionados con los 
objetivos de lapresente investigación; de los trabajos consultados, se describen solo algunos por 
cuestiones de espacio. 
 
Es así como, España  constituye un interesante  centro de investigación sobre CLIL, pero 
esta  se concentra en Comunidades Autónomas bilingües como País Vasco, Cataluña y Galicia, y 
en Andalucía y Madrid, esto se debe a que en España, a diferencia de otras comunidades de 
habla hispana, la división política del territorio coincide con la conservación de algunas lenguas 
vernáculas; sin embargo, no se tiene en cuenta  a otras comunidades como Castilla -La Mancha, 
en donde a pesar de que existen proyectos bilingües como el British MEC, 1995, o los programas 
de Secciones Europeas desde el 2005, la investigación de CLIL es muy escasa y esto se debe a 
que no existen grupos estables de investigación sobre el mismo. 
 
Por ello en la investigación “La adquisición de las  competencias básicas en los alumnos 
bilingües de las secciones  europeas de Castilla- La Mancha”,Nieto (2013), su autora plantea  
como problema de investigación, que en la Comunidad  Autónoma de Castilla-La Mancha, no se 
ha evidenciado interés con respecto al aprendizaje de lenguas extranjeras en comparación con 






A raíz de este problema planteado antes por la autora, ella decide realizar una 
investigación precisamente sobre el tema; y como objetivo de su tesis propone el describir el 
Programa de Secciones Europeas de Castilla-La Mancha, caracterizando la implantación del 
bilingüismo en la región y comprobando su efectividad en la adquisición de competencias 
básicas, especialmente, competencias en comunicación lingüística en inglés. 
 
De esa investigación la autora concluye que las normas generales que rigen el 
funcionamiento de las secciones, no concretan ni especifican parte de sus aspectos organizativos, 
ya que según ella, existe una tensión respecto a la definición de  modelo de Secciones Europeas; 
por otro lado, argumenta que mientras en primaria por norma, todo el alumnado recibe enseñanza 
bilingüe en inglés,  en secundaria se maneja la misma norma pero hay una selección implícita, ya 
que los estudiantes con bajo rendimiento abandonan el programa, por lo cual puede inferir queno 
hay bilingüismo para todos. 
 
Pero a pesar de ello, sella su trabajo diciendo que  
en definitiva el programa  de las Secciones Europeas de Castilla- La Mancha, constituye una herramienta 
eficaz para combatir el fracaso en la adquisición de las competencias, tanto en primaria, como en 
secundaria, y además es capaz de promover la excelencia y el alto rendimiento académico en la etapa de 
enseñanza secundaria.Nieto(Nieto E. , 2013, pág. 496) 
 
Y sugiere que la investigación servirá para el desarrollo práctico de nuevas formas de 
aprendizaje y de nuevos programas con el fin de reforzarlos y detectar sus áreas de mejora, y que 
asimismo, contribuirá a la transformación y eficacia de  los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
En cuanto al desarrollo profesional docente, se revisó la tesis doctoral “El  Desarrollo  
Profesional  de  los  Docentes  de  Secundaria: Incidencia  de  Algunas  Variables  Personales  y  
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de  Actuacion  Profesional” de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cual la autora 
Martínez (2007), hace énfasis en el desarrollo profesional de los docentes de secundaria, de 
acuerdo con variables personales y de actuación personal: internas como actitud y grado de 
satisfacción; y externas como grado académico y trabajo colaborativo. Por esto plantea la 
pregunta “ ¿Qué  necesitamos  para  adquirir  un  desarrollo  profesional  constructivo,  donde  
los  factores  internos  como  son  el  grado  de  satisfacción  y  la  actitud  y  los  factores  
externos  como  son  la  colaboración  y  el  grado  académico,  sean  puntos  afines  que  generen  
calidad?” (Martínez, 2007, pág. 345). 
 
Frente a esta problemática y luego de una investigación minuciosa la investigadora 
concluye que es necesario entender el desarrollo  profesional  como un proceso “constructivo,  
solidario  y  colaborativo” involucrado dentro del PEI, el cual puede llegar a “desarrollar  las  
competencias  y  habilidades  intelectuales  en  los  docentes, que  les  permitan  tener  acciones  
de  calidad  y   de  satisfacción  personal  y  profesional,  en  el  ámbito  educativo” (Martínez, 
2007, pág. 355). 
 
Con respecto a la didáctica del inglés, se revisó la tesis de maestría “Las TIC para 
mejorar la lectura y el vocabulario en inglés en el Colegio República de México I.E.D” de la 
Universidad de la Sabana, Chía; en este trabajo su autora Ortega (2016),  planteó,  una 
problemática  de los estudiantes de grado quinto de primaria del Colegio República de México 
I.E.D, la cual según ella se centraba en los bajos rendimientos de los estudiantes en la asignatura 
de inglés, la propuesta del bilingüismo en Colombia y la poca innovación de las estrategias 





esta problemática, la autora  se propuso diseñar e  implementar un ambiente de aprendizaje 
mediado por TIC para mejorar los desempeños de lectura y el aprendizaje de vocabulario en 
inglés, de lo cual la autora concluyó que,  
Efectivamente el ambiente de aprendizaje mediado por TIC, fue un factor que contribuyó al mejoramiento 
de la lectura y el aprendizaje de vocabulario en inglés de los estudiantes de la institución mencionada, esto 
fue evidenciado a través del análisis de la información obtenida en las pruebas diagnóstica, prueba final, 
observaciones y las entrevistas, técnicas que se emplearon para desarrollar los objetivos de la investigación 
(Ortega, 2016, pág. 12). 
 
De igual manera, según la autora, la implementación  de su estrategia, generó motivación 
en los estudiantes, factor de vital importancia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes; así 
mismo, argumenta que su estrategia transformó la forma de enseñar por parte de la docente, 
“generando cambios significativos” (Ortega, 2016, pág. 231). 
 
Finalmente, sobre las prácticas de aula, se revisó la tesis de maestría “prácticas 
pedagógicas del maestro en el aula que permiten la formación en convivencia” de la 
Universidad Pontificia Bolivariana  de Medellín, en la que los autores (Giraldo & Jiménez, 
2017), realizan un estudio de las prácticas pedagógicas de los maestros, con el fin de 
categorizarlas, para así lograr establecer cuáles de ellas  ayudan  o no en  la formación en 
convivencia escolar, teniendo en cuenta la problemática que se presenta en la institución  sobre 
dificultades en la convivencia, las cuales van desde  el insulto hasta  la agresión física en 
distintos lugares de la institución, incluyendo el aula misma. A partir de las anteriores 
situaciones, los autores plantean la siguiente pregunta: ¿cuáles son las prácticas pedagógicas del 
maestro en el aula que permiten la formación en convivencia escolar en la Institución Educativa 




En el transcurso de la investigación y a través del uso de métodos de recolección y de 
análisis, los docentes lograron  clasificar las prácticas de aula en dos grupos: las que promueven 
situaciones formativas, tales como,  la reflexiva, la normativa y la de comunicación;  y por otro 
lado las  que no promueven situaciones formativas que ayuden a la convivencia en el aula, entre 
las que se encuentran  la instruccional, la omisión de la norma, la elusiva de la solución de 
conflictos y la de afectación de la comunicación. Este hallazgo les permitió a los autores  
concluir que a través de la reflexión de las prácticas de aula de los maestros en la institución, se 
puede contemplar la posibilidad de realizar  cambios e innovaciones que promuevan  la  buena 
convivencia; asimismo, concluyeron que: 
La práctica del maestro se convierte en la mayor contribución para formar ciudadanos, no sin reevaluar 
modelos, cambiar posturas tradicionales y crear ambientes innovadores, en donde las personas estén en 
capacidad de compartir con lo colectivo desde la autonomía para el beneficio social. (Giraldo & Jiménez, 
2017, pág. 13). 
 
Teniendo en cuenta los estudios previos mencionados la investigadora de este estudio 
propuso implementar una  propuesta didáctica basada en CLIL  que pretende generar una 
reflexión acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje con las docentes de la asignatura de 
inglés de la IED Leonardo Posada Pedraza, a fin de alcanzar el objetivo general trazado para la 
presente investigación. 
A partir del problema  de investigación, así como los objetivos planteados en el presente 
estudio,  la investigadora precisó cuatro constructos a través de los cuales este estudio se 







2.2. Didáctica del Inglés 
Para empezar a hablar de Didáctica del inglés es necesario tener claridad sobre el 
concepto de didáctica. Esta palabra  proviene del griego didaskein, el cual hace referencia tanto a 
enseñar, como a aprender, razón por la cual se habla de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
(Abreu, Gallegos, Jacomé, & Martínez, 2017) . Por ello, la didáctica se encarga de orientar y 
fundamentar  su ejercicio en un doble sentido: enseñanza y aprendizaje.  Son dos procesos que 
aunque algunos autores los muestran como uno solo, justamente porque van muy de la mano uno 
con el otro, cada uno tiene su propio propósito, a pesar de que comparten los elementos que 
intervienen en dichos procesos, y que algunas veces una es causa de la otra, pues no siempre a 
pesar de que se lleve a cabo el proceso de enseñanza, se obtiene un aprendizaje. 
 
No se puede continuar hablando de didáctica, sin darle crédito a quien es considerado el 
“padre” de la didáctica: Jan Amos Komenský, en latín Comenius, quien, puso en circulación la 
palabra didáctica en su obra Didáctica Magna (Comenio, 1998).  En ella el autor se muestra a 
favor de crear manuales para aprender una lengua de una manera natural, basada en lo cercano, 
en lo cotidiano, más que a través de la memorización de reglas impuestas para tal fin. Por otra 
parte, Comenio mostró total desacuerdo con la forma de enseñanza de la época (después de la 
guerra de los treinta años, 1618-1648) y planteó innovaciones en la misma, argumentando que 
los estudiantes debían aprender por gusto y no por imposición, sin amenazas o como decía él: 
“una sonrisa en lugar de una vara”. Este autor criticó bastante a los maestros de su época quienes 
según sus propias palabras, bastante metafóricas, 
12. Proceden, pues, de mala manera con los niños quienes los obligan a los estudios contra su voluntad. 
¿Qué esperarán obtener de ello? Si el estómago no siente apetito a la vista del alimento y, sin embargo, se 
le obliga a admitirle, no se producirán sino náuseas y vómitos, o seguramente mala digestión y enfermedad. 
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Por el contrario, lo que se ingiera en un estómago hambriento lo recibirá con avidez, lo digerirá con fuerza 
y lo convertirá en jugo y sangre. Por lo cual dice Isócrates: Si eres ávido de aprender, llegarás a ser erudito. 
Y Quintiliano: El deseo de aprender se apoya en la voluntad que no puede ser obligada. (Comenio, 1998, 
pág. 51) 
 
A pesar de que este autor escribió estas palabras hace más de 400 años, aplican para 
nuestros tiempos,  ya que es triste ver como aún en algunas aulas se obliga a los estudiantes a 
aprender solamente memorizando reglas y bajo la amenaza de algún tipo de castigo si no lo 
hacen. 
 
Es necesario  retomar este tipo de pensamientos que enriquecen la profesión docente para 
entender las implicaciones que tiene la forma como contribuye a la formación de quienes pasan 
por las aulas, recordando que en los estudiantes se está dejando algún tipo de huella, ya que se 
enseña desde el ejemplo; y qué mejor si esa huella es digna de recordar: “En una palabra: si 
tratan a los discípulos con amor, fácilmente robarán su corazón de tal modo que prefieran estar 
en la escuela mejor que en su casa”. (Comenio, 1998, pág. 51) 
Los docentes tienen la enorme responsabilidad de generar en el estudiante interés por 
aprender, y ese interés no se logra si no se demuestra pasión por el conocimiento, para que el 
estudiante  pase de ser un sujeto pasivo que sólo se limita a recibir el conocimiento, a ser sujeto 
activo que construya su propio conocimiento con la ayuda de mediadores tales como los padres, 
docentes, etc. 
13. Luego: I. Por todos los medios hay que encender en los niños el deseo de saber y aprender. II. El 
método de enseñar debe disminuir el trabajo de aprender de tal modo que no haya nada que moleste a los 
discípulos ni los aparte de la continuación de los estudios. (Comenio, 1998, pág. 51) 
 
Entonces de la misma manera en que el estudiante debe ser sujeto activo en el proceso de 





solo la elección de los contenidos, sino también el cómo estos serán  enseñados y evaluados. Y 
es aquí donde también aparece un proceso en doble vía: la metacognición, por medio de la cual 
los dos sujetos hacen una reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 
respectivamente. Litwin propone el meta-análisis como: 
…una reconstrucción teórica de las prácticas de la enseñanza. […] Se trata de una nueva construcción 
teórica que realiza el docente a la manera de una transparencia o un cristal que le permite una nueva mirada 
respecto de la clase. […] Leer la clase juega un papel de mejoramiento respecto de la práctica en tanto se 
favorecen reflexiones sobre cada una de las decisiones que se adoptaron para la enseñanza” (Litwin, 1997, 
pág. 129).  
 
Este autor se refiere al metaanálisis como una ocasión que el docente tiene  para reflexionar 
sobre sus prácticas y así intentar mejorarlas o perfeccionarlas. 
 
En este orden de ideas se puede definir didáctica como la ciencia encargada de orientar 
los procesos de formación de un individuo sobre distintas disciplinas, teniendo en cuenta que en 
la formación están inmersos los procesos de enseñanza y de aprendizaje y todos los elementos 
que estos procesos traen consigo; entonces la didáctica del inglés hace referencia a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje específico del inglés.   
 
Existen además, algunos elementos primordiales desde los que se orienta la didáctica 
general como son: enfoque, método, procedimiento y técnica, elementos de los que se vale la 
didáctica para poder alcanzar sus fines.  La definición de estos elementos se puede encontrar en 
Harmer (2006), uno de los teóricos más importantes de la didáctica del inglés, dice al respecto 
que el enfoque es un término que se usa para referirse a teorías sobre la naturaleza del lenguaje y 
el aprendizaje del lenguaje.  Un enfoque describe la manera como se usa el lenguaje y cómo sus  
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componentes se conectan entre sí. Además el enfoque ofrece un modelo de competencia del 
lenguaje, describe como la gente adquiere su conocimiento del lenguaje y provee las condiciones  
para que haya un aprendizaje exitoso de un idioma (Harmer, 2006). 
Por otra parte, propone que el método es la realización práctica de un enfoque, su 
materialización.  Los creadores de un método llegan a decisiones sobre tipos de actividades, roles 
de docentes y estudiantes, el material de apoyo y algunos modelos de organización de un 
programa; además los métodos incluyen varios procedimientos y técnicas como lo afirma  
Harmer (2006). De este modo, se refiere a  un procedimiento como la secuencia ordenada de 
técnicas  que cada docente usa en la realización de una actividad cotidiana, la cual debe seguir 
una serie de pasos dependiendo de lo que se quiera alcanzar. Finalmente, una técnica es el 
conjunto de estrategias que el docente prepara para concretar cómo debe ser llevado a cabo el 
proceso de aprendizaje del estudiante. 
 
Los anteriores elementos influencian la forma en la que se orienta el inglés, es decir, 
intervienen en la didáctica que emplea el docente en el aula con sus estudiantes. Además de ello, 
algunos postulados de Comenio (1998) al respecto, parecen mantener vigencia actualmente y se 
constituyen en premisas valiosas a tener en cuenta inclusive antes de poner en práctica cualquier 
método o enfoque, entre ellos se encuentra que  toda lengua debe aprenderse más por el uso que 
por medio de reglas; que  las ideas se obtienen a partir de los objetos más que de las palabras; 
hay que comenzar por los objetos más familiares, para llevar, poco a poco al estudiante al 
conocimiento de objetos de ámbitos menos familiares; que se debe ir introduciendo al niño en la 





conocimientos debe ser considerado más un placer que una tarea y que se busca que la educación 
sea universal, llegue a todos. 
 
  En este orden de ideas, es pertinente hacer un corto recorrido a través de la historia, sobre 
los diferentes métodos de enseñanza del inglés así como los autores,contextos y elementos que 
influyeron en la aparición de dichos métodos; para ello, se usó como fuente a Brown (2007). 
 
El cuadro (Tabla 1) que aparece a continuación resume las Escuelas de Pensamiento, en 
las que tuvo lugar la formación de diferentes métodos y/o enfoques de enseñanza desde la óptica 
de Brown, quién hace su planteamiento a partir del siglo XX. 
 
 
Tabla 1.Escuelas de Pensamiento en la Adquisición de Segunda Lengua. 
 
 







Métodos para la enseñanza 








































1980s, 1990s y 
2000 
Constructivismo 
Discurso interactivo, Variables 
socioculturales, Aprendizaje 
cooperativo, Aprendizaje por 
descubrimiento, Construcción 
de significado, Variabilidad de 
interlingua 
 Comunicativo 
 Basado en Tarea 
 Plurilingüísmo 
 







Tiene su origen en los trabajos 
de Lev S. Vygotsky  
El conocimiento se adquiere, 
según la ley de doble 
formación, primero a nivel 
inter-mental y posteriormente 
a nivel intra-psicológico, de 
esta manera el factor social 
juega un papel determinante en 
la construcción del 
conocimiento Serrano y 
pons(2011) 
 La inmersión Lingüística 
 Centrado en la Acción 
 Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lengua 
Extranjera- CLIL 
Fuente: Brown(2007)y Serrano y Pons(2011) 
 
En el siguiente cuadro se presenta un recorrido de los métodos de enseñanza de  las 
lenguas a través de la historia a parir de Brown(2007), Serrano y Pons (2011), Morales(1989), 
Boralo (2008) y Marsh(2010). 
 
Tabla 2. Lingüística Estructural y Psicología Conductual. 
 
ESCUELA DE PENSAMIENTO: LINGÜÍSTICA ESTRUCTURAL Y PSICOLOGÍA 
CONDUCTUAL 
TRADICIONAL: MÉTODO TRADUCCIÓN GRAMATICAL 






Este es considerado el primer método de 
enseñanza de lenguas extranjeras, fue fundado 
por el profesor de pediatría William Sears en 
1845 fue conocido primero en Estados Unidos 
como "Prussian Method". 
Este método propone que la lengua está 
conformada por normas o reglas que deben ser 
analizadas, observadas y estudiadas, y tiene 
como objetivo, acumular y reproducir 
información, transmitir información, formar el 
intelecto, y capacitar a los estudiantes de 
manera que puedan entender oraciones y 
construirlas; usualmente se enfocaba en el 
estudio deductivo de la gramática. 
Comenio, Dewey, Skinner, Janssen, 
Baberman, 
Johann Seidenstücker, H. S. Ollendorf, Karl 
Plötz Johan Meidinger 
 
 
Este método se fundamentó en  la escolástica y 
consistía en preparar al  alumno para la vida: formar 
su inteligencia. 
Dentro de sus características se encuentran: 
Es un sistema rígido que no es dinámico, ni 
innovador y la clase se hace magistral, en él se le da 
gran importancia a transmisión y a la memorización 
de cultura y conocimientos. 
Este método promueve el autoritarismo por parte de 
docentes y la sumisión o acatamiento por parte de los 
estudiantes. De igual manera se le da importancia a la 
disciplina para formar virtudes en los estudiantes. 
Los contenidos son dados  a través de textos, y se 
realiza una comprensión de lectura en lengua 
extranjera, así como ejercicios de completar frases y 
buscar sinónimos y antónimos. En cuanto a la 
evaluación, debe ser fiel copia o reproducción de las 
informaciones o temas explicados, por lo cual la 
memoria es de mucha imortancia, por el contrario no 
desarrolla pensamiento crítico. 
Adicionalmente no se  fomenta el valor de la 
solidaridad, debido a que se genera competencia. 
Es por ello que el docente debe organizar los 
contenidos, los dicta, corrige los errores y 
esreconocido como modelo y guía que es digno de 
imitar. 
NATURAL: MÉTODO DIRECTO 
OBJETIVO Y CONTEXTO 
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 
Maximillian D. Berlitz  fue quien llevo a la 
práctica este método. Aquí prepondera el habla 
más que la escritura. Por lo cual su objetivo es 
introducir y fomentar la comunicación oral, 
con el fin de satisfacer la necesidad de los 
estudiantes, y establecer conexión directa entre 
la palabra y el contexto real. 
Este método nace a finales del .S XIX como 
reacción al método de traducción gramatical y 
es también producto del  movimiento de  
reforma , y del crecimiento industrial de la 
época; en el contexto de su aparición tuvieron 
lugar dos guerras mundiales (principios, 
experimentación)  
Lingüística-Saussure, Psicología Thorndike 
 
 
El método directo consiste en que se enseña una 
lengua extranjera a través de demostraciones y 
acciones. En este método se elimina la traducción, se 
busca  desarrollar las 4 habilidades, se basa en 
situaciones. Además se presentan ejemplos y los 
estudiantes tienen que averiguar la regla,  este 
método  es inductivo, el estudiante debe imitar y 
asociar. 
Además, este método se basa en aprendizaje de 
vocabulario y estructuras cotidianas para lo cual hace 
uso de la demostración, y la expresión  oral, en este 
método no se tiene en cuenta la lengua materna, el 
estudiantedebe  realizar  actividades como juegos y 
simulaciones, responder preguntas del profesor, y 
hablar  en lengua extranjera  para comunicarse en  
situaciones reales.  De esta manera, el docente es el 
verdadero protagonista de la clase, es quien da 






Este método fue desarrollado por Charles 
C. Fries director del “English Language 
Institute de la University of Michigan” a 
mediados del siglo XX, quien seguía una 
ideología conductista y  cuyo objetivo era 
desarrollar habilidades orales  a través de la 
corrección lingüística, y aprender el 
vocabulario por asociación de la palabra 
hablada y la imagen, esto  fundamentalmente 
mediante la repetición.  
Este método surge en EE.UU hacia los 40s, 
con la 2ª Guerra Mundial, por lo cual fue 
llamado"Army Method"., pues fue basado  en 
programas del ejército (formar interpretes 
militares)  y  enfoque oral o estructural 
desarrollado por Fries. 
Patentado por N. Brooks en 1964.  
Bloomfield,  Skinner, Uno de sus 
representantes:  R. Lado. 
Al igual que el método directo, este sugiere que los 
estudiantes no usen la  lengua materna. En este 
método la gramática es más importante que el 
vocabulario y está  centrado en la formación de 
hábitos basados en la repetición fonética y en 
estructuras gramaticales a través de ejercicios 
escritos, así mismo, las instrucciones son dadas en la 
lengua extranjera. Las habilidades de escuchar y 
hablar reciben una mayor importancia. 
El aprendizaje se consigue a través de estructuras (s + 
v + c), dadas en un diálogo modelo, el cual se repite, 
se memoriza y se representa). El docente es 
vistocomo un director de orquesta el cual guía y 
controla a los estudiantes en el ritmo de aprendizaje 
del idioma extranjero. 
Algunos recursos:  Flashcards juego alfabeto, 
Música,  diálogos, medios visuales, mímica, 
memorización y ejercicios de patrón, completar 
textos. 
MÉTODO SITUACIONAL 
Este método se abrió  principalmente en Gran 
Bretaña por Palmer, Hornby y Pittman entre 
1930, y surgió comoevolución al método  
audiolingüe , su objetivo era dominar las 4 
habilidades con exactitud en cuanto a 
pronunciación y gramática; asimismo, 
responder con rapidez y precisión en 
situaciones de habla las cuales tenían 
corrección inmediata de errores. 
Este método se fundamentaba en  una base  
estructuralista junto con la noción de situación. 
El método tuvo influencia de los lingüistas 
británicos de orientación funcional (J. R. Firth 
y M.A.K. Halliday, entre otros) 
 
Se basa enla premisa de quees esencial conocer la 
estructura del idioma para poder hablar, en él  se da 
prioridad a lo oral antes que a lo escrito y el 
vocabulario se estudia dentro de un 
contexto.(situacional).El vocabulario y la gramática  
se van incrementando gradualmente y existe una  
relación entre lengua, contexto y situación de uso de 
la lengua.El aprendizaje se fundamenta en estructuras 
lingüísticas, en las que es de gran importancia  la 
corrección de los errores de pronunciación y de 
gramática. El docente es el centro y es quien  modela 
la lengua, corrige  los errores y controla los pasos del 
aprendizaje y realiza práctica de creatividad en la 
expresión oral (grabadora), situaciones de uso en la 
clase con  objetos, dibujos, materiales didácticos 
auténticos, acciones y gestos que permitan entender 
el significado de los nuevos elementos.  La 
evaluación en este método  se da a partir de que el 
estudiante lleve lo aprendido a situaciones similares y 









Tabla 3. Lingüística Generativa y Psicología Cognitiva. 
ESCUELA DE PENSAMIENTO: LINGÜÍSTICA GENERATIVA Y PSICOLOGÍA 
COGNITIVA. 
MÉTODO COGNITIVO 
OBJETIVO Y CONTEXTO DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 
Este método fue desarrollado en EE.UU. a 
mediados de los años 60s y surgió  como 
reacción a las características conductuales del 
método audiolingüístico, es una propuesta 
didáctica que se basa en un proceso de 
aprendizaje puramente cognitivo. 
Desarrollando y usando herramientas 
cognitivas y habilidades de pensamiento, 
promoviendo en los alumnos, pensamientos de 
orden superior, cooperación, intercambio y 
autonomía, y reconociendo capacidades y 
limitaciones de los niños. 
Piaget, Ausubel, Gestalt, Brunner y Vygotski. 
 
 
Se refiere a procesos mentales  en los que el lenguaje 
es visto como la adquisición de la regla y no la 
formación de hábitos como en el enfoque audio-
lingüístico, se concentra en la gramática, el 
vocabulario y la pronunciación y no siempre  los 
estudiantes son informados sobre las reglas 
gramaticales algunas veces la tienen  que deducir. La 
lengua escrita y oral tiene la misma importancia. 
El aprendizaje se basa en gramática y vocabulario, 
procesos cognitivos básicos, procesos cognitivos 
superiores y habilidades cognitivas, en  donde el 
estudiante participa en el proceso de definición y 
estructuración del apz, establece relaciones entre sus 
conocimientos previos y la nueva información, y 
adquiere organiza y almacena la información.  
Por otra parte, el docente, es explicativo, debe 
ajustarse a las necesidades de aprendizaje del 
estudiante, debe identificarconocimientos previos, 
activarlos, vincularlos con la nueva información y 
mantener la motivación; con la ayuda de evaluación 
interactiva, aprendizaje situado (en situaciones 
parecidas a las reales) y se resta importancia a la 
pronunciación. 
 
MÉTODO DE LA RESPUESTA FÍSICA TOTAL 
Fue desarrollado por James J. Asher en 1960, 
este autor sugiere que el aprendizaje de una 
segunda lengua se debe dar de igual manera 
que en la lengua materna. 
En este método se busca desarrollar la 
competencia oral en lengua extranjera en 
niveles iniciales y la comprensión primero  que 
la producción. Este método ayuda al 
crecimiento integral del estudiante y enseña  la 
lengua a través de  actividades que requieran el 
ejercicio físico. 
Según su creador, para que algo sea asimilado 
por el hemisferio izquierdo, tiene que primero 
haber pasado  por el hemisferio derecho; para 
que se de la  retención  de la información. 
Piaget, Palmer y Krashen. 
 
Este es el conjunto de métodos desarrollados para 
colaborar con el aprendizaje del idioma. 
Hipótesis de aprendizaje según Asher: 
1. Existe un "bio-programa" innato específico 
para el aprendizaje de idiomas, que define un 
camino óptimo para el desarrollo del 
lenguaje.  
2. La lateralización cerebral define diferentes 
funciones de aprendizaje.  
3. El estrés se interpone entre el acto de 
aprendizaje del idioma que se quiere 
aprender; cuanto menor es la tensión, mayor 
es el aprendizaje. 
 
Su aprendizaje se fundamenta en las 4 habilidades 
comunicativas, instrucciones, historias, y se coordina 
el habla con la acción. El docente da las instrucciones 
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a los estudiantes y presenta el vocabulario y la 
gramática dentro de un contexto, mediante el 
aprendizaje a través de acciones y respuestas físicas, 
ejercicios y actividades de relajamiento, autocontrol 
y de autoestima, y juegos (Simón dice). 
 
De acuerdo con lo anterior, el estudiante debe 
responder físicamente a ordenes (no hablan pero 
realizan lo que se les haya dicho), es decir, bailan, se 
mueven, saltan, etc. Además guardan silencio hasta 
que sientan confianza. 
MÉTODO SILENCIOSO 
Este método fue desarrollado por Calleb 
Gattengo en 1972, quien sugiere al estudiante 
se le facilita su aprendizaje, si es él mismo 
quien descubre lo que debe aprenderen lugar 
de repetirlo.En este método se hace uso del 
silencio como una técnica de enseñanza. 
Aquí se da una ruptura con  el método natural, 
pues se sugiere que la segunda lengua no se 
puede aprender de la misma forma en que se 
aprendió la lengua materna.  
Este método sestá basado en el desarrollo de la 
autonomía en los estudiantes, para crear 








Este método sugiere que  la ausencia de 
explicaciones  conduce  a los estudiantes  a llegar a 
sus propias conclusiones y algunas de sus 
características son: 
• El silencio del profesor  
• Corrección por parejas  
• Uso de fichas de colores asociadas a sonidos 
o palabras 
• Autocorrección  
• Uso de gestos C 
• Cuadro de palabras 
• Se basa principalmente en el vocabulario. 
 
El docente supervisa el trabajo de los estudiantes, no 
censura a los estudiantes ni los recompensa, e indica 
a los estudiantes lo que deben hacer mediante 
señales, gestos, medios visuales. Mediante, 
evaluación de la lección al final de la clase por los 
alumnos, láminas, punteros de madera de diferentes 
tamaños y colores y otros medios silentes. 
SUGESTOPEDIA 
Fue creado en  1978 en Bulgaria  por el 
psicólogo  Georgi Lozanov (sugestologia-
sugestión), este método sugiere una visión de 
la lengua en la que el vocabulario y su 
traducción cobran más importancia que el 
contexto lingüístico.  
Derivado de la Sugestología 
Aprovecha el potencial mental de los 
estudiantes con el fin de acelerar el proceso 
mediante el cual aprenden a entender y usar un 
idioma.  
 
Ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las 
influencias conscientes o no conscientes, a las que los 
seres humanos están constantemente respondiendo. 
(estímulo-respuesta). La enseñanza de la gramática se 
reduce a su mínima expresión. 
 
Un curso de Sugestopedia dura treinta días, dividido 
en cuatro horas al día, seis días a la semana.  
 
El aprendizaje se basa en: 
• El uso de la lengua, no de la forma 
(vocabulario+ traducción). 
• El uso de la música (sobre todo la clásica) o 
de las entonaciones sea frecuente.  
• La presentación del vocabulario y su 
traducción adquieren más importancia que 





recae en la memorización, mediante la 
escucha y la repetición en la lengua). 
En este método el estudiante es pasivo y  el docente: 
debe crear situaciones en las que el estudiante esté 
más receptivo, debe desarrollar habilidades de 
actuación , así como manejar técnicas 






Tabla 4. Constructivismo. 
ESCUELA DE PENSAMIENTO: CONSTRUCTIVISMO 
COMUNICATIVO 
OBJETIVO Y CONTEXTO DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 
Cristopher Brumfit 1978, Candlin 1976, Keith 
johnson 1985, entre otros. afirman que el 
aprendizaje exitoso de una segunda lengua  se 
da cuando los alumnos se enfrentan a 
situaciones reales. 
Este método se basa en la propuesta de los 
programas nocional-funcionales efectuada por 
el Consejo de Europa. 
Chomsky (Gramática generativa 
transformacional, competencia lingüística) 
Hymes (Competencia comunicativa) 




Se basa en que el alumno piense con fluidez sin tener 
en cuenta la gramática de la oración, si no por el 
contrario conseguir una correcta pronunciación; 
relacionando la lengua aprendida con actividades 
fuera del aula en contextos sociales reales y 
desarrollando  la lengua extranjera por medio de la 
interacción. En este método el estudiante debe pasasr 
de hablar oraciones a generar discursos en lo que usa 
el lenguaje como medio para comunicarse 
El estudiante es responsable de su proceso de 
aprendizaje, debe desempeñar roles activos y pasivos 
durante el proceso, y es considerado centro y objeto, 
negociador y comunicador.  
Debido a que el docente tiene en cuenta las 
necesidades del alumno y se apoya en las aptitudes 
que el alumno desea desarrollar; asímismo, ayuda al 
estudiante a entender y respetar los códigos socio-
culturales, estableciendo condiciones para apz: 
planifica, guía y evalúa. Ete método desarrolla la 
competencia comunicativa,  y hace uso de materiales 
como  textos y audios reales. 
APRENDIZAJE BASADO EN  TAREAS 
Surge en torno a 1990 en el mundo del habla 
inglesa, y se enmarca dentro del enfoque 
comunicativo como evolución de los enfoques 
anteriores. y surge  a partir del modelo noción-
funcional, así como de las propuestas del 
Consejo de Europa. Tiene como objetivo el 
motivar a los alumnos a desarrollar actitudes 
El aula se configura como un lugar de encuentro 
alternativo y la clase como una reunión de trabajo, 
llevando a cabo actividades de uso de la lengua, y no  
de estructuras sintácticas. En este enfoque, el 
aprendizaje de la lengua extranjera  se basa  en 
aspectos pertenecientes al léxico,  así como en 
estructuras lingüísticas  en donde la lengua es un 
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deindependencia, y a  fomentar el aprendizaje 
a través del uso real de la lengua dentro del 
aula, además sugiere que se debe realizar una 
evaluación continúa de cada una de las etapas. 
(Threshold level) 
 Newmark y Allwright 
Breen 1987, Candlin 1990, Nunan 1989 
instrumento de comunicación.  
En este enfoque el docente se integra como uno más 
dentro del grupo de trabajo, y tiene la responsabilidad 
de garantizar el éxito en el trabajo que se va a 
realizar. De igual manera, el estudiante es el eje del 
proceso de enseñanza/aprendizaje, realizando 
actividades en las que practican el uso del idioma 
permitiéndole al docente identificar las falencias y 
errores que estos cometen en plena práctica, es así 
como las actividades del aula tienen un porqué y un 
para qué reales.  
 
PLURILINGÜISMO 
Este enfoque establece relaciones entre las 
distintas formas de actuar y de comunicarse, de 
manera que el estudiante adquiere la nueva 
lengua, por medio de la lengua materna y las 
de otras lenguas que conoce,  y se apoya en 
que el estudiante debe desarrollar todas las 
habilidades lingüísticas. 
Se fundamenta en reconocer que 
la competencia comunicativa de una persona se 
alimenta de todas aquellas experiencias y 
conocimientos lingüísticos tanto de la primera 
lengua, como de otras segundas lenguas. 
 
Este enfoque busca desarrollar competencias 
comunicativas que contribuyan aprehender los 
conocimientos y las experiencias lingüísticas y a 
relacionarvarias lenguas entre sí. En él los conceptos 
y procedimientos del aprendizaje lingüístico se 
pueden llevar de una lengua a la otra, a través del 
estudio de las culturas extranjeras y de  la relación 
exitente entre lenguaje y sociedad. 
El docente es el actor clave, quien debe planear su 
currículo de tal manera que tenga en cuentala 
realidad del contexto en el que lo va a desarrollar. 
Se sugiere el uso del portafolio que propone el Marco 
Común Europeo de Referencia, el cual hace que los 
estudiantes registren sus experiencias de aprendizaje 
en las diferentes lenguas y describan sus  progresos 
en la competencia plurilingüe.De igual manera el 
estudiante debe ser respetuoso por las identidades 





Tabla 5. Enfoque Histórico-Cultural o Socio-Cultural 
ESCUELA DE PENSAMIENTO: CONSTRUCTIVISMO HISTÓRICO-CULTURAL O SOCIO-
CULTURAL 
LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
OBJETIVO Y CONTEXTO DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 
Nace en Canadá hacia la década de los 60 en 
Saint Lambert, de la provincia de Quebec. 
Se trata de un  programa de enseñanza de 
En este enfoque,  el docente fomenta actitudes de 
respeto hacia ambas lenguas, debe usar muchos 





lengua extranjera en el que algunas o todas las 
materias se estudian en una lengua que no es la 
lengua materna. 
Establece que los estudiantes desarrollen 
competencias en ambas lenguas, es decir, 
sean  bilingües. 
 
Wallace Lambert= experimento (2 grupos de 
niños angloparlantes: determinar si aprender 
francés era beneficioso para los niños que 
hablaban inglés). 
para que los estudiantes utilicen la lengua y sean 
capaces de comunicarse en varios contextos; a través 
dejuego de roles, completar historias e informes. 
Además se usan diversas formas de evaluación para 
comprobar comprensión de los alumnos. 
 
Por lo tanto el estudiante debe ser activo y 
participativo en el proceso de enseñanza. 
CENTRADO EN LA ACCIÓN 
En este enfoque se sugiere que tanto usuarios 
como  alumnos  deben aprender una lengua 
ppor el hecho de pertenecer a una sociedad 
donde se desarrollan acciones en la 
especificidad de su contexto.De igual manera, 
reflexiona sobre la importancia de los factores 
lingüísticos y extralingüísticos de la 
comunicación.. 
En este enfoque no se fuerza al alumno a expresarse 
en la segunda lengua, sino que siempre se le permite  
elegir la lengua que va a utilizar, y se tienen en 
cuenta los recursos cognitivos y así como toda la 
serie de capacidades específicas que un individuo 
aplica como ser social.  
 
 
APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUA EXTRANJERA-CLIL 
Fue creado en 1994 por David Marsh  
Se refiere a situaciones en las que las materias 
o algunas de las materias se enseñan a través 
de una lengua extranjera con un objetivo doble, 
el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje 
simultáneo de una lengua extranjera. 
Su fundamento es integrar el aprendizaje de 
contenidos y lengua extranjera. 
 
La lengua extranjera se aprende a través de los 
contenidos de otras asignaturas, y de igual manera, 
los contenidos de otras asignaturas son aprendidos a 
través de la lengua extranjera. 
La lengua se debe aprender en contextos realesa los 
cuales se podrá enfrentar más adelante el estudiante. 
El lenguaje el centro del proceso de aprendizaje, la 
lengua extranjera y contenidos. 
El estudiante es considerado como el centro de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, por otro lado, el 
docente es flexible, facilitador, además debe usar 
estrategias lingüísticas y paralingüísticas, así como el 
trabajo por tareas, uso de rubricas, evaluación por 
pares y trabajo por descubrimiento e investigación. 
Fuente: Autora. 
 
Los anteriores fueron algunos de los métodos de enseñanza, que aparecieron a través de 
la historia, como intento de los grandes  filósofos, psicólogos, y pedagogos, entre otros 
profesionales,  por crear diferentes teorías de aprendizaje,  y con ellas un sinnúmero de enfoques 
y métodos para la enseñanza de las lenguas,  en los que se mezclan algunos de ellos. Sin 
embargo, a pesar de que en la actualidad se concibe al estudiante como un sujeto activo en su 
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proceso de aprendizaje, en el contexto colombiano aún  se evidencian dificultades a la hora de 
conseguir que  los estudiantes  se comuniquen de manera oral  y escrita en la lengua inglesa y 
aún en la lengua materna (español) ;  lo cual se refleja en los resultados de pruebas internas, tales 
como las pruebas saber , y  de  pruebas externas como las pruebas PISA o de eficiencia en 
lenguas,  que sobre el uso de la lengua se realizan en Colombia. 
 
Esas dificultades se pueden dar por muchas razones, una de ellas es que aún algunos 
docentes están arraigados a  teorías y métodos más antiguos de aquellos con los que ellos fueron 
educados,  el mundo ha evolucionado y con él también deben evolucionar las prácticas de 
enseñanza, esto teniendo en cuenta que algunos docentes  de inglés en el aula siguen apoyándose 
más en la gramática que en el uso mismo de la lengua como vehículo de comunicación a través 
del cual el estudiante puede comunicarse, conocer e interpretar el mundo. 
 
Por ello es conveniente que los docentes abran sus prácticas a enfoques  en los que se 
fusionan  los aspectos más efectivos de los métodos creados para la enseñanza de las lenguas, y 
en los que se tiene en cuenta aspectos que afectan directamente el aprendizaje de una persona 
tales como sus capacidades, su entorno, sus intereses, su edad, sus necesidades, etc.  
 
Como se ha visto a lo largo de la exposición de este capítulo, son muchos los enfoques y 
métodos que se han tenido a lo largo de la historia para la enseñanza del inglés; probablemente 
uno de los más flexibles y adaptables para el contexto y las necesidades de los estudiantes de la 
IED Leonardo Posada Pedraza, es el enfoque CLIL pues  “The fact that multilingualism enables 





have different sources of information has beneficial consequences for creative ability” (Marsh, 
2012, pág. 25); es decir, el hecho de que el multilingüismo permita a las personas tener acceso a 
otras formas de organizar el pensamiento, de percibir el mundo, y tener diferentes fuentes de 
información; tiene consecuencias beneficiosas para la capacidad creativa (Traducción propia); en 
este orden de ideas, se entiende la enseñanza y el aprendizaje del inglés como un vehículo a 
través del cual el estudiante accede al conocimiento y a la lengua. El cambio de perspectiva que 
ofrece este enfoque invita a ver al estudiante y al docente como un sujeto activo dentro del 
proceso, lo que implica mayor motivación y mayor desarrollo de procesos cognitivos lo que lo 
preparan para asumir los retos de la sociedad actual. 
 
Por último, cabe resaltar que no basta con implementar éste o aquel método, sino que 
cada docente debe poner su toque personal en el que incluya tanto las características propias del 
mismo aunadas al conocimiento que tenga sobre su materia, el contexto y necesidades del 
estudiante, asi como el modelo pedagógico de la institución y a los que su experiencia le haya 
brindado sobre la misma, ya que esto es lo que le permitirá al docente generar situaciones 
prácticas y efectivas de aprendizaje, teniendo en cuenta además que cada docente, según su área 
y el ciclo en el que va a  enseñar, debe planear su clase pensando en cómo fomentar el interés 
hacia la misma por parte de sus estudiantes. 
 
2.3. Enfoque CLIL (Content and language integrated learning) 
 
“Consequently, teachers find themselves in an unenviable position where they have to straddle two 
pedagogic worlds: a method-based one that is imposed on them, and a methodological one that is 
improvised by them” (Kumaravadivelu, 2006, pág. 170) 
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La cita dice que en consecuencia, los profesores se encuentran en una posición poco 
envidiable donde tienen que abarcar dos mundos pedagógicos: uno basado en el método que se 
les impone, y uno metodológico que es improvisado por ellos. (Traducción propia). 
 
Muchos docentes actualmente se encuentran en la posición mencionada en la anterior cita 
por el autor, pues las instituciones educativas algunas veces escogen por modelo educativo, uno 
que haya funcionado en otras instituciones, o el que esté de moda en el momento, sin tener en 
cuenta si será el más apropiado para el contexto de la institución.  Es por ello, que la presente 
propuesta busca que las docentes de inglés de la jornada tarde de la IED LPP, hagan una 
reflexión sobre sus prácticas de aula, en la que se les compartirá los diferentes métodos y/o 
enfoques para la enseñanza del inglés entre ellos el CLIL, haciendo énfasis en el que se 
desarrolla a continuación, ya que dadas sus características  y la  forma como se complementan 
con elmodelo pedagógico de la EPC que sigue la institución, sería el que más facilitaría su 
implementación. 
 La Institución Educativa Distrital  Leonardo Posada Pedraza, tiene como modelo 
pedagógico la Enseñanza para la Comprensión; en el cual el objetivo principal es que el 
estudiante desarrolle la comprensión de los saberes, entendiendo comprensión como “la 
habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (Stone, 1999, pág. 4). 
 
 Este modelo pedagógico tiene en común con el enfoque CLIL que se basan en el marco 
del paradigma pedagógico del constructivismo Histórico-social. Por tener los mismos principios 
constructivistas comparten aspectos semejantes. La implementación del modelo de la EPC en la 





acuerdo con lo esperado de los estudiantes en cada nivel; lo cual requiere que el docente plantee 
tareas escalonadas para llegar a dichas metas „andamiaje‟, aspecto que se profundizará mas 
adelante y que hace referencia a la progresión tanto en nuevos conocimientos, como en 
habilidades y comprensión. 
 (Coyle, Hood, & Marsh, 2010). 
 
Luego de hacer el recorrido histórico por los diferentes enfoques, métodos y los que 
Kumaravadivelu (2003) define como post-métodos de la enseñanza del inglés, la investigadora 
considera que el enfoque más pertinente para desarrollar la propuesta didáctica que pueda 
responder a las necesidades de docentes y estudiantes de la IED LPP, es el enfoque CLIL 
(Content and language integrated learning), por los motivos que se expondrán a continuación. 
En el apartado anterior, se habló del concepto de método desde  la visión de Harmer 
(2006), para hacer claridad entre lo que se conoce como método y postmétodo se trae su 
definición  desde  la óptica del Dr. Kumaravadivelu (2003), quien afirma que el método se 
refiere a lo que han encontrado los expertos del campo de la enseñanza por medio de su 
experiencia así como las diferentes técnicas que se usan en la enseñanza de idiomas.Por otro 
lado, sobre el post-método hace referencia a 
The parameter of particularity requires that any language pedagogy, to be relevant, must be sensitive to a 
particular group of teachers teaching a particular group of learners pursuing a particular set of goals within 
a particular institutional context embedded in a particular sociocultural milieu. (Kumaravadivelu, 2003, 
pág. 34).  
 
Es decir, que la condición post-método incorpora los parámetros pedagógicos de 
particularidad, practicidad y posibilidad. El parámetro de particularidad requiere que cualquier 
pedagogía del lenguaje deba ser sensible a un grupo particular de docentes, que enseñan a un 
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grupo particular de alumnos, que persiguen un conjunto particular de objetivos dentro de un 
contexto institucional particular, incrustado en un medio sociocultural particular. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el enfoque CLIL estaría enmarcado en lo que sería un 
post método, y este parámetro de particularidad al que se refierere Kumaravadivelu, lo hace aún 
más pertinente para ser implementado en la IED LPP. 
A continuación se presenta una caracterización del enfoque CLIL, sus principios y 
aspectos más relevantes; así como la pertinencia de su posible implementación en la institución 
educativa donde se desarrolló. 
 
La idea del enfoque CLIL nace hacia el año 1994 a partir de las inquietudes de la 
Comunidad Europea expresadas a Marsh (2012) en un contexto investigativo de la enseñanza de 
los idiomas extranjeros. De acuerdo con este autor, hubo dos motivaciones que influenciaron el 
origen del enfoque:  
 
The political driver was based on a vision that mobility across the EUROPEAN Union required higher 
levels of language competence in designated languages than was found to be case at that point of time. The 
educational driver, influenced by other major bilingual initiatives such as in Canada, was to design and 
otherwise adapt existing language teaching approaches so as to provide a wide range of students with 
higher levels of competence (Marsh, 2012, pág. 1). 
Lo que traduce que la  motivación  política  se  basaba  en  la  idea  de  que  la  movilidad  
en  toda  la  Unión  Europea  requería  mayores  competencias  lingüísticas.  La  motivación  
educativa,  influenciada  por  las  principales  iniciativas  bilingües,  como  en  Canadá,  fue  la  
de  conseguir  diseñar  y  adaptar  los  enfoques  de  enseñanza  de  idiomas  existentes  para  







Según Marsh (2012), las prácticas educativas de los maestros no respondían a las 
necesidades del contexto europeo del momento; es así como encuentra que una de las 
dificultades en la enseñanza de la lengua es que su objetivo principal, que es, en principio, la 
comunicación, se relega como secundario. Este autor plantea que:“Content and Language 
Integrated Learning CLIL  is a dual-focused educational approach in which an additional 
language is used for the learning and teaching of content and language with the objective of 
promoting both content and language” (Marsh, 2012, pág. 2) 
 
La cita traduce que CLIL es un enfoque educativo de doble vía, en el cual un idioma 
adicional es usado para el aprendizaje y la enseñanza de contenidos y lengua con el objetivo de 
fomentar ambos (traducción propia). El enfoque CLIL difiere de los enfoques tradicionales, pues 
el estudiante no require de ningún dominio sobre la lengua de estudio; mientras que en otros 
enfoques se pretende que el estudiante maneje un nivel determinado de la estructura de la lengua 
para que tenga acceso a otros contenidos; de igual manera, se trata de una propuesta pedagógica 
que permite el estudio de diferentes asignaturas básicas, las cuales son orientadas en la segunda 
lengua que se quiere aprender, a fin de que ésta última se reconozca como una herramienta de 
comunicación y no como una asignatura más, logrando que el aprendizaje de la misma se 
adquiera de una manera natural. 
 
El CLIL es un enfoque que reúne una gran variedad de técnicas y métodos, los cuales 
ayudan en la enseñanza de una segunda lengua basada en los contenidos de otras áreas.  Dichos 
métodos y técnicas buscan ayudar al docente a enfocar su labor centrada en el estudiante. La 
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búsqueda de un enfoque adecuado para la enseñanza de las lenguas ha llevado a fusionar los 
aspectos positivos de varios enfoques en uno solo que se adapte tanto a las necesidades de los 
docentes, como a las de los estudiantes y de la sociedad en general:  
In CLIL, there is a multiple and simultaneous focus on content and language. Language teaching/learning is 
integrated into content classes and content teaching/learning is integrated into language classes. The 
concept of integration permeates the methodology with many researchers and practitioners calling for an 
even wider application of this principle through cross-curricular approaches. (Mehisto, 2008, pág. 96) 
 
Esta cita traduce que en el enfoque CLIL, hay una orientación múltiple y simultánea en el 
contenido y el lenguaje. La enseñanza / aprendizaje de idiomas está integrada en las clases de 
contenido y el contenido de enseñanza / aprendizaje está integrado en las clases de idiomas. El 
concepto de integración impregna la metodología con muchos investigadores y profesionales que 
piden una aplicación aún más amplia de este principio a través de enfoques intercurriculares. 
(Traducción propia). De este modo, se interpreta que el objetivo  de este enfoque es buscar un 
método flexible que reúna los aspectos más efectivos de sus antecesores, en el cual se tenga en 
cuenta, por supuesto, los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, y que pueda ser 
adecuado a cada contexto, ya que si bien existe gran cantidad de métodos y enfoques, no todos se 
pueden aplicar o implementar en todos los contextos. 
2.3.1. Las 5 Cs Principios del CLIL. 
El enfoque CLIL se basa en cinco principios fundamentales (contenido, comunicación, 
cognición, competencia y cultura), los que permitirán formar integralmente al estudiante. De este 
modo, lo primero a tener cuenta serán los contenidos, pues funcionan como pretexto para 
desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes tales como observación, clasificación, 






Para lograr esto es necesario que el estudiante se apoye en redes de aprendizaje 
cooperativo en los que cree lazos de comunidad,  a su vez los contenidos tienen que ver con  la 
comunidad misma, esto conlleva a que el estudiante desarrolle competencias que le permitan 
interactuar en distintos contextos en su vida actual y futura; así como comunicarse tanto en su 
lengua materna como en la lengua extranjera. “Ideally, CLIL students are intellectually 
challenged to think critically about content and language in both content and language classes, 
look for relational links among subjects, and reflect upon the learning process.”(Mehisto, 2008, 
pág. 96). Idealmente, los estudiantes de CLIL tienen el reto intelectual de  pensar críticamente 
sobre el contenido y el lenguaje en ambas clases, de contenido y de lenguaje, buscar vínculos 
relacionales entre las asignaturas y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. (Traducción 
propia). 
  
A continuación se hará a referencia a cada uno de estos principios desde lo propuesto por 
Coyle, Hood & Marsh(2010): 
 
Contenidos. En el CLIL los contenidos no se refieren solamente a manejar conceptos, se 
trata más bien de que el estudiante construya su propio conocimiento y desarrolle habilidades 
para ello; los contenidos son unidades que pueden ser estudiadas desde distintas disciplinas y el 
lenguaje sirve como medio para llegar a ellas, así por ejemplo, la descripción de la selva 
amazónica se puede realizar tanto desde la geografía como desde las ciencias naturales 
(refiriéndose a los contenidos); el vocabulario, las estructuras gramaticales, así como las lecturas 
al respecto y la forma de abordarlas, es lo concerniente a la lengua; de esta manera, el estudiante 




Comunicación. Teniendo en cuenta que el fin primero de la enseñanza de una lengua 
(cualquiera que sea) es la comunicación efectiva entre personas, el CLIL ofrece al docente una 
variedad de técnicas y estrategias para emplear la nueva lengua en un contexto comunicativo. 
Para el CLIL, la comunicación es  integración y progresión en el uso y aprendizaje del lenguaje. 
De esta manera, se entiende el lenguaje como una herramienta no una finalidad en si misma. 
 
 En el CLIL el lenguaje es la puerta de entrada al conocimiento y a su vez el conocimiento 
es la entrada al lenguaje; por ello, hay una estrecha relación entre lo comunicativo y lo cognitivo; 
de modo que en la medida en que el estudiante se introduce en el lenguaje, más aprende, y a 
medida que adquiere contenidos más desarrolla la lengua. Por ello, la comunicación dada en el 
aula, permite que el estudiante encuentre estrategias cognitivas que le den entrada a nuevos 
contenidos, es así, como la interacción entre pares cobra mucha importancia, pues los estudiantes 
que han logrado desarrollar algunas habilidades pueden ayudar a aquellos que aún no las 
consiguen. 
 
Cognición. En el enfoque CLIL existe un compromiso con el pensamiento y la 
comprensión de alto orden, resolución de problemas y aceptación de desafíos y reflexión sobre 
ellos. De este modo, durante el aprendizaje,  el estudiante desarrolla procesos cognitivos que van 
en incremento a medida que se trabajan los contenidos.  
Por consiguiente, los contenidos no sólo potencian los procesos cognitivos de base (como 
observación, clasificación, comparación entre otros), sino que pasan luego, a operaciones más 





comprobación de las mismas, así como juicios de valor y opiniones propias.Entonces, el 
estudiante encuentra vías para acceder a nueva información y comunicarla, de modo que termina 
desarrollando procesos metacognitivos, teniendo en cuenta que los procesos metacognitivos 
hacen referencia a la evaluación del propio aprendizaje; a la formulación de metas a corto, 
mediano y largo plazo; al monitoreo y a la autoreflexión de logros propios.  
 
En estas operaciones el uso del lenguaje juega un papel fundamental, pues es de hecho la 
primera herramienta para acceder al conocimiento; como se expuso anteriormente en 
Comunicación, es a partir del lenguaje como se desarrollan los procesos cognitivos, así, los 
estudiantes desarrollan pensamiento a través de tareas cada vez más complejas. Por ello Bruner 
(2008), afirma que cuando lo estudiantes asisten a un centro educativo llámese escuela o 
universidad, lo que hacen es interiorizar las reglas y tradiciones, así como cimentar formas de 
imaginar y compartir su realidad. 
 
 Competencia. ParaChomsky (1965), la competencia lingüística es la capacidad que tiene 
todo ser humano de manera innata de poder hablar y crear mensajes que nunca antes había oído.  
La competencia en CLIL  hace referencia a las  actividades que los estudiantes estarán en 
capacidad de realizar durante y después de la clase, teniendo en cuenta que este enfoque trabaja 
en doble vía, se refiere tanto a las competencias lingüísticas de la lengua extranjera, así como a 
las que tienen que ver con el contenido de otras asignaturas   
 
 
Cultura. Para la UNESCO (2003), uno de los retos de la educación actual es que sea 
multiculturalista e interculturalista, entendiendo el primer término como la diversidad cultural de 
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la sociedad humana tanto en la diversidad étnica como en la diversidad lingüística, es decir, 
aprender sobre otras culturas para tener aceptación y crear lazos entre las diferentes culturas y la 
propia; el segundo se refiere a la transformación de las relaciones entre los diferentes grupos 
culturales, teniendo en cuenta la interacción entre culturas y lo que resulta de dicha 
interacción.“La educación es, al mismo tiempo, una herramienta y un reflejo de la diversidad 
cultural” (UNESCO, 2003, pág. 7) 
 
En este orden de ideas, CLIL es un enfoque plurilingue, es decir, que pretende que los 
estudiantes desarrollen habilidades de aprendizaje, respetando la cultura del otro; parte del hecho 
de entender la diferencia, y de valorar el propio contexto en el que se desarrolla el estudiante. 
Languages, and the cultures associated with them, sometimes reveal differing world-views that can be seen 
in the ways in which some content is taught. One obvious example lies with how educational curricula in 
different countries may describe shared historical events. However, traditions in the different disciplines 
can lead to significantly diverse ways of approaching and understanding similar phenomena. CLIL enables 
learners to study through these different perspectives, which can lead to achieving a deeper understanding 
of the subject matter.(Marsh, 2012, pág. 179) 
 
La anterior cita hace referencia a que los idiomas y las culturas asociadas con ellos a 
veces revelan diferentes visiones del mundo que difieren según la forma como se enseña el 
contenido. Un ejemplo son los planes de estudios en diferentes países donde pueden describir un 
evento histórico en común. Sin embargo, las tradiciones en las diferentes disciplinas pueden 
conducir a formas significativamente diferentes de acercarse y de entender fenómenos similares. 
CLIL permite a los estudiantes estudiara través de estas diferentes perspectivas, lo que puede 






Si bien, uno de los objetivos a largo plazo en el CLIL es aprender e interpretar las 
diferentes culturas ( algunas veces a través de la comparación de hehos culturales), es necesario 
originar experiencias significativas a partir del propio contexto; esto implica quela selección de 
los contenidos debe apuntar a los intereses de los estudiantes, de modo que ellos los vean 
reflejados en su realidad inmediata. Este principio puede ser entendido como la dimensión 
axiológica del enfoque; pues es necesario que a partir de las relaciones que establezcan los 
estudiantes entre ellos y su comunidad, se desarrollen valores humanos como el respeto, la 
tolerancia y la solidaridad, entre otros. Asímismo, toda la comunidad educativa manifiesta 
actitudes como la empatía, el trabajo en equipo y el liderazgo. 
2.3.2. Metodología CLIL. 
El enfoque CLIL se basa en el paradigma educativo constructivista historico social, 
creado por Vigotsky, quien  es alentado por teóricos como Piaget,de quien toma el desarrollo 
cognitivo del ser humano  de acuerdo con la edad. Este es el principio del que parte la 
organización curricular en la mayoría de escuelas, pues se agrupan los niveles por edad de los 
estudiantes y se organizan los contenidos y las metas de cada centro educativo en torno a ello. 
Por otro lado, no se puede desconocer el hecho de que el aprendizaje es gradual, y las actividades 
deben estar encaminadas a seguir un proceso paulatino, ya que no todos los estudiantes 
desarrollan los procesos cognitivos de manera simultánea. 
 
Entre el estado inicial de los pre-conceptos y un aprendizaje completamente adquirido, 
hay una zona gris en la que el estudiante aún no puede emplear sus saberes en un contexto 
determinado; a esta zona gris Vigotsky(1978) la llama „Zona de Desarrollo Próximo‟ (ZDP). Las 
estrategias didácticas deben ayudar a que el estudiante haga transición entre sus pre- conceptos y 
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la comprensión de un saber (entendiendo comprensión como la habilidad de usar los conceptos 
en contextos particulares y con fines específicos); pues, esta transición no la puede hacer el 
estudiante por sí mismo, requiere de una orientación particular que le brinde los saberes o las 
estrategias para tal fin. 
 
Esa orientación puede ser dada por el docente, la interacción entre pares, el 
acompañamiento familiar u otros actores del proceso; la continua comunicación entre ellos 
permite que el estudiante adquiera destrezas y conocimientos necesarios para avanzar en su 
aprendizaje; es justamente durante esta transición,  donde Bruner (2008),  ubica  el concepto de 
andamiaje, en el que compara el proceso de aprendizaje de una persona con la construcción de 
un edificio, mencionando que al estudiante se le van creando ciertas ayudas que van teniendo 
diferentes grados, y en la medida que éste va teniendo mayor dominio del conocimiento, estas 
ayudas se le van quitando.  
 
 Teniendo en cuenta lo anterior, el enfoque CLIL aplica estos principios y estrategias 
dentro de un marco de interactividad entre los actores del proceso y los contenidos, usando la 
lengua extranjera (en este caso el inglés) para acceder a ellos. De ahí, que el trabajo colaborativo 
en el enfoque CLIL sea indispensable. 
 
 Así por ejemplo, para tratar un contenido, un docente CLIL, organizará su grupo de 
manera estratégica, siguiendo criterios que le aporten a cubrir las necesidades del grupo; luego 
realizará actividades exploratorias para examinar el estado actual del conocimiento en sus 





infografías relacionadas con el contenido a aprender. Asimismo, facilitará el acceso al 
vocabulario clave que les permita acceder al contenido y de ser necesario las estructuras 
gramaticales que puedan necesitar para comprenderlo, el docente usará estos elementos para 
formular tareas con diferente grado de difcultad que permitirán a los estudiantes profundizar en 
el contenido y avanzar en sus procesos cognitivos (andamiaje). 
 
Cuando los estudiantes han superado un grado de dificultad el apoyo o „andamio‟ dado 
por el orientador es retirado.“This involves the teacher in maintaining a balance between 
cognitive challenge for learners and appropriate  and decreasing support as learners progress” 
(Coyle, Hood, & Marsh, 2010, pág. 28) 
 
Por ello, el papel del maestro debe ser el de un orientador que brinde las herramientas que 
le permitan al estudiante escalar a través de los diferentes „andamios‟creados para que progrese 
en su comprensión del mundo . “The teacher changes role from being the feeder of information 
to the manager of learning resources and the facilitator of the learning process. Students learn to 
address problems with the teacher as a facilitator who guides rather than instructs.”(Marsh, 2012, 
pág. 81). De este modo, el docente cambia el rol de ser el alimentador de información al gerente 
de recursos de aprendizaje y el facilitador del proceso. Los estudiantes aprenden resolver los 






2.4. Desarrollo profesional Docente 
 
El hombre está siempre en búsqueda de aprender nuevas formas de sobrevivir y de 
entender su existencia y el mundo en el que vive; para ello, debe ir a la par con las 
transformaciones que éste va teniendo: “La selección natural lleva al cambio evolucionario 
cuando individuos con ciertas características poseen una tasa de supervivencia o reproducción 
más alta que los otros individuos de la población y pasan estas características genéticas 
heredables a su progenie” (Futuyma, 2004). 
 
Así como el mundo no es estático, el hombre tampoco puede serlo, de lo contrario su 
supervivencia también se estancaría. Un profesional es una persona, quien desarrolla una 
determinada actividad  para la cual se preparó, tanto de manera teórica como de manera práctica, 
y por la cual devenga una remuneración que le permite, entre otras cosas, solventar sus 
necesidades primarias; pero a medida que el mundo cambia genera nuevas necesidades en el ser 
humano; sin embargo,  hay una que es inherente a él: la necesidad de supervivencia. 
 
Es por ello que para que  una sociedad funcione de la mejor manera, es necesario que sus 
miembros desempeñen alguna profesión; cada una de ellas cumple un objetivo importante en el 
desarrollo de la misma, algunas mejor remuneradas que otras o con mejores condiciones que 
otras, pero todas son fundamentales para que una sociedad avance. Lo anterior teniendo en 
cuenta que para Weber (1969), una profesión hace referncia a la actividad especializada y 
permanente que una persona realiza y que se representa una fuente de ingresos. 
Entonces una sociedad requiere de profesionales tales como: arquitectos que diseñen 





que defiendan a quienes son juzgados; docentes que contribuyan en la formación de todos 
aquellos que algún día se desempeñarán en algunas de estas profesiones o las que se hayan 
creado con el correr del tiempo y según las circunstancias del momento.Por esto, a la par del 
mundo cambiante, los distintos profesionales deben permanentemente mejorar o actualizar su 
labor, manteniendo una formación constante, de tal manera que puedan responder 
adecuadamente  a las exigencias que demande la sociedad con el pasar del tiempo.  Este 
desarrollo profesional surge a partir de dos necesidades específicas: la necesidad de competir por 
un cargo para prestar un mejor servicio a la sociedad desde su campo de acción; y la necesidad 
de crecer como persona y como profesional.  
 
 Este es un proceso que tiene distintas etapas o peldaños, que las personas  deben alcanzar 
para llegar a la realización profesional;  estas etapas  traen consigo diferentes conocimientos y 
experiencias que le permiten al individuo mejorar o perfeccionar su desempeño en los distintos 
escenarios en los que se desenvuelve. 
 
Uno de los escenarios que necesita un crecimiento constante, debido a la importancia que 
tiene dentro de una sociedad,  es la escuela, y más específicamente, los diferentes miembros que 
la conforman: “Los cambios del mundo actual se caracterizan por niveles nuevos de complejidad 
y contradicción. Estos cambios generan tensiones para las que la educación tiene que preparar a 





Para el caso de la presente investigación, es preciso centrar la atención en uno de los 
miembros que conforman la escuela; es decir, los docentes, quienes  son agentes indispensables  
en el desarrollo de una sociedad, así como en la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de otro miembro importante de la escuela como son los estudiantes, tal como lo 
considera Irina Bokova, exdirectora General de la UNESCO “Debemos centrarnos aún más en 
los docentes y los educadores como factores de cambio en general.” (UNESCO, 2015, pág. 4). 
 
Pero el docente como factor de cambio dentro de una sociedad, debe ser alguien 
convencido de su labor como educador, es decir, debe tener vocación y amor por lo que hace, 
debe ser consciente que es un ejemplo para sus estudiantes, posiblemente un modelo a seguir 
para algunos de ellos, debe procurar desarrollar habilidades en sus estudiantes, así como 
brindarles herramientas que les permitan desenvolverse de manera efectiva en su vida personal y 
profesional, 
Al mismo tiempo, la educación es un componente esencial de la capacidad de adaptación, por lo que hay 
que transmitir a las generaciones actuales y futuras el conocimiento, las habilidades y los comportamientos 
necesarios para adaptar la vida y la subsistencia a las realidades ecológicas, sociales y económicas de un 
medio cambiante. (UNESCO, 2015, pág. 28) 
 
Los docentes están llamados a fomentar el desarrollo de esas habilidades y la 
construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, para aportarles herramientas que les 
permitan subsistir a las realidades a las que se van a enfrentar los futuros profesionales, 
(estudiantes) ya que: 
El conocimiento es el núcleo de todo debate sobre el aprendizaje y cabe entenderlo como el modo en que 
los individuos y las sociedades dan un sentido a la experiencia, por lo que se puede considerar en términos 
generales como la información, el entendimiento, las competencias, los valores y las actitudes adquiridos 






La anterior cita  hace referencia el Desarrollo Profesional Docente, sus definiciones son 
variadas, por ejemplo paraFullman (1990), citado en(Marcelo & Vaillant, 2009, pág. 124)  
incluye “cualquier actividad que intente mejorar destrezas, actitudes, comprensión o actuación en 
roles actuales o futuros”, sin embargo, esta perspectiva desconoce que estas destrezas y actitudes 
deben estar a favor de la comunidad no solamente del cargo que ocupe. Por otro lado,para 
Heideman, (1990). 
“implica la adaptación a los cambios con el propósito de modificar las actividades de enseñanza, el cambio 
de actitudes de los maestros y profesores y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El 
desarrollo del docente se preocupa por las necesidades personales, profesionales y organizativas” (Marcelo 
& Vaillant, 2009, pág. 124) 
 
Esta es una visión más completa  sobre el desarrollo profesional docente, pues observa la 
labor docente desde todas sus dimensiones; no obstante  Day (1999), sugiere que el desarrollo 
profesional docente incluye todas las experiencias de aprendizaje naturales y aquellas 
planificadas y consientes, que intentan directa o indirectamente beneficiar a los individuos o 
grupos y que contribuyen, a través de ellas, a la mejora de la calidad de la educación” (Marcelo 
& Vaillant, 2009, pág. 124) de este modo los docentes integran todas sus experiencias personales 
y profesionales al servicio de sus estudiantes y de la escuela en sí, siendo parte activa de la 
transformación social. 
 
Finalmente Bredeson (2003) citado en (Marcelo & Vaillant, 2009), define el desarrollo 
profesional docente como “oportunidades de aprendizaje que promueven en los educadores 
capacidades creativas y reflexivas que les permitan mejorar su práctica”, como se observa es una 
definición más elaborada e incluye aspectos de las definiciones de sus predecesores, haciendo 
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énfasis en la capacidad reflexiva, elemento indispensable para optimización de las prácticas de 
aula. 
Emerge la necesidad de posibilitar la formación de un profesional que, bajo un enfoque epistemológico 
específico, se descubre ante todo como persona en su ejercicio profesional reflexivo, crítico, y ante todo, 
investigador, cuya función no es la de transmitir conocimientos mediante recetarios procedimentales o cuyo 
rol no se define por un carácter enciclopedista, sino que se reconoce como sujeto investigador activo y 
garante de procesos de transformación social. (Silva Carreño, 2012, pág. 49) 
Esta es una nueva manera de abordar el desarrollo profesional docente que no depende de 
las instituciones sino del sujeto como tal, pues las diferentes prácticas que se llevan a cabo en la 
cotidianidad escolar como el desarrollo de proyectos pedagógicos, estrategias didácticas, 
investigaciones personales, se pueden documentar y divulgar como experiencias significativas 
que posibilitan en el docente el aprendizaje y la cualificación profesional desde la experiencia 
“when teachers carry out systematic  enquiry into themselves, they will understand themselves, 
their practice and their learners. By constantly looking into their own actions and experiences, 
they can professionally grow in their own work places” (Gnawali, 2008, pág. 69). Es decir, 
cuando los maestros llevan a cabo una investigación sistemática en sí mismos, se entenderán a sí 
mismos, a sus prácticas y sus estudiantes. Buscando constantemente en sus propias acciones y 
experiencias, ellos pueden crecer profesionalmente en sus propios lugares de trabajo. 
(Traducción propia).  
 
Esta documentación y divulgación precedidas de una recolección de información 
metódica, del registro de las estrategias empleadas y su respectivo impacto en la población 
aplicada, acreditan al docente permitiéndole desarrollarse como profesional desde sus prácticas 
de aula.Realmente son muchos los aspectos que giran en torno a la profesión docente, entre otros 
el proceso por medio del cual ingresa a la carrera docente, las condiciones en las que debe 





la comunidad educativa, la estructura de la institución a la cual pertenece, sus expectativas como 
profesional, entre otras. Asimismo, son muchos los retos a los que se enfrenta un docente en la 
vida actual, teniendo en cuenta que los constantes cambios  de la sociedad repercuten de manera 
sustancial en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Pero tal vez un mayor desafío representa ser docente en Colombia, donde según nuestra 
Constitución Política, la educación es un derecho y debe estar al alcance de todos; entonces el 
docente debe orientar sus clases desde el conocimiento de su área, pero sin dejar de lado la 
formación integral del estudiante, para lo cual debe transformar sus saberes de tal manera que 
sean  convenientes y apropiados para cada uno de los estudiantes que conforman su comunidad 
educativa. 
 
Entonces, es necesario que el docente se valga de estrategias y métodos adecuados para 
cumplir con los objetivos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales difícilmente se 
logran si el docente realiza prácticas poco actualizadas, o fuera de contexto. Lo mismo ocurre si 
no realiza una evaluación reflexiva de su didáctica, si se estanca en una única forma de enseñar, 
en algunas ocasiones en la forma como fue educado, y si se niega a reconocer que es necesario 
estar en una formación permanente para no fracasar en su labor, pues como se menciona en 
Replantear la educación ¿para un bien común mundial? : “Nunca ha sido más urgente replantear 
la finalidad de la educación y la organización del aprendizaje”. (UNESCO, 2015, pág. 10) 
 
En el caso de los docentes de inglés los factores a los que se ve enfrentado, además de los 
mencionados anteriormente,  son el perfeccionamiento del idioma; las estrategias didácticas que 
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se deben aplicar de acuerdo al contexto en el que se enseña; la articulación entre sus 
expectativas, los estándares propuestos por el Ministerio de Educación, el currículo, el modelo 
pedagógico, sus prácticas particulares de aula y la poca intensidad horaria; así como las 
dificultades en el acceso a los programas de capacitación y el tiempo que se requiere. Estos 
factores se abordan en la presente propuesta de investigación empleando el enfoque CLIL, como 
una nueva perspectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje que despierta el interés de los 
docentes por conocer otras formas de orientar sus clases a partir de una reflexión guiada entre 
pares , ya que 
El panorama que presenta la educación en el mundo está experimentando una transformación radical por lo 
que respecta a los métodos, el contenido y los espacios de aprendizaje. Esta transformación afecta tanto a la 
escolaridad como a la educación superior. El incremento de la oferta y del acceso a diversas fuentes de 
conocimiento está ampliando las oportunidades de aprender, que pueden ser menos estructuradas y más 
innovadoras, y afectan al aula, la pedagogía, la autoridad de los docentes y los procesos del aprendizaje” 
(UNESCO, 2015, pág. 49) 
 
Esta es la razón por la que los docentes deben buscar un desarrollo profesional en ámbitos 
diferentes a la academia. Por ello, esta propuesta invita a que el docente consulte frecuentemente 
sobre estrategias didácticas para integrar nuevos contenidos de otras áreas en la enseñanza del 
inglés; lo que conlleva a reflexionar sobre sus prácticas de aula y a emplear dichas estrategias 
como proceso de autoformación.Cuando este proceso se da con el consenso de un grupo de 
trabajo la experiencia es aún más enriquecedora, pues se genera un ambiente en el que se puede 
dar un dialogo de saberes entre pares que beneficie a toda la comunidad educativa, facilitando el 







2.5. Prácticas de aula 
 
El desarrollo del presente marco teórico ha contemplado tres conceptos fundamentales a 
saber: didáctica del inglés, enfoque CLIL y desarrollo profesional docente; estos conceptos 
tienen su base y a su vez confluyen en las prácticas de aula; siendo éstas el soporte de toda 
actividad educativa. Por ello su análisis y reflexión al respecto son indispensables. 
 
Las prácticas de aula son aquellas que se dan en la interacción del docente con el estudiante 
para llegar a un objetivo formativo, desde este punto de vista es una práctica social; sin embargo, 
esta interacción se da por las directrices que el docente mismo establece, por ello es necesario 
observar las creencias, los hábitos y las experiencias del docente como sujeto que genera dichas 
prácticas. Desde una visión antropológica el docente es antes que nada un ser humano; por ello, 
se puede considerar como un sujeto que posee una visión particular del mundo, mediada por un 
componente emocional que influye en sus relaciones personales y profesionales. 
 
A pesar de que la formación docente ocurre en diferentes espacios, tales como el personal 
y familiar, se debe observar que el docente ha sido, también, formado por instituciones 
educativas, es decir, ha sido en principio estudiante. De ahí que éste haya adquirido moldes que 
le han dado forma a su quehacer pedagógico y le han servido de cimiento para ejercer su 
profesión; a esta clase de experiencias que se adquieren en tales escenarios, se les puede llamar 
prácticas de aula tradicionales; sin embargo, “… la tradición ha mostrado un tipo de desarrollo 
profesional caracterizado por su distancia respecto a las necesidades de docentes, estudiantes y 




Ahora bien, las prácticas de aula tradicionales son objeto constante de evaluación desde la 
reflexión misma del quehacer pedagógico, y en esa constante revisión se da lo que se llamará 
prácticas de aula de carácter investigativo, que son aquellas prácticas en las que el propio 
docente evalúa su trabajo con los estudiantes y lo reformula y modifica de acuerdo al éxito o 
fracaso de lo desarrollado. “Al adoptar una postura crítica y reconstruir a la vez nuevas teorías y 
prácticas educativas, los docentes de las aulas pueden contribuir a elevar su propia conciencia 
política, la de sus colegas y la de sus alumnos” (Giroux, 2003, pág. 215). 
 
Para llegar a realizar investigación en el aula se requiere que el docente como sujeto sea 
capaz de modificar sus conductas y patrones a favor de los resultados que los estudiantes 
obtienen; es decir, debe modificar sus hábitos y conductas abandonando los temores que implica 
aventurarse a nuevas experiencias. Paradójicamente dichos temores se fundamentan en la 
formación universitaria de pregrado, que en ocasiones es el último peldaño alcanzado por el 
docente, donde el espacio para prácticas pedagógicas es insuficiente para toda una vida de vida 
profesional docente.  Esto genera que 
“una vez concluidos los estudios universitarios, en parte, con carencias y vacíos el docente ingresa al 
ejercicio profesional o continua con su ejercicio docente con un conjunto de saberes dispersos, difusos, 
superficiales, que lo acompañan durante su desempeño; a los cuales se suman la rutina, conformismo, 
condiciones adversas del medio, ausencia de programas de formación y un abandono intelectual que se 
apodera del docente ayudado por la fragilidad de un compromiso que no ha podido desarrollar” (Díaz 
Quero, 2006, pág. 97) 
 
De ahí que las prácticas de aula estén íntimamente ligadas al desarrollo profesional 
docente; pues es en el campo de la reflexión que generan los espacios de formación, en especial 





desde la planeación y sus propias expectativas frente a los logros, pasando por la interacción con 
sus estudiantes dentro del aula, hasta la revisión de los resultados alcanzados. De esta manera el 
docente crea y recrea teorías basadas en su práctica pedagógica, de modo que se convierten en  
“… un proceso reflexivo importante que, desde una postura crítica en relación con sus 
actuaciones, inicia una búsqueda de fundamentos para que las prácticas pedagógicas de los 
docentes tengan sentido” (Díaz Quero, 2006, pág. 94). Con base en lo anterior se puede deducir 
que la simple formación inicial del docente no es suficiente para cubrir sus necesidades de 
reflexión continua de su actuación pedagógica. 
 
Por consiguiente, para acceder a nuevos paradigmas que beneficien las prácticas de aula 
el docente debe poner en práctica habilidades meta-cognitivas que le permitan autoevaluarse para 
verificar los resultados, orientarse al logro para ser capaz de reformular sus objetivos con los 
estudiantes, y seguir y verificar sus propios procesos como un criterio personal de cualificación 
profesional. Adicionalmente, no es posible avanzar y cambiar las prácticas de aula cuando el 
docente no ha reflexionado sobre el carácter ontológico de su profesión, es decir, no ha 
dimensionado lo que es, lo que debe ser y lo que no debe ser como docente; lo cual es una 
invitación para  
“… (a) desarrollar un proceso reflexivo en la reconstrucción de nuestra práctica pedagógica y (b) definir un 
criterio teórico – metodológico que permita establecer la diferencia entre el docente que esperamos ser y el 
que realmente somos, y así procurar la correspondencia entre la prédica y el testimonio en nuestra vida 
docente” (Díaz Quero, 2006, pág. 94) 
 
Hasta este  punto se han  hecho apreciaciones de las prácticas de aula del docente en su 
individualidad; sin embargo, es necesario tener en cuenta que para lograr cambios significativos 
en la escuela es relevante la participación de todos los miembros de la comunidad, de modo que 
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se establezcan redes de apoyo y trabajo colaborativo que faciliten no sólo la puesta en marcha de 
nuevas estrategias didácticas y el establecimiento de hábitos más sanos en las relaciones 
interpersonales; sino además faciliten la reflexión y la coevaluación entre pares de las prácticas 
de aula que se llevan a diario: 
“La resolución colaborativa de problemas es fundamental: no emplear una forma colaborativa para resolver 
problemas puede llevar a cambios individuales, pero no garantiza que cambie la escuela. Las actividades de 
resolución colaborativa de problemas permiten a los maestros trabajar juntos para identificar problemas y 
luego solucionarlos” (Marcelo & Vaillant, 2009, pág. 112) 
 
La transformación de las prácticas de aula es posible siempre y cuando existan los 
espacios de reflexión en las instituciones; que permitan a los docentes escuchar sus propias voces 
frente a sus diferentes experiencias sobre las mismas; generados en un ambiente de escucha 
activa y respeto mutuo; y abiertos a la crítica constructiva. Al respecto, la propuesta de la 
presente investigación, orientada desde el enfoque CLIL, trabaja en redes colaborativas con el 
equipo de docentes del área de inglés con el objetivo de reflexionar con respecto a la enseñanza 
del idioma en la IED LPP. Esto permite que las prácticas de aula sean un foco de atención sobre 
las cuales recae la observación crítica y el análisis de los procesos pedagógicos que se llevan en 














3.1. Generalidades de la Propuesta 
 
La presente investigación se desarrolla desde el paradigma socio crítico desde el cual 
según Escudero (1987) citado en (Ricoy, 2006, pág. 17) “La investigación trata de plantearse y 
generarse en la práctica y desde ella, partiendo de la contextualización de ésta y contando con los 
problemas, las necesidades e intereses de los participantes”. 
 
De este modo, se trabaja con una comunidad específica en un contexto determinado, por 
ello, la información se obtiene de los sujetos y se comparte conocimiento; es decir, el 
investigador también participa de este proceso “El sujeto es un individuo comunicativo que 
comparte significados. Entre ellos/as (incluido el investigador/a) se establece una comunicación 
bidireccional” (Ricoy, 2006, pág. 16)  Por ello, el contexto cultural juega un papel fundamental 
pues, es en últimas el que determina el sentido. Al respecto se debe resaltar que este paradigma 
es el adecuado para estudiar procesos sociales, culturales y educativos, por lo cual, su eje central 
es la etnografía y la interacción entre los sujetos, su principal interés. 
 
Dentro del contexto educativo, este paradigma de investigación se convierte en un pilar 
fundamental, pues permite observar, describir y analizar las diferentes prácticas de los individuos 
involucrados, para encontrar dificultades y dar posibles soluciones. Según lo anterior, la 
investigación se centra en el enfoque cualitativo; de acuerdo con Vasilachis (2006), existen 
diferentes acepciones; sin embargo, para este caso se define como un  proceso en el cual se busca 
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obtener información a través de la  indagación, en una comunidad específica, a fin de interpretar 
la realidad de su contexto. 
 
Por ello, a partir de la información obtenida a través del instrumento de diagnóstico 
aplicado (indagación), se pudo interpretar que: las docentes desarrollan sus prácticas de aula de 
acuerdo con métodos tradicionales que no llevan a los estudiantes a obtener los resultados 
propuestos; el inglés no es concebido como un idioma a través del cual se interpreta el mundo; y 
las docentes dan más importancia a la formación profesional que proviene de entes externos. Con 
base en ello, y teniendo en cuenta que el tipo de investigación es investigación – acción, la cual, 
…considera la situación desde el punto de vista de los participantes, describirá y explicará 'lo que sucede‟ 
con el mismo lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje del sentido común que la gente usa para 
describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en su vida cotidiana (Rodríguez, 1996, 
pág. 53). 
 
Se plantea una propuesta didáctica que pretende generar una reflexión acerca de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje con las docentes de la asignatura de inglés de la IED 
Leonardo Posada Pedraza, a fin de alcanzar el objetivo trazado para la presente investigación. 
 
Como se dijo anteriormente la población de este estudio fueron cinco docentes de inglés, 
cuatro de ellas de secundaria  y una de primaria de la jornada tarde de la Institución Educativa 
Distrital Leonardo Posada Pedraza, a quienes la investigadora les explicó en qué consistía el 
proyecto y desearon participar en él de manera voluntaria.  A continuación se realiza la 
caracterización de cada docente en la tabla 6, para el cual no se tuvo en cuenta los nombres, 






Tabla 6. Caracterización de las Docentes. 
Docente Edad Título Experiencia en 
años 




35 Licenciada en Lengua Castellana 






40 Licenciada en Humanidades de la 
Universidad del Tolima 
Magister en Educación 
universidad Santo Tomás 
 




26 Licenciada en Educación Básica 
con énfasis en Humanidades 





40 Licenciada en Filología e Idiomas 
de la Universidad Nacional 
 
14 Octavo y Noveno 
5 
 
35 Licenciada en Lengua Castellana, 
Inglés y Francés de la 
Universidad de la Salle 
 
10 Décimo y once 
Fuente: Autora. 
 
Asimismo, la investigadora  hizo claridad acerca de que la información suministrada por 
las docentes se usaría únicamente con fines de tipo académico, y con el propósito de realizar un 
trabajo colaborativo que les permitiera reflexionar sobre sus prácticas de aula, por lo cual la 
investigadora diseñó una propuesta que  consta de cuatro talleres. Cada taller se desarrolló en un 
tiempo aproximado de una hora y media, usando las reuniones de área y siguiendo el esquema 
del modelo de la Enseñanza para la Comprensión que es el modelo pedagógico seguido por la 
institución.   
La Enseñanza para la comprensión, (EPC) es un enfoque pedagógico, que motiva a las 
personas a pensar y a actuar de manera flexible y a aplicar lo conocido en situaciones 
específicas, ya que como lo menciona Perkins (1998) citado en (Stone, 1999),la EPC motiva la 
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capacidad para pensar y actuar de manera flexible, llevando los conocimientos a una situación  y 
transformarlos de acuerdo con ella. 
 
De igual manera, este modelo plantea una forma nueva de tomar la educación, y se lleva a 
la práctica cuando  la comprensión es asumida  como la capacidad de utilizar el conocimiento de 
nuevas y variadas formas.  En este enfoque juega un papel muy importante la relación de lo 
conocido con lo desconocido; usando lo primero, para ir en busca de lo segundo. 
 
La EPC es un enfoque de tipo constructivista que busca además reflexionar acerca del rol 
docente el cual es descrito por Perkins, citado en (Stone, 1999, pág. 14) como un entrenador: 
 …tiene un giro constructivista, que desafía la idea de que el aprendizaje sea información concentrada, 
replantea el rol docente, al cual se lo entiende más como un entrenador, y pone como eje central los 
esfuerzos del estudiante por construir comprensión. 
 
De este modo, la propuesta se desarrolla a partir de cuatro talleres realizados, entendiendo  
como  taller, “cuando un cierto número de personas se ha reunido con una finalidad educativa, el 
objetivo principal debe ser que esas personas produzcan ideas y materiales” (Maya Betancourt, 
2007, pág. 12) . Como se dijo antes, el objetivo de la propuesta es generar una reflexión acerca 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje con las docentes de la asignatura de inglés de la IED 
Leonardo Posada Pedraza.  
Además, la propuesta se desarrolló en tres fases: Diseño, aplicación y evaluación. La fase 
de diseño tuvo una duración de dos meses, la aplicación tuvo una duración de cuatro días y la 






Es de aclarar que todos los talleres conservan, tanto de forma general, como de forma 
específica, las respectivas etapas de la EPC que se describen a continuación de acuerdo con 
Stone(1999):  
 Exploración del tópico, en la que  se tienen en cuenta los conocimientos previos del 
estudiante y se le motiva  a relacionarlos con el tópico a desarrollar, a través de preguntas 
orientadoras. En el caso de la propuesta de la presente investigación, se refiere a la 
exploración que se hace con el equipo de docentes con respecto a la temática planteada 
para cada taller, generalmente se emplean preguntas orientadoras para conocer el estado 
actual del conocimiento en los participantes. 
 Investigación guiada, la cual como su nombre lo indica consiste en que el docente debe 
guiar al estudiante a relacionar sus conocimientos previos con los que quiere que 
comprenda,  creando para ello desempeños de comprensión, (tareas que le ayudan al 
estudiante a alcanzar la comprensión del tópico). Para esta propuesta, la investigación 
guiada es orientada por la investigadora, quien a través de distintas actividades lleva a las 
docentes a realizar diferentes operaciones cognitivas, mediante las cuales se pretende que 
reflexionen con respecto a su quehacer docente. 
 Proyecto final de síntesis, en esta etapa el estudiante debe demostrar a través de un 
trabajo final (proyecto), las comprensiones alcanzadas. En la fase final de cada taller se 
plantea un ejercicio práctico en el que las docentes ponen el conocimiento alcanzado en 
función del contexto particular en el que se desenvuelven, de modo que la comprensión 




La evaluación en este enfoque es constante, por lo cual se denomina valoración continua, 
en este proceso el docente debe aportar a los estudiantes, instrucciones, criterios, espacios de 
reflexión y por último una retroalimentación de lo que éste desarrolla. En las anteriores etapas se 
encuentran algunos elementos importantes tales como la meta de comprensión, (lo que se espera 
que los alumnos comprendan), ésta hace referencia al objetivo que se persigue durante la sesión 
del taller aplicado; y  los  tópicos generadores (lo que se quiere enseñar), son los temas o 
conceptos que se centran en lo fundamental de cada disciplina y la ayudan a contextualizar; en 
particular para la presente investigación son los conceptos que giran en torno al enfoque CLIL. 
 
3.2. Estructura de talleres 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de vincular el modelo pedagógico de la 
institución en los talleres, es hacer un empalme entre el enfoque CLIL con la EPC, de modo que 
durante los mismos,  las docentes encuentren puntos de contacto que les sirvan a la hora de 
determinar la viabilidad o no de la implementación del enfoque CLIL en la asignatura de inglés.  
Atendiendo a las etapas y elementos de la EPC, el diseño de los talleres siguió la misma 
organización así: 
 
TALLER No. 1. EXPLORACIÓN DEL TÓPICO 
Meta de Comprensión: 
Las docentes identifican los diferentes métodos de enseñanza del inglés a través de la historia. 
Tópico Generador: 





Exploración del Tópico: 
Se inicia la sesión a partir  de las siguientes preguntas exploradoras: 
1. ¿Qué es un método? 
2. ¿Qué es un método de enseñanza? 
3. ¿Cuáles son los elementos que tiene un método? 
4. ¿Qué métodos de la enseñanza del inglés conoce? 
Investigación Guiada: 
Partiendo de las respuestas dadas por los docentes a las preguntas exploratorias, se realiza una 
presentación a modo de recorrido histórico de  los diferentes métodos de la enseñanza del inglés. 
En dicha presentación se expone cada método con sus características, así como sus principales 
características. 
Seguidamente se orienta una reflexión a partir de las siguientes preguntas: 
1. Teniendo en cuenta la presentación ¿cuál sería su definición de método de enseñanza? 
2. ¿Qué ventajas y desventajas pudo identificar en cada método? 
3. De los métodos observados ¿con cuál identifica su práctica de aula? 
 
Proyecto Final de Síntesis: 
Tomando elementos de los diferentes métodos y enfoques expuestos, las docentes diseñan el que 
es para ellas el método que más se ajusta al modelo pedagógico de la institución (EPC), teniendo 
en cuenta los objetivos del colegio para la asignatura de inglés, y luego  expresan cómo lo llaman 
y por qué. 
Actividad complementaria sugerida: 
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Los docentes observan el video con la entrevista a David Marsh en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=-Czdg8-6mJA&t=4s, (Cambridge, 2010), y una presentación 
de powerpoint  en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ssPbrPpuXbI (Quilis, 
2016) 
 
TALLER No. 2. INVESTIGACIÓN GUIADA 
Meta de Comprensión: 
Las docentes identifican las principales características del enfoque CLIL. 
Tópico Generador: 
Enfoque CLIL 
Exploración del Tópico: 
Se inicia la sesión retomando el método que las docentes diseñaron en la sesión anterior, se 
reflexiona con respecto a los métodos a los que pertenecía cada elemento escogido por ellas para 
esta construcción. La reflexión se orienta  a partir de la siguiente pregunta: 
De acuerdo con las características de la actividad desarrollada en la sesión anterior ¿a qué 
enfoque pertenecería el método diseñado por ustedes? 
Luego se les presenta a las docentes un video de David Marsh sobre 
CLIL,https://www.youtube.com/watch?v=-Czdg8-6mJA&t=4s, (Cambridge, 2010) así como una 
infografía sobre el enfoque CLILhttps://www.youtube.com/watch?v=ssPbrPpuXbI(Quilis, 







Se realiza una presentación dirigida a las docentes, en la que se exponen los principios y 
características del enfoque CLIL. 
Se responderán las dudas que puedan surgir en relación con el enfoque CLIL. 
Se realiza una reflexión por parte de las docentes a partir de las siguientes preguntas: 
1. ¿Considera usted que los estudiantes del grado en el que orienta, se comunican de manera 
efectiva en inglés de acuerdo al nivel esperado? 
2.  Desde su práctica de aula, ¿Qué factores facilitan el proceso de comunicación de los 
estudiantes en inglés? 
3. Desde su práctica de aula, ¿Qué factores dificultan el proceso de comunicación de los 
estudiantes en inglés? 
4. De acuerdo con los principios y características del enfoque CLIL, ¿considera usted que podría 
ser aplicado en la institución? Por favor explique. 
Proyecto Final de Síntesis: 
Se les da a conocer a las docentes las dificultades diagnosticadas en la investigación por medio 
del instrumento empleado para tal fin. Con base en esas dificultades, y teniendo en cuenta lo 
expuesto en el enfoque, las docentes planean una micro-clase basada en el enfoque CLIL, 
siguiendo el modelo que aparece en el (Anexo 7). 
 
TALLER No. 3. PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 
Meta de Comprensión: 





Exploración del Tópico: 
Se dialoga con las docentes con respecto a ¿cómo se sintieron haciendo la planeación de la micro 
clase? 
Investigación Guiada y Proyecto Final de Síntesis 
(La micro clase se toma como investigación guiada y proyecto final de síntesis ya que este es el 
producto final y a su vez se vuelve sobre los principios y las características del enfoque) 
Cada docente aplica la micro-clase planeada con las demás docentes del equipo. 
Una  vez  terminada cada micro clase, se evalúan los siguientes aspectos con el equipo de 
docentes: 
1. Principios del enfoque CLIL 
2. Tipo de recursos 
3. Ventajas y desventajas de la aplicación de la clase 
TALLER No. 4.CIERRE Y REFLEXIÓN 
Meta de comprensión 
Las docentes evalúan la pertinencia de la aplicación del enfoque en la institución. 
Tópico Generador 
Enfoque CLIL en la IED Leonardo Posada Pedraza 
Exploración del tópico 
Se desarrolla una plenaria de discusión partiendo de las conclusiones de la aplicación de las 
micro – clases,  y la posibilidad de llevar el enfoque a realidad de la institución. 
Investigación guiada 
Se recogen  las conclusiones  de la discusión teniendo en cuenta los aspectos positivos y  a 





Proyecto final de síntesis 
Plantear un plan de acción a partir de los diferentes aspectos discutidos en la plenaria, para la 
implementación del enfoque en la institución en caso de que el equipo docente la encuentre 
viable. 
 
Como se mencionó antes, los talleres se basaron en las etapas y los elementos de la EPC, 
desde autores como Stone (1999); de igual manera, se tomaron en cuenta aspectos importantes 
de los diferentes métodos y enfoques de la enseñanza de lengua extranjera desde Brown (2007), 
Kumaravadivelu (2003) y Harmer (2006), finalmente la investigadora se apoyó en los principios 
y características del enfoque CLIL desde Marsh (2010), conceptos y elementos expuestos 
también en el marco teórico. 
3.3. Instrumentos de recolección de datos 
Inicialmente se formuló un instrumento diagnóstico que permitió identificar algunas de 
las dificultades presentadas en las prácticas de aula de las docentes de inglés de la jornada tarde 
de la IED LPP. Su objetivo fue “Identificar aspectos relevantes de las metodologías de enseñanza 
usadas por los docentes de inglés del IED Leonardo posada Pedraza”; para ello se plantearon 14 
preguntas que las docentes respondieron voluntaria y anónimamente. (Anexo 6). 
 
Para recopilar, registrar, organizar y analizar información  de la presente investigación, la 
investigadora  utilizó  diferentes métodos de observación y recolección de datos; se guió 
principalmente por la observación estructurada que consiste en determinar los puntos 
especialmente importantes dentro de la investigación y consignarlos en un instrumento diseñado 
para ello. En este caso tal instrumento fue un diario de campo en el cual “la relación entre lo 
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personal, lo emocional y lo intelectual se transforma mediante el <análisis reflexivo> que 
encuentra en el <diario de campo> el espacio propicio  de manifestación […] representa el 
registro fundamental de la investigación” (Vasilachis, 2006, pág. 136) 
 
Para esta investigación se diseñó un diario de campo (Anexo 8.) que desarrolla tres tipos 
de observaciones: una descriptiva, en la que se relatan las actividades desarrolladas y en general 
lo ocurrido durante la aplicación del taller; una interpretativa, que resulta de la relación entre el 
desarrollo del taller y los constructos propuestos en el marco teórico; y finalmente, una de 
conclusiones, en la que la investigadora reflexiona con respecto a la relación entre: lo planteado, 
lo sucedido, los constructos propuestos y los objetivos de la investigación. 
 
Por otra parte, se aplicó una entrevista semi-estructurada al final de cada taller (Anexo 9), 
de cuatro preguntas, cada una atendiendo a un constructo de los formulados desde el marco 
teórico. Este tipo de entrevistas tienen como fin recoger información de la población objeto de 
estudio, las preguntas son intencionalmente dirigidas hacia los propósitos de la investigación, por 
ello aunque la respuesta a la pregunta no manifiesta predisposición, su planteamiento permite al 
investigador hacer énfasis en el aspecto que desea evaluar; en este caso facilitará la recolección 
de datos sobre  los diferentes constructos  del marco teórico desde la visión de los sujetos 
investigados (docentes), para completar una visión panorámica de la investigación. Se debe 
especialmente a que  
Las entrevistas constituyen una fuente de significado y complemento para el proceso de observación. 
Gracias a la entrevista podemos describir e interpretar aspectos de la realidad que no son directamente 
observables: sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o pensamientos, así como acontecimientos 






3.4. Desarrollo de los talleres 
 
Kemmis y  McTaggart, citados en (Latorre, 2005), plantearon una serie de etapas 
necesarias para llevar a cabo la investigación-acción,  las cuales se tuvieron en cuenta para este 
estudio de la siguiente manera: 
Planear. Se aplicaron encuestas para identificar un problema planteado como la 
necesidad de incentivar a los docentes a reflexionar sobre sus prácticas docentes a fin de 
enriquecerlas. 
Actuar. A partir de la necesidad encontrada se procedió a construir un marco teórico, 
teniendo en cuenta las categorías que se  analizarían en la investigación, soportadas  desde las 
posturas de diferentes autores; como apoyoa la propuesta didáctica planteada. 
Observar. En esta fase se realizaron el diseño y la implementación de la propuesta para 
la enseñanza del inglés con las docentes de esta asignatura de la jornada tarde de la IED LPP . 
Reflexionar. En esta etapa se procedió al análisis de la pertinencia del enfoque CLIL y su 
impacto en la IED LPP. 
 
La propuesta didáctica se desarrolló como se referencia a continuación; sin embargo, el 
análisis de las situaciones dadas en los talleres se tratará en el apartado que da continuación al 
presente. 
 
TALLER No. 1. 
Duración: hora y media 
Fecha de aplicación: junio 12 de 2018 
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El equipo de docentes del idioma extranjero (cinco docentes) del LPP se reunió en la 
biblioteca del colegio a fin de identificar los diferentes métodos que se ha utilizado para la 
enseñanza del inglés a través de la historia. Sin embargo, faltó una docente quien argumentó no 
poder asistir al taller debido a otros compromisos con la institución.  
 
El taller se inició agradeciéndole a las docentes por su participación; se les explicó en qué 
consistía la propuesta, refiriendo que pertenece a una investigación desarrollada en el marco de 
la Maestría en Educación con énfasis en Docencia Universitaria de la Universidad Libre; en la 
que se pretende generar una reflexión acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje con las 
docentes de la asignatura de inglés de la IED Leonardo Posada Pedraza. Luego se continuó con 
la exploración del tópico a partir de las siguientes preguntas orientadoras: 
 
1. ¿Qué es un método? Algunas respuestas de las docentes fueron: un método es una estrategia 
utilizada para lograr un fin, es la manera de hacer algo en específico para llegar a un objetivo, es 
la forma como se realiza algún procedimiento.  
2. ¿Qué es un método de enseñanza? La mayoría de docentes afirman que son unas estrategias 
para dar a conocer determinada situación o temática a los estudiantes, con el fin de que aprendan, 
para ello se debe tener en cuenta la población, sus necesidades e incluso el tema; otra docente 
afirma que son las maneras o principios que tiene un docente para enseñar, para transmitir su 
conocimiento y para afianzarlo; para otra de las docentes se trata de la forma que se utiliza para 





3. ¿Cuáles son los elementos que tiene un método de enseñanza? La mayoría concuerda en que 
los elementos son: objetivo, estrategias, resultados, evaluación, refuerzo; sin embargo, algunas 
docentes manifestaron no tenerlos muy claros o no saber. 
4. ¿Qué métodos de la enseñanza del inglés conoce? Método tradicional (gramática – 
traducción), audio lingual, comunicativo. 
Estas preguntas se desarrollaron en un tiempo aproximado de quince minutos. Antes de 
iniciar con la presentación de “Evolución histórica de los métodos de enseñanza de las lenguas 
extranjeras”, la cual contenía la información que aparece en las tablas 1 a la 5 del presente 
trabajo,  la docente de grado sexto manifiesta que la conceptualización es un proceso cognitivo 
bastante complejo, lo cual no había tenido en cuenta a la hora de solicitarle a los estudiantes que 
ejecutaran tal operación.  
De esta manera, se da inicio a la investigación guiada con dicha presentación, en la que 
se hizo un recorrido histórico de  los diferentes métodos de la enseñanza del inglés. Se expuso 
cada método y sus principales características. La presentación tardó aproximadamente treinta 
minutos. Una vez finalizada la presentación, las docentes manifiestan que es interesante recordar 
algunas cosas que ya conocían desde el pregrado, y reconocer métodos que nunca habían 
escuchado.  
Enseguida, se llevó a cabo una reflexión sobre la presentación “Evolución histórica de 
los métodos de enseñanza de las lenguas extranjeras”. En primer lugar, se abordó, nuevamente, 
la cuestión sobre lo que sería un método de enseñanza, las docentes lo definen como la manera 
en la que el docente y el estudiante interactúan en el aula para que el estudiante logre construir su 
conocimiento, teniendo en cuenta unas etapas, unos recursos y unas metas. Después se indagó 
sobre las ventajas o desventajas que pudieron identificar en algunos de los métodos propuestos, 
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frente a lo que algunas docentes respondieron que en el cognitivo es importante el desarrollo del 
pensamiento en situaciones parecidas a las reales, al igual que en el situacional; en el enfoque 
estructural, la desventaja es que se le da más importancia a las estructuras que a la comunicación 
misma en situaciones reales. Por otra parte, se habló de los enfoques que se originan después del 
comunicativo, porque tanto el docente como el estudiante son parte importante en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, se le pidió a las docentes que identificaran su práctica 
de aula con alguno de los métodos observados; frente a lo cual la docente de grado noveno 
respondió que sus prácticas de aula iban encaminadas hacia el enfoque comunicativo, 
desarrollando situaciones en contextos reales donde el estudiante potencia las habilidades orales 
y escritas, respuesta que fue respaldada por las presentes, concluyendo que es el método que se 
usa en la institución. La reflexión tomó alrededor de treinta minutos. 
 
Debido a que la aplicación de los talleres coincidió con el cierre de periodo escolar, el 
tiempo de la aplicación de este primer taller no fue suficiente para desarrollar el proyecto final 
de síntesis planteado; el cual consistía en el diseño de un método de enseñanza que se ajuste al 
modelo pedagógico de la institución (EPC),  teniendo en cuenta los métodos y enfoques 
expuestos en la presentación, así como los objetivos del colegio para la enseñanza del inglés; 
además  expresarían cómo lo llamarían y por qué. Esta actividad se dejó para iniciar el siguiente 
taller. 
 
TALLER No. 2. 
Duración: hora y media 





Se inició la sesión retomando el proyecto final de síntesis de la sesión anterior, que 
consistía en que las docentes diseñarían el que sería para ellas el método que más se ajusta al 
modelo pedagógico de la institución (EPC),  teniendo en cuenta los objetivos del colegio para el 
inglés, y  expresarían cómo lo llamarían y por qué. Para ello, se elaboraron unas fichas, cada 
ficha tenía impreso uno de los elementos de cada enfoque (objetivo, rol docente, objeto de 
aprendizaje, etc.),  expuestos en la presentación de PowerPoint, “Evolución histórica de los 
métodos de enseñanza de las lenguas extranjeras” pero ninguna ficha decía a cuál método 
pertenecía.  
 
Las docentes, en conjunto y como parte de un trabajo en equipo, seleccionaron los 
distintos elementos y conformaron lo que sería para ellas el método ideal para aplicarlo en la 
institución (Anexo 10.), al finalizar se reveló el método al que pertenecía cada característica de 
las seleccionadas, esta actividad tomó diez minutos. Como conclusión del ejercicio se observa 
que las docentes seleccionaron: 
• Los objetivos del método tradicional, que son: acumular y reproducir información, 
transmitir información, formar el intelecto. Capacitar a los estudiantes de manera que puedan 
entender oraciones y construirlas; usualmente se enfocaba en el estudio deductivo de la 
gramática. 
• El objeto de aprendizaje del enfoque comunicativo: la interacción, pretendiendo pasar de 
la construcción de oraciones al uso de las mismas en un contexto discursivo, en el cual el 
lenguaje es un medio para que la comunicación se lleve a cabo.   
• En el rol del docente seleccionaron dos: el del enfoque comunicativo y el del método 
directo. Comunicativo: Considerar las necesidades del alumno y apoyarse en las aptitudes que el 
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alumno desea desarrollar. Ayudar al estudiante a entender y respetar los códigos socio-culturales. 
Establecer condiciones para el aprendizaje. Planificar, guiar y evaluar. Método directo: 
consideran que el docente es el verdadero protagonista de la clase, es decir, que da información a 
los alumnos a cerca de la lengua extranjera, crea un clima de aprendizaje y realiza preguntas y 
respuestas. 
• Con respecto al rol del estudiante seleccionaron el del enfoque por tareas: Es el eje del 
proceso de enseñanza / aprendizaje. Realizan actividades en las que practican el uso del idioma  
• En cuanto a la definición y características seleccionaron el método situacional: Se basa en 
procedimientos orales, y emplea diversos contextos situacionales para presentar palabras y 
estructuras. Es esencial conocer la estructura del idioma para poder hablar. Se da prioridad a lo 
oral antes que a lo escrito. El Vocabulario se estudia dentro de un contexto.  
• En cuanto a materiales y la evaluación seleccionaron los recursos del método audio-
lingual: flashcards, juegos de alfabeto, música,  diálogos, medios visuales, mímica, 
memorización y ejercicios de patrón, completar textos; teniendo en cuenta que son algunos de 
los recursos que ellas utilizan en la actualidad. 
 
Las docentes bautizaron su método con el nombre de: enfoque tradicional – 
comunicativo. Pues según ellas la construcción hecha toma cosas del método tradicional y del 
enfoque comunicativo, dando respuesta a la pregunta de exploración del tópico del segundo 
taller: ¿a qué enfoque pertenecería el método organizado por ustedes?  
 
Luego de esto, se dialogó con las docentes con respecto a las elecciones hechas y 





actualidad en la institución. Sin embargo, al reconocer los métodos y enfoques seleccionados en 
cada fase demuestran estar sorprendidas, pues esperaban haber hecho elecciones dirigidas 
únicamente al enfoque comunicativo y alguna del tradicional, el cual es el que expresan estar 
aplicando en la institución. Esta reflexión tomó diez minutos. 
 
Después de esta actividad, se compartió con las docentes un vídeo de David Marsh en el 
que se expone brevemente las características del enfoque CLIL. 
https://www.youtube.com/watch?v=-Czdg8-6mJA&t=4s (Cambridge, 2010) (diez min.) En 
seguida, se les compartió una breve infografía que resume los aspectos más relevantes del CLIL 
https://www.youtube.com/watch?v=ssPbrPpuXbI(Quilis, 2016)(cuatro min.) 
 
Se reflexionó sobre las características del método organizado por ellas y se confrontó con 
lo visto en los videos (veinte minutos).  De esta confrontación las docentes concluyen: 
• El objetivo propuesto por ellas, difiere de lo planteado por David Marsh, ya que el CLIL 
no se trata de que el estudiante  acumule y reproduzca información, como tampoco tiene una 
orientación exclusiva en la gramática; por el contrario, lo que pretende es que el estudiante 
aprenda temáticas de diferentes áreas. 
• En cuanto al rol del docente, la docente de media afirma que el docente es el verdadero 
protagonista de la clase, quien da información a los estudiantes sobre la lengua extranjera y su 
deber es transmitirlo a los estudiantes; lo cual difiere de lo que propone Marsh, pues para el 
CLIL el docente debe propiciar la construcción del conocimiento a través de diferentes 
estrategias. Al respecto se presentó una discusión en la que algunas docentes apoyaban lo 
propuesto por la docente de media; mientras que las otras apoyaban lo propuesto en el enfoque 
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CLIL. Finalmente, se concluyó que si bien es cierto que el docente de inglés debe tener un 
amplio dominio sobre la lengua extranjera; su papel en el aula es brindar las herramientas para 
que los estudiantes alcancen el nivel esperado en cada grado; del mismo modo, la docente de 
grado sexto afirma que no se debe desconocer los conocimientos previos del estudiante. 
• Con respecto al rol del estudiante, hay una coincidencia en que éste sea el centro de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje; sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por David Marsh, 
el estudiante no sólo ejecuta tareas en las que practica el idioma, sino que además aprende otros 
conocimientos diferentes a las estructuras lingüísticas. 
 
 Para la investigación guiada, la investigadora hizo una presentación en la que se 
expusieron los principios y características del enfoque CLIL. Durante la presentación las 
docentes manifestaron entusiasmo e interés frente a lo expuesto, haciendo énfasis en las ventajas 
del enfoque (quince minutos). Enseguida se hizo una reflexión a partir de las siguientes 
preguntas (veinte minutos): 
1. Considera usted que ¿los estudiantes del grado en el que orienta, se comunican de manera 
efectiva en inglés, de acuerdo con el nivel en el que se encuentran? En términos 
generales, las docentes expresan que no hay comunicación efectiva, ya que así como hay 
estudiantes que tienen buen nivel hay otros que no entienden instrucciones básicas 
(docente de media, y docente de grado sexto). Los estudiantes en ocasiones responden 
algunas preguntas pero con ayuda de mímicas y hablando despacio (docente de grado 
séptimo). Por otra parte, observan que en los estudiantes existe el miedo a expresarse en 
inglés y ser objeto de burla entre compañeros, aunque saben algunas expresiones y las 





primaria, existe la dificultad de expresarse por la escasez de vocabulario, sin embargo, 
son capaces de repetir y entender instrucciones con los que solicitan y expresan sus 
necesidades. Otra dificultad que se observa es la falta de manejo de estructuras 
gramaticales (docente de media). 
2. Desde su práctica de aula, ¿Qué factores facilitan el proceso de comunicación de los 
estudiantes en inglés? La motivación, el uso de recursos y la disposición del docente; en 
este aspecto se hace la aclaración que en la institución no se cuenta con los recursos 
necesarios, tales como video beam, grabadoras, tablets, entre otros. El estímulo de la nota 
reafirma la confianza del estudiante para hablar en inglés y mejorar su limitada 
comunicación. En primaria, se observa que la adquisición del vocabulario, el 
reconocimiento de estructuras gramaticales por medio de juegos de palabras y canciones, 
la memorización y el desarrollo de los procesos cognitivos básicos para el aprendizaje, 
facilitan la comunicación de los estudiantes. 
3. Desde su práctica de aula, ¿Qué factores dificultan el proceso de comunicación de los 
estudiantes en inglés? La disciplina, la actitud de los estudiantes, el entorno, los salones 
(ruido), la falta de confianza en ellos mismos, la falta de recursos y la cantidad de 
estudiantes por salón (docentes de secundaria). En primaria, la apatía y el desánimo, la 
falta de compromiso con sus actividades extraescolares. 
4. De acuerdo con los principios y características del enfoque CLIL, ¿considera usted que 
podría ser aplicado en la institución? Al respecto, hubo unanimidad en que si puede ser 
aplicado, sin embargo, las docentes expresan las siguientes condiciones previas: siempre 
que haya un trabajo conjunto con todos los docentes y el proceso iniciara desde los 
primeros grados (docente de séptimo). Igualmente, se debe contar con los recursos 
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necesarios. A muchos estudiantes no les gusta el inglés y no se esfuerzan por aprender el 
vocabulario (docente de media). Sería necesario modificar el plan de estudios, los 
objetivos y contar con la asesoría de docentes de otras áreas (docente de sexto). En 
primaria, se expresa que se requiere de una planeación estructurada que permita 
programar las actividades y crear el entorno de aprendizaje adecuado. 
 
Para el cierre del taller y como proyecto final de síntesis, se les presenta a las docentes 
las dificultades encontradas en el instrumento diagnóstico aplicado por la investigadora; a partir 
de las cuales se les propone desarrollar unas micro-clases aplicando el enfoque CLIL, teniendo 
en cuenta los cinco pilares (contenidos, comunicación, cultura, competencia, cognición); para 
ello se les propone una planeación con los siguientes ítems: grado, tiempo (cada micro-clase 
tendrá una duración aprox. de diez min.), meta de comprensión, contenidos del área, 
comunicación (vocabulario, estructuras, tipo de discurso, destrezas lingüísticas) contexto 
(elementos culturales), cognición (procesos de pensamiento) actividades, metodología 
(organización, tiempo, recursos, materiales), competencias básicas y evaluación. 
 
TALLER No. 3.  
Duración: hora y media 
Fecha de aplicación: junio 14 de 2018 
Como exploración del tópico se inició la sesión dialogando con las docentes con 
respecto a la pregunta ¿cómo se sintieron haciendo la planeación de la micro-clase? Expresaron 
que se sintieron como cuando estaban en la universidad e iban a hacer sus primeras prácticas 





siente que tiene dificultades en asignaturas como ciencias naturales, sociales y matemáticas; por 
ello, eligió trabajar con artes; en el caso de primaria, la planeación para la docente fue 
innovadora, pues le permito hacer transversalidad con ciencias naturales ya que siempre ha sido 
una materia de su agrado; otra docente afirma que la planeación se le facilitó, pues encontró un 
libro que maneja este enfoque (cinco min).  
 
Luego de esta breve reflexión se aplicaron las micro-clases planeadas, haciendo como si 
las demás docentes del equipo fueran los estudiantes (diez min.). Se propuso como evaluación 
los siguientes aspectos: 
 Principios del enfoque CLIL 
 Tipo de recursos 
Cada evaluación tomó un tiempo aproximado de diez minutos. 
 
Se inició con la micro – clase de la docente de media titulada “making a budget”. Como 
meta de comprensión propone: “los estudiantes comprenderán qué es un ingreso y un egreso y 
cómo usarlos en la elaboración de un presupuesto”. El contenido de la clase es “income and 
expenses”, ingresos y egresos, para que el estudiante pueda hacer un presupuesto. Inició 
presentado un vocabulario básico por medio de flashcards: allowance, budget, expenses, earn, 
receive, carefully; enseguida hizo preguntas como: how much do you earn weekly?, do you have 
a part time job?, how can you sabe money?; las docentes respondieron sus preguntas de forma 
oral. Invitó a las docentes a realizar un presupuesto semanal de food, transport, personal things; 
que luego expusieron frente a sus compañeras; en la exposición se compararon los gastos entre 
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las docentes, y se hicieron sugerencias sobre cómo ahorrar. Una  vez  terminada la micro-clase, 
se evaluaron los siguientes aspectos: 
 
1. Principios del enfoque CLIL: (Cultura) Es una actividad que se desarrolla diariamente 
para manejar el dinero de manera efectiva en cualquier contexto. (Cognición) Habilidades de 
clasificación, comparación, secuencia lógica, análisis, resolución de problemas. (Competencia) 
matemáticas, sociales y cívicas. (Comunicación) Presente simple, discurso expositivo, 
vocabulario, expresiones usuales. (Contenidos) Matemáticos, propios de la lengua, contabilidad 
básica. 
2. Tipo de recursos: Flashcards, video beam.  
 
En general, se vio motivación y disposición de las docentes para atender a la micro-clase 
de la docente de media. En la evaluación la docente de séptimo afirma que en la aplicación de 
esta micro- clase faltaron recursos adicionales como ejemplos de un presupuesto que sirvieran de 
modelo para los estudiantes (en este caso docentes); otro aspecto a tener en cuenta, fue la 
ausencia de un trabajo colaborativo, teniendo en cuenta que la docente de primaria no es 
especialista, por lo que el trabajo en grupo le hubiera favorecido bastante (docente de primaria). 
 
Se continuó con la clase de la docente de séptimo grado titulada “American stereotypes”. 
Como meta de comprensión propone: “los estudiantes reconocerán algunos adjetivos usados para 
describir la apariencia física de alguien y propiedades y características de objetos”. Se inició la 
micro clase con una escena de la película “LegallyBlonde”. Enseguida se desarrolló una guía 





personalidad y el contexto; allí se hizo énfasis en el vocabulario de physical appearance, 
personality adjectives. Se desarrolló una plenaria en la que se reconocieron aspectos positivos y 
negativos de la escena de la película, se conceptualizó en grupo la definición de estereotipo, 
entre todos los asistentes se elaboró un listado de  algunos posibles estereotipos colombianos; la 
docente invitó a ver una escena de “El Patrón”. A partir del tema se les invitó a las docentes a 
hacer un juego de roles representado algunos estereotipos americanos y colombianos usando el 
vocabulario propuesto. Sin embargo, se hizo el cierre de la micro-clase en este punto debido al 
tiempo. 
 
1. Principios del enfoque CLIL: (cultura) Se hizo un análisis de los estereotipos 
colombianos que afectan la imagen nacional. En este punto las docentes observan que esta clase 
de actividades son necesarias para trabajar la identidad nacional. (Cognitivo) comparación, 
reflexión, clasificación, descripción, observación, creatividad. (Competencia) comunicativa, 
cívicas. (Comunicación) vocabulario physical appearance, personality adjetives, simple present 
with verb to be, regular and irregular verbs, discurso expositivo (Contenidos) Estereotipos 
culturales. 
2. Tipo de recursos: TV, DVD, guía de trabajo.  
 
Las docentes se mostraron interesadas en especial por el tipo de recursos que usó la 
docente de séptimo. En la evaluación, las docentes en consenso destacan que el uso de diferentes 
recursos y la propuesta de actividades grupales permiten el desarrollo de las habilidades 
comunicativas; así como la intención de comparar dos culturas. La compañera de primaria 
expresa una inquietud con respecto a la clase, afirma que debería reflexionarse más sobre el 
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estereotipo empleado para caracterizar a los colombianos, pues existen otra clase de contenidos 
acerca de Colombia que no son necesariamente negativos. Al respecto, la docente de séptimo 
(orientadora de esta micro-clase) asegura que, siguiendo un hilo didáctico, esta clase puede llevar 
a un debate o a una reflexión más profunda en clases posteriores. Son aspectos que se deben 
tener en cuenta en la planeación de la clase, en especial conociendo el contexto socio económico 
de los estudiantes, ya que en la edad en la que se encuentran están reafirmando su personalidad 
(docente de sexto). Con respecto al tema, las docentes argumentan que no se ubica dentro de un 
área específica, pero podría ser usado en el área de lengua castellana, para hacer una lectura 
crítica del material audiovisual al que se exponen los estudiantes. 
 
Se continuó con la clase de la docente de grado sexto titulado “Funnycards”, como meta 
de comprensión propone: “establecer una relación entre la expresión artística y la escritura 
creativa en inglés”. La docente hizo una explicación de cómo realizar una tarjeta creativa de 
felicitación con motivo de animales, toda la explicación la hizo en lengua extranjera. Le solicita 
a los estudiantes (docentes) pensar en las características que puede tener la persona a la que va 
dirigida la tarjeta, relacionadas con características de un animal, por ejemplo, “Laura is lovely 
like a puppy tigger”; en este ejemplo, la tarjeta lleva dibujado un cachorro de tigre. La docente 
les solicita a las asistentes hacer una tarjeta para una de las compañeras presentes siguiendo el 
ejemplo. Finalmente se socializaron las tarjetas y se entregaron a su respectivo destinatario.  
Evaluación: 
1. Principios del enfoque CLIL: (Cultura) amor y amistad (Cognitivo) motricidad fina, 
creatividad, comparación, observación, descripción (Competencia) artísticas, comunicativas, 





comparaciones; presente simple, to be; tipo de discurso descriptivo (Contenidos) educación 
artística, apreciación estética, la amistad. 
2. Tipo de recursos: Papel, tijeras, pegante, colores. 
 
Se debatió a cerca de la posibilidad de que los estudiantes le dieran más importancia a la 
tarjeta como tal y no al idioma; sin embargo, entre los asistentes, se concluye que desde el CLIL 
se pretende desarrollar por igual ambos conocimientos y las competencias tanto de la lengua 
como del contenido; en este caso, es importante que los estudiantes tengan una apreciación 
estética al igual que el dominio sobre el mensaje que quieren llevar. Se observa también que hay 
preocupación de las docentes por los obstáculos que puede enfrentar el estudiante a la hora de 
escribir en inglés debido a su poco dominio de la lengua; sin embargo, se concluye que el 
docente debe acompañar los procesos, de modo que el estudiante sea capaz de expresar su 
intención comunicativa en esta actividad. 
 
Se finalizó con la clase de la docente de primaria que iba dirigida a grado tercero. Tituló 
su clase como “Rainbow”; la meta de comprensión propuesta es: “los estudiantes desarrollarán 
comprensión a cerca del fenómeno óptico que produce los colores”. Se hizo un repaso del 
vocabulario relacionado con el clima y los colores. Entregó una guía en inglés con las 
instrucciones de un experimento a realizar, la leyó en voz alta aclarando las dudas. Invitó a las 
docentes a desarrollarla, para ello les entregó un vaso con agua y una hoja blanca. Las docentes 
desarrollaron el experimento paso a paso de acuerdo con lo solicitado en la guía, por ello 
tuvieron que desplazarse a un lugar soleado. Con la realización del experimento las docentes 
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pudieron constatar que cuando la luz solar atraviesa el vaso con agua, esta se descompone en lo 
que se conoce como el arco iris. 
 
1. Principios del enfoque CLIL: (Cultura) Fenómeno físico recurrente en el medio ambiente, 
el cual es cercano a los estudiantes y despierta su curiosidad (Cognitivo) observación, 
planteamiento de hipótesis, comprobación, registro de datos, comparación, clasificación, 
conceptualización (Competencia) científica, comunicativa (Comunicación) vocabulario colors, 
ligth, refraction, sun, water, cloud, rain, descomposition, weather; itis, to be, simple present, 
discurso expositivo (Contenidos) Refracción y descomposición de la luz. 
2. Tipo de recursos: Video beam, materiales del experimento, guía de trabajo. 
 
Durante la evaluación de la clase las docentes mostraron agrado al reconocer el tema, 
pues manifestaron no haber tenido una clase de este tipo cuando les explicaron el tema de la 
descomposición de la luz. Al mismo tiempo, mostraron preocupación porque sienten que los 
estudiantes de tercer grado podrían presentar dificultades para entender las instrucciones 
expuestas todas en inglés, al respecto, la docente de primaria argumenta que cuando realiza sus 
clases se apoya en la mímica, de modo que los estudiantes puedan inferir fácilmente el 
significado de cada instrucción; también argumenta que el primer vocabulario que les da a los 
niños al inicio del año escolar es el de los comandos. La terminología que es necesaria para esta 
clase puede ser muy técnica para el grado en el que se está trabajando, las docentes sugieren 






Se da por terminado el taller  debido a que la docente de grado octavo y  noveno no 
asistió. 
 
TALLER No. 4.  
Duración: hora y media 
Fecha de aplicación: junio 15 de 2018 
Las docentes se reunieron en la biblioteca de la institución para analizar la posibilidad de 
implementar o no el enfoque CLIL en la institución, teniendo en cuenta lo trabajado en los 
anteriores talleres (una hora). Se inició agradeciéndoles a las docentes por su participación activa 
y por su compromiso en las actividades planteadas.  
 
En seguida se les preguntó ¿cómo vivieron la experiencia de los talleres anteriores? En 
general, las docentes manifiestan haber sentido agrado de  aprender cosas nuevas sin necesidad 
de estar presionados o sujetos a una nota, cumplir horarios de una institución, ni a llenar las 
expectativas de un docente. Los talleres permitieron hacer trabajo en equipo y reflexionar sobre 
los procesos de enseñanza – aprendizaje sin que fuera iniciativa de los directivos de la 
institución. Se sintieron a gusto y motivadas por desarrollar una reflexión pedagógica en espacios 
diferentes a los dados explícitamente por la SED. 
 
Luego, se habló del enfoque CLIL, se abordó a partir de la pregunta ¿Cuál es su opinión 
con respecto al enfoque CLIL? Frente a ello respondieron que es un enfoque novedoso, viéndolo 
desde la perspectiva de la enseñanza de la lengua extranjera, pues permite un nuevo tratamiento 
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de las estructuras lingüísticas relacionándolas con los contenidos específicos de otras asignaturas 
(docente de media, docente de sexto). 
 
La docente de primaria afirma que el enfoque CLIL es compatible con el modelo 
pedagógico de la institución. Normalmente, los estudiantes desarrollan un proyecto final para 
cada asignatura por semestre, mientras que con la implementación del enfoque CLIL de la mano 
del modelo pedagógico podrían realizar sólo uno, que atienda a los requerimientos de cada 
asignatura; optimizando así, tanto el aprendizaje del estudiante, como su tiempo y recursos, las 
demás docentes expresan estar de acuerdo. La docente de grado séptimo considera que puede 
generar mayor motivación en los estudiantes en tanto que no van a ver el inglés como una 
materia más, sino como un medio para aprender algunos contenidos de las otras. 
La investigadora afirma que este enfoque ve los contenidos como un pretexto para 
aprender la lengua extranjera, lo que permite no sólo la transversalidad del conocimiento, sino la 
pertinencia e importancia (razones) de tener determinado conocimiento, bien sea de la lengua o 
de otras áreas. El enfoque puede responder a las necesidades del contexto pues uno de sus 
principales pilares es el aspecto cultural, que no se desliga de los intereses de los estudiantes a 
quienes va dirigido. 
 
Sin embargo, algunas  docentes expresan que a la hora de implementar este enfoque en la 
institución se hace necesario: 
1. Mejorar los recursos didácticos, así como dotar las aulas de televisores, equipos de audio 





2. Se necesita el apoyo de docentes de otras áreas para conocer la dinámica específica, pues 
las docentes reconocen que más allá del gusto por determinada asignatura no son especialistas en 
ninguna, salvo en lengua extranjera (docente de sexto) 
3. Se requiere reorganizar los objetivos comunes por ciclo de enseñanza,  de modo que 
todas las áreas persigan un mismo fin y esto facilite la selección de contenidos acordes a cada 
grado y  periodo, y por consiguiente, facilite la planeación y ejecución del enfoque desde los 
objetivos específicos de la asignatura de inglés (docente investigadora). Por otra parte, también 
se requiere reformular las mallas curriculares, así como las matrices de evaluación y los 
descriptores de desempeño bimestral, para poder atender al enfoque (docente de primaria). 
4. Se sugiere que desde otras asignaturas también sea empleado el inglés, bien sea en el 
vocabulario o en el desarrollo de guías específicas en inglés, al menos una por periodo, y de ser 
posible los docentes de otras áreas que tienen dominio en el idioma, podrían planear al menos 
una clase teniendo en cuenta el enfoque (docente de sexto). 
 
Una de las docentes ve en el enfoque una oportunidad de cambio, sin embargo, no 
descarta la necesidad de tomar aspectos de otros métodos, argumenta que esto se debe al nivel 
heterogéneo de los estudiantes, pues algunos manejan muy bien el idioma, mientras que otros no 
entienden nada; frente a esta inquietud la investigadora concluye que, si bien es cierto que hay 
diversos niveles en el aprendizaje de la lengua, el trabajo con el enfoque CLIL permitiría 
desarrollar actividades colaborativas, facilitando la interacción entre pares,  lo que eventualmente 
puede llegar a mejorar el nivel de quienes están más rezagados; asimismo, la planeación 
estructurada va a dar paso a que el docente oriente el proceso, de modo que también le va a dar 




Como proyecto final de síntesis del taller se plantea un plan de acción a partir de los 
diferentes aspectos discutidos en la plenaria (media hora); para ello, se les preguntó a las 
docentes si estaban o no de acuerdo en hacer tal implementación, frente a lo cual respondieron 
que sí, siempre que se lograra suplir las necesidades expresadas anteriormente. 
 
Luego de un momento de reflexión conjunta, de expresar diferentes opciones como: 
implementar de lleno el enfoque desde el próximo año (primaria); reformular las matrices de 
evaluación de tal manera que apunten al enfoque CLIL (docente de sexto), frente a esto, algunas 
docentes manifestaron su inconformidad de replantear un trabajo que vienen haciendo de años 
anteriores, lo que implica reestructurar todo el currículo; elevar la propuesta hasta el consejo 
académico para ver qué compromiso habría de parte de los docentes de otras áreas en su 
implementación (docente de media), al respecto algunas docentes opinan que es muy prematuro 
llevarlo al consejo académico sin haber hecho un pilotaje con los estudiantes al menos en una de 
las dos jornadas. 
 
Finalmente y como conclusión, las docentes llegaron a sugerir que el plan de acción, 
debía ser implementar el enfoque paulatinamente. En principio, proponen que se lleven a cabo 
dos clases CLIL por periodo, haciendo empalme con un área diferente por nivel. Para ello, se 
propone un plazo de seis meses; luego de los cuales se realizará una evaluación para observar 
cómo lo toman los estudiantes, cómo se dio la relación entre áreas, cuáles son los retos a seguir, 






3.5. Desarrollo de las entrevistas 
 
Las  preguntas de las entrevistas se formularon teniendo en cuenta los cuatro constructos 
desarrollados en el marco teórico de la presente investigación, por lo cual se escogió una 
pregunta por constructo; de igual manera, estas entrevistas se aplicaron a las docentes al finalizar 
todos los talleres excepto en el taller cuatro, debido a la planeación propuesta; pues justamente 
en el último  taller se hizo una reflexión conjunta que incluía aspectos señalados en cada una de 
las preguntas de la entrevista. Los resultados se relacionan a continuación: 
 
Tabla 7. Entrevista Final Taller 1. 
¿Considera  que  la  
sesión  de  hoy  le  
aporta  en  su  
formación  docente? 
De las características 
vistas sobre CLIL, 
¿Cuáles considera 
aplicables en la 
institución? 
¿Qué elementos de la 
sesión de hoy 
considera valiosos 
para la enseñanza del 
inglés? 
De acuerdo con lo trabajado 
el día de hoy, ¿Qué 
elementos  didácticos 
considera que puede aplicar 
en sus clases de inglés, y de 
qué manera lo haría? 
DOCENTE 1. 
Sí, es muy 
importante, ya que  
teniendo en cuenta 
cada uno de los 
enfoques se puede 
orientar la enseñanza 
del idioma extranjero 
para que los 
estudiantes puedan 
utilizarlo en su 
contexto y lo 
apliquen en su 
proyecto de vida. 
Se puede integrar las 
asignaturas, de tal 




aplicarlo desde todas 
las áreas de 
conocimiento. 
Para la enseñanza de 
la segunda lengua se 
considera importante 
incluir procesos de 
pensamiento, juegos 
de roles contexto 
situacional. 
Para los grados sextos, sería 
importante incluir más 
vocabulario y que ellos 
puedan aprenderlo desde la 
realidad en la cual se hallen 
inmersos. 
No usar la lengua extranjera 
únicamente en la clase de 
inglés sino integrarla con las 
otras asignaturas. 
DOCENTE 2. 
Es importante para Utilizar un segundo Creo que uno puede Trato no solo de hablar de la 
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los docentes conocer 
los diferentes 
métodos que a lo 
largo de la historia se 
han adoptado, 
mirando sus puntos 
positivos y negativos 
que nutrirán nuestra 
labor en el aula. 
idioma para enseñar 
otras asignaturas es 
muy provechoso para 
el estudiante, ya que 
afianza el manejo  




aspectos  de los 
diferentes enfoques y 
trabajar con ellos en 
el aula, ya que  no 
todos los estudiantes 
aprenden de la 




lengua como tal, sino 
también  de diferentes temas 
culturales inmersos en la 
misma, además es importante 
manejar temas de interés con 
los estudiantes, utilizando 
diferentes métodos para 
alcanzar la apropiación  de 
diferentes temas con el uso 
de la segunda lengua. 
DOCENTE 3. 
Sí, porque me 
permite ver otras 
formas de llevar a 
cabo mi práctica 
docente. También 
me forma en el 
conocimiento de  la 
didáctica de la 
lengua extranjera. 
El trabajo en grupos, 
la creación de 
entornos 
pedagógicos, 
involucrar la cultura 
y el contexto propio 
de los estudiantes. 
El cambio en la 
didáctica, superar el 
enfoque lingüístico y 
generar motivación 
en los estudiantes 
por medio de otras 
materias. 
Trataría de hacer un empalme 
con ciencias naturales para 
adquirir vocabulario y 
desarrollar las estructuras 
gramaticales.  Haría un poco 
más de énfasis en la 
cognición para ser más 
cuidadosa con las actividades 
a aplicar con los estudiantes. 
DOCENTE 4. 
Sí, ya que en el taller 
pude recordar 
algunos métodos que 
había estudiado en la 
universidad, también 
conocí algunos 
nuevos. La verdad es 
que después de que 
uno sale del pregrado 
no vuelve a mirar los 
libros. 
Pienso que puede 
servir el trabajo 
colaborativo ya que 
permitiría que los 
estudiantes se 
ayuden unos con 
otros. Además el 
hecho de relacionar 
temas diferentes a 
los lingüísticos en la 
enseñanza del inglés 




Powerpoint en sí. 
Pienso que sería una 
forma diferente de 
explicar los temas, 
ya que se pueden 
incluir todo texto o 
imágenes que se 
puedan necesitar en 
una clase. 
El uso de las TIC, materiales 
y recursos de los diferentes 
métodos, cambiar mi 
perspectiva de los roles, y 
empezar a ver a los 
estudiantes como sujetos 
pensantes que pueden llegar a 
construir sus propios 
conceptos sobre diferentes 
temas planteados. 
DOCENTE 5. 











Tabla 8. Entrevista Final Taller 2. 
¿Considera  que  la  
sesión  de  hoy  le  
aporta  en  su  
formación  docente? 
De las características 
vistas sobre CLIL, 
¿Cuáles considera 
aplicables en la 
institución? 
¿Qué elementos de la 
sesión de hoy 
considera valiosos 
para la enseñanza del 
inglés? 
De acuerdo con lo trabajado 
el día de hoy, ¿Qué 
elementos  didácticos 
considera que puede aplicar 
en sus clases de inglés, y de 





Claro que sí,  
muchas veces como 
docentes a veces 
olvidamos algunos 
aspectos de nuestra 
formación. El hecho 
de conocer o 
recordar métodos 
como el CLIL 
amplía nuestro actuar 
como maestros de 
inglés y nos motiva a 
implementar estas 
nuevas prácticas. 
Se pueden aplicar, el 
hecho de que prime 
más el vocabulario 
que la gramática, que 
la lengua sea 
vehículo 
El uso de las 5Cs, el 
conocer los 
beneficios de CLIL 
El incluir temas de otras 
áreas en la clase de inglés por 
medio de proyectos, 
actividades en clase y 
cambiar las dinámicas de la 
clase. 
DOCENTE 2. 
El enfoque CLIL es 
muy interesante y 
nos hace cuestionar 
sobre lo que 
enseñamos, buscar y 
explorar con nuevas 
formas de enriquecer 




necesidades de los 
estudiantes en cuanto 
a lo que les gustaría 
aprender 
Cambiar la forma de 
presentar una 
segunda lengua, no 
basándose en lo 
gramatical, sino ir 
más allá. 
Este enfoque enriquecería  
las clases, ya que al trabajar 
temas o conceptos 
interesantes para los 
estudiantes, tal vez sería más 
atractivo para ellos y lo 
apropiarían de una mejor 
manera. 
DOCENTE 3. 
Sí, porque me 
permite conocer 
nuevas formas de 
hacer transversalidad 
pero desde el inglés; 
En general todos los 
aspectos, en especial 
el desarrollo de las 
cinco C´s, pues 
ayuda a poner a los 
La creación de 
entornos 
colaborativos, el 
enfoque centrado en 
el contenido más que 
El trabajo colaborativo, 
dispondría mis clases en 
grupo y no de forma 




esto es importante 
porque se puede 
llevar a cabo 
diferentes proyectos 
que apoyen a la EPC 
estudiantes en el 
contexto y la cultura 
específica; sin 
embargo, deberíamos 
poder aumentar la 
intensidad horaria. 
en la gramática o el 
vocabulario. 
para que los más avanzados 
puedan ayudar a los otros, 
asignando roles como 
monitores y relatores. 
Programaría guías dirigidas a 
los contenidos que puedan 
ser desarrolladas por los 
miembros del grupo. 
DOCENTE 4. 
Si, todas las 








La enseñanza del 
inglés por medio de 
contenidos de otras 
áreas; pues me 
permite trabajar las 
estructuras 
lingüísticas aplicadas 
a un contexto 
determinado. 
El desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas 
entorno a un 
contenido específico 
que es interesante 
para el estudiante. 
El uso de guías de trabajo 
con contenido de otras áreas, 
que me permitiría tratar 
temas interesantes para los 
estudiantes y hacer 
investigación al respecto con 




enfocar las clases en 
temas específicos y 
llamativos para los 
estudiantes. 
El contenido: 
identificar el interés 







Me gusta mucho lo 
de enfocar la clase en 
una temática y a 
partir de ahí 
desarrollar la clase 
en vocabulario, 
gramática, etc. 















Tabla 9. Entrevista Final Taller 3. 
¿Considera  que  la  
sesión  de  hoy  le  
aporta  en  su  
formación  docente? 
De las características 
vistas sobre CLIL, 
¿Cuáles considera 
aplicables en la 
institución? 
¿Qué elementos de la 
sesión de hoy 
considera valiosos 
para la enseñanza del 
inglés? 
De acuerdo con lo trabajado 
el día de hoy, ¿Qué 
elementos  didácticos 
considera que puede aplicar 
en sus clases de inglés, y de 
qué manera lo haría? 
DOCENTE 1. 
NOTA: La docente no asistió 
DOCENTE 2. 
Me permite ver las 
diferentes formas en 
que las compañeras 
enseñan y algunos 
métodos que puedo 
incluir en mis clases. 
El uso de 
metodologías de 
otras áreas como 
experimentos y 
actividades manuales 
que no he empleado 
en mis clases. 
El trabajo en grupo 
con un tema de la 
cotidianidad y que 
puede ser llamativo a 
la hora de trabajarlo 
con los estudiantes. 
Puedo abordar temas del 
interés de los niños y que son 
de otras áreas para enseñar 
mi clase de inglés. 
DOCENTE 3. 
Me aporta mucho en 
el sentido de que se 
hace una reflexión 
sobre nuestras 
prácticas y la manera 
en que se puede 
llevar a cabo un 
enfoque que es 
nuevo para nosotros. 
El enfoque CLIL 
tiene relación con la 





alrededor de un 
núcleo problémico, 
eso facilita la 
integración del 
conocimiento. 
El empleo de videos 
con contenido 
cultural de 
conocimiento de los 
estudiantes, como 
escenas de películas 
y series de TV 
El trabajo con textos 
instructivos que desarrollan 




Sí, porque me 
permitió 
demostrarme que me 
puedo exigir más a la 
hora de planear una 
clase para mis 
estudiantes, ya que el 
formato que nos 
facilitaron para la 
planeación tenía 
El enfoque permite 
el uso de diferentes 
recursos y la 
integración de las 
TIC; sin embargo, la 
institución debe 
hacer un esfuerzo 





permiten que el 
estudiante pueda 




Dar instrucciones apoyado 
por la mímica y la 
señalización de los objetos 
que participan en la clase 
permite que los estudiantes 
comprendan de lo que se 
habla sin necesidad de que 




muchos aspectos que 
no tenía en cuenta a 
la hora de planear 
mis clases. 
DOCENTE 5. 
Este tipo de 
experiencias 
enriquecen mi 
trabajo de aula pues 
me permite conocer 
y retomar aspectos 
de las experiencias 
de mis compañeros. 
La integración de 
contenidos de otras 
áreas del 
conocimiento se 
presta para hacer 
trabajo 
interdisciplinar. 
El uso de las 
flashcards para 
retomar el 
vocabulario visto, la 
discusión y el debate 
de cuestiones de la 
vida diaria de los 
estudiantes, la 




El formato de planeación 
porque me pareció muy 
completo y pertinente. 
Fuente: Autora. 
 
3.6. Análisis de los Resultados de la Propuesta 
 
Para el análisis de resultados se empleó como técnica la triangulación hermenéutica 
entendida como “la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al 
objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y 
que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación” (Cisterna Cabrera, 2005, 
pág. 68). Tomando como categorías los constructos del marco teórico se formularon cuatro 
aspectos a evaluar: didáctica del inglés, enfoque CLIL, desarrollo profesional docente y prácticas 
de aula. 
 
3.6.1. Didáctica Del Inglés. 
Inicialmente, se observa que las docentes desconocían el concepto de método de 





aprendizaje, por ejemplo la docente 1, afirma que los métodos de enseñanza son: “estrategias 
para dar a conocer determinada situación o temática a los estudiantes con el fin de que aprendan” 
por otro lado, para la docente 2 son, “las maneras o principios que tiene un docente para 
enseñar”. Sin embargo, el método de enseñanza es definido como “el conjunto de momentos y 
técnicas, lógicamente coordinados, para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 
objetivos. En definitiva, el método media entre el profesor, el alumno y lo que se quiere enseñar” 
(Silicia & Delgado, 2002, pág. 24). Del mismo modo, aunque algunas docentes expresan 
reconocer ciertos aspectos de los métodos de enseñanza, otras manifiestan  desconocerlos, por 
ejemplo la docente 4 refiere que “en el taller pude recordar algunos métodos que había estudiado 
en la universidad, también conocí algunos nuevos, la verdad es que después de que uno sale del 
pregrado no vuelve a mirar los libros”. Una vez terminada la presentación del taller 1, las 
docentes aclararon las características de los métodos, así como la diferencia entre el concepto de 
método y enfoque, ya que, 
se habla de métodos si se especifican los principios lingüísticos, pedagógicos y didácticos que puede incluir 
un cierto planteamiento de enseñanza, apoyados, éstos en una determinada teoría psicológica del 
aprendizaje. De tal manera, que cada método implica una forma concreta de hacer, de enseñar, la lengua 
moderna, por la cual se identifica. Por el contrario, un enfoque permite una posibilidad de hacer dentro de 
su propio marco. (Alcaraz, 1993, pág. 112) 
 
 De igual manera, llegaron a la conclusión de que se pueden tomar varios aspectos  de los 
diferentes enfoques y trabajar con ellos en el aula, ya que  no todos los estudiantes aprenden de 
la misma manera. 
 
El proyecto final de síntesis propuesto en el que las docentes debieron acudir a tomar 
elementos de los diferentes métodos y enfoques de enseñanza del inglés, permitió realizar una 
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reflexión acerca de los aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de adoptar un 
método de enseñanza para determinada institución, ya que no se trata de escoger uno porque sea 
innovador o porque haya sido exitoso en otras instituciones; se trata de tener en cuenta el 
contexto, la población, las necesidades de dicha población y el modelo pedagógico de la 
institución; se trata de pensar en lo que como docentes esperan que sus estudiantes logren con la 
aplicación del método elegido, se trata de reflexionar sobre los cambios a los  que como docentes 
se deben enfrentar al adoptar determinado método y si el docente está dispuesto o no a asumir los 
retos que estos cambios conlleven.   
 
Esta actividad permitió a las docentes  incluso reflexionar sobre el modelo pedagógico 
adoptado en la institución, Enseñanza Para la Comprensión, el cual no se socializa como debiera 
con los docentes nuevos que llegan a la institución y lo desconocen, lo cual dificulta realizar un 
trabajo en equipo que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que su aplicación 
tiene asidero en el PEI y en la planeación curricular, pero no en la realidad de sus prácticas de 
aula. Por otra parte, se pudo evidenciar que las docentes aplican estrategias didácticas acordes al 
método tradicional, lo cual se evidencia en palabras usadas por la docente 3, al respecto de lo que 
para ella es un método de enseñanza, “se trata de la forma que se utiliza para impartir un 
conocimiento a un estudiante”,  y al comunicativo, sobre el cual la docente 4 refirió que “mis 
clases van encaminadas hacia el enfoque comunicativo, desarrollando situaciones en contextos 
reales, donde el estudiante potencia las habilidades orales y escritas”, lo anterior, haciendo 
mayor énfasis en el rol del docente del método tradicional, lo que impide que el estudiante se 
exponga de manera continua a la lengua y cree su propio conocimiento, principio en el que se 





En el momento de preparar una clase, las docentes en su cotidianidad lo hacen de manera 
casi mecánica, pues tienen un amplio conocimiento sobre la planeación curricular específica de 
su asignatura. Con el reto propuesto para el taller 3, (planeación de una micro-clase), tuvieron 
que reflexionar con respecto a los contenidos que iban a desarrollar y que pertenecieran a otra 
área, lo que facilitó en unas docentes la planeación, tal como lo expone la docente 4, “me 
permitió demostrarme que me puedo exigir más a la hora de planear una clase para mis 
estudiantes, ya que el formato que nos facilitaron para la planeación, tenía muchos aspectos que 
no tenía en cuenta a la hora de planear mis clases”; mientras que para las  otras lo hizo más 
difícil. Esto ocurre también cuando en la materia que domina el docente existen algunos 
contenidos que son o no de su total agrado. 
 
A lo largo de las sesiones, las docentes reconocieron la importancia del trabajo 
colaborativo para retroalimentar el conocimiento entre pares, pues se tiene la idea errónea de que 
el trabajo en grupo genera desorden y no suelen trabajar todos los miembros del equipo 
refiriéndose a los estudiantes, esa importancia se evidencia en la respuesta de la docente 3 a la 
pregunta  del segundo taller, ¿Qué elementos didácticos considera que puede aplicar en sus 
clases de inglés, y de qué manera lo haría?, “el trabajo colaborativo, dispondría mis clases en 
grupo y no de forma individual; organizando a los estudiantes estratégicamente para que los más 
avanzados puedan ayudar a los otros, asignando roles como monitores y relatores”.  Del mismo 
modo “el trabajo colaborativo puede ser un magnífico instrumento de aprendizaje en unos 
momentos en los que la educación tradicional ha tocado techo y buscamos no sólo formar 
alumnos sino, fundamentalmente, educar personas” (Escarbajal, 2010, pág. 101). 
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De igual manera, las docentes observan que si el trabajo está bien organizado y el tema 
está bien enfocado, este tipo de actividades son motivantes para los estudiantes, al mismo tiempo 
que son productivas, permiten que algunos estudiantes comprendan con más facilidad el 
contenido sugerido para la clase. Por otra parte, las docentes valoran la importancia de no basar 
su clase sólo en el aspecto lingüístico, ello permite un cambio en las estrategias didácticas, y 
genera motivación en los estudiantes por medio del contenido de otras materias. 
 
Dentro de las diferentes reflexiones se destacó la importancia de saber elegir los 
contenidos, teniendo en cuenta las características psicológicas de la edad de los estudiantes para 
abordar determinado tema, y se puedan elegir contenidos del contexto particular. Con respecto a 
la planeación de clase, las docentes reconocen la  importancia de programar los tiempos y los 
objetivos  de las actividades didácticas, ya que pocas veces se dedica tiempo a reestructurar las 
clases que no fueron finalizadas como se pensaron. De igual manera, a partir de las micro-clases 
las docentes concluyen que para la enseñanza de la segunda lengua se considera importante 
incluir actividades que desarrollen procesos de pensamiento, juegos de roles que tengan en 
cuenta el contexto cultural en el que se desenvuelve la comunidad educativa.  
 
La implementación del enfoque CLIL en la institución permitiría adoptar acciones que 
optimicen algunos de los procesos que se llevan a cabo en la institución actualmente, como el 
proyecto final de síntesis. Por otra parte, la compatibilidad que tiene el enfoque con el modelo 
pedagógico de la institución, hace que los procesos académicos, así como las didácticas 






3.6.2. Enfoque CLIL. 
Las docentes observaron que existe una relación muy cercana entre el enfoque 
comunicativo que se aplica en la institución y el enfoque CLIL. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que los dos enfoques pretenden desarrollar la competencia comunicativa partiendo de contextos 
reales; la diferencia es que en el enfoque CLIL los contextos son los que el docente crea a partir 
del contenido a desarrollar; mientras que en el método comunicativo, algunas veces los 
contenidos son desarrollados en otros contextos ajenos al estudiante. 
 
Teniendo en cuenta aspectos abordados anteriormente en la didáctica del inglés  se 
observa que las docentes tienen gran disposición al uso de diferentes recursos, esto facilita la 
implementación del enfoque CLIL en la institución. Sin embargo, es necesario que se cambien 
algunos pensamientos como creer que los estudiantes no saben ni comprenden nada de la lengua, 
si no manejan la estructura gramatical, así como que el docente es el único poseedor del 
conocimiento y es su deber „transmitirlo‟; por otro lado, que la motivación sea exclusivamente 
por un estímulo en la nota. Estos pensamientos se pusieron en evidencia por medio de las 
diferentes plenarias desarrolladas. Por ello, durante el taller dos, en la comparación que hacen las 
docentes del método propuesto por ellas frente al enfoque CLIL, se pudo observar que el enfoque 
CLIL difiere de su idea de método porque: 
 




• el docente debe propiciar la construcción del conocimiento a través de diferentes 
estrategias en las que apoye  al mismo tiempo el conocimiento de otras materias. 
• el estudiante no sólo ejecuta tareas en las que practica el idioma sino que además aprende 
otros conocimientos diferentes a las estructuras lingüísticas.  
Además de acuerdo con el pensamiento de Marsh, 
When we talk about teaching with the CLIL approach, we‟re not just talking about how to teach through 
another language, but how to teach in general. This reflection enables us to take a look at our work as 
teachers and how we‟re doing what we‟re doing (Fields, 2017, pág. 10). 
 
Es decir, cuando hablamos sobre la enseñanza con el enfoque CLIL, no solo estamos 
hablando de cómo enseñar a través de otro idioma, sino de cómo enseñar en general. Esta 
reflexión nos permite echar un vistazo a nuestro trabajo como profesores y cómo estamos 
haciendo lo que estamos haciendo (Traducción propia). Por otra parte, durante el taller 3, en la 
evaluación realizada por las docentes después de cada micro clase, se pudo observar que todas 
respondían a los cinco pilares del enfoque. Las docentes reflexionaron con respecto a la 
importancia de tener en cuenta todos los aspectos a desarrollar en la clase sobre todo el contexto 
cultural, pues reconocieron que muchos de los contenidos son traídos de otras culturas que distan 
bastante de la colombiana. En el mismo sentido, en el segundo taller, la docente 3  acerca de las 
características de CLIL que pueden ser aplicadas en la institución considera que “en general 
todos los aspectos, en especial el desarrollo de las 5 C‟s, pues ayuda a poner a los estudiantes en 
el contexto y la cultura específica; sin embargo, deberíamos poder aumentar la intensidad 
horaria”. 
 
Asimismo, las docentes llegaron a la conclusión de que el enfoque permite trabajar 





competencias comunicativas, en este enfoque, se trabajan desde otro punto de vista pues al 
abordar contenidos de otras áreas las intenciones comunicativas varían, esto hace que el 
estudiante vea la importancia de desarrollar tales competencias. Desde el CLIL se pretende 
desarrollar por igual ambos conocimientos y las competencias tanto de la lengua como del 
contenido; ya que en la primera se desarrolla la competencia comunicativa y en la segunda las 
competencias inherentes a cada asignatura. Además, como lo menciona en el primer taller  la 
docente 1, por medio del enfoque CLIL “se pueden integrar asignaturas, de tal forma que el 
estudiante puede enriquecer el vocabulario y aplicarlo desde todas las áreas de conocimiento”, de 
igual manera el docente puede emplear metodologías de otras áreas como método científico, de 
las ciencias naturales, y la apreciación estética, de la educación artística. Utilizar un segundo 
idioma para enseñar otras asignaturas es muy provechoso para el estudiante, ya que afianza el 
manejo  del nuevo idioma y aprende nuevos conceptos. 
 
Otro aspecto que tuvo relevancia dentro de las reflexiones de las docentes fue que el 
enfoque CLIL les permite atender las necesidades de los estudiantes en cuanto a lo que les 
gustaría aprender; por consiguiente valoran el trabajo colaborativo porque no sólo permite que 
los estudiantes se ayuden mutuamente, sino que además facilita al docente detectar necesidades 
tanto individuales como grupales y los focos de interés de un grupo determinado. Sin embargo, 
algunas docentes ven como dificultad para una posible implementación los  pocos recursos con 
los que cuenta la institución, sin embargo, durante las micro- clases se  mostró que es posible 
trabajar con limitados recursos o elaborar el material de acuerdo con las necesidades del 
contenido. Otra dificultad es la baja intensidad horaria, por ello ven como posible solución hacer 




De igual manera, las docentes afirman que el enfoque CLIL concuerda con el modelo de 
la EPC, inicialmente, debido a que existe relación entre lo que se denomina tópico generativo en 
la EPC, que en el caso del enfoque son los contenidos que se usan como pretexto para aprender 
la lengua extranjera. Por otra parte, se concluye que la zona de desarrollo próximo del 
constructivismo a la que se refiere Vigotsky (1978), es un principio tanto en el enfoque CLIL 
como en el modelo pedagógico de la EPC, en este último se conoce como investigación guiada. 
Finalmente, las docentes refieren que en el aspecto de la evaluación (que en la EPC se denomina 
valoración continua), tanto el enfoque como el modelo sugieren evaluar constantemente, 
teniendo en cuenta que es un proceso que se realiza desde el inicio en todas las fases de un 
proceso pedagógico cualquiera, es decir, no depende de una sola prueba.  
 
Los anteriores puntos de contacto entre el modelo de la EPC  y el enfoque CLIL sugieren 
una ventaja para su implementación pues, existe un antecedente en el currículo, lo que a su vez 
facilita tanto la planeación como su puesta en marcha en la institución. Por otra parte, la 
investigadora pudo establecer que la impresión que causó el enfoque CLIL en las docentes fue 
positiva; ya que les permitió tener un diálogo entre pares que les llevó a reflexionar sobre 
aspectos curriculares, didácticos y en general de la organización pedagógica de la institución; al 
respecto la docente 2 en el segundo taller refiere que “ el enfoque CLIL es muy interesante y nos 
hace cuestionar sobre lo que enseñamos, buscar y explorar con nuevas formas de enriquecer 






3.6.3. Desarrollo Profesional Docente. 
En esta categoría se pudo observar que la respuesta de las docentes a la propuesta 
didáctica de la presente investigación fue positiva, por ello lo primero a destacar es que el equipo 
de docentes hizo un acercamiento a algunos enfoques que no reconocían y recordaron algunos 
aspectos sobre la didáctica de la lengua extranjera. La docente 2 en el primer taller,  manifestó 
que fue importante para ella “conocer los diferentes métodos que a lo largo de la historia se han 
adoptado, mirando los puntos positivos y negativos de cada método que nutrirán nuestra labor en 
el aula”. Asimismo, de acuerdo con la docente 1 en el mismo taller, refiere que desde “cada uno 
de los enfoques se puede orientar la enseñanza del idioma extranjero para que los estudiantes 
puedan utilizarlo en su contexto y lo apliquen a su proyecto de vida”. 
 Por otra parte, el trabajo de pares que se dio a lo largo de los talleres facilitó la reflexión 
sobre los procesos, prácticas, y en general el quehacer educativo docente en la institución; 
generando un ambiente de diálogo. Se desarrollaron actividades que requerían comparación de 
datos, que a su vez permitían la construcción del conocimiento; por ejemplo, por medio de la 
creación de un enfoque propio que fuera ideal para la institución, pudieron basarse en las 
características de los enfoques expuestos, de tal manera que las docentes contrastaron sus 
referentes conceptuales acerca de los procesos de enseñanza – aprendizaje con sus prácticas de 
aula y el enfoque CLIL.  
Las docentes encontraron en la planeación y ejecución de las micro – clases, un reto 
personal, pues se enfrentaron a orientar una clase para sus propias compañeras, lo que genera 
presión y obliga a que el docente se exija más, tanto en las estrategias de aula como en la 
actualización de su conocimiento de la asignatura en específico, al respecto Marsh afirma que, 
There is no doubt that more work is involved in planning lessons that include both content and language. 
However, teachers that I met years ago in teacher-training sessions have told me that even though planning 
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CLIL lessons is more work, they feel energised. They have an overall satisfaction level which they were 
lacking before (Fields, 2017, pág. 10). 
 
Es decir, no hay duda de que se necesita más trabajo para planificar lecciones que  
incluyan contenido y lenguaje. Sin embargo, los maestros que conocí hace años en las sesiones 
de capacitación docente me han dicho que, aunque planificar clases de CLIL es más trabajo, se 
sienten con energía. Tienen un nivel de satisfacción general que les faltaba antes (Traducción 
propia). A pesar de ello, las reflexiones entre las personas del equipo permitieron mejorar 
ampliamente la perspectiva que manifiestan como dificultades, y que realmente tiene que ver con 
la necesidad de cualificación, formación continua y personal de los docentes; y es precisamente, 
en el campo de la reflexión donde se evidencian las soluciones. Por otra parte, la metodología 
utilizada en la propuesta didáctica de la investigación, facilitó un trabajo entre pares que motivó 
a las docentes a aprender cosas nuevas sin estar obligadas a la rigurosidad de una institución 
externa. 
 
En este punto, las docentes concluyen que la propuesta didáctica de la investigación, les 
permitió conocer nuevas formas de hacer transversalidad pero desde el inglés; aseguran que es 
importante porque se pueden llevar a cabo diferentes proyectos que apoyen al modelo 
pedagógico de la institución (EPC). Del mismo modo, con respecto a su formación afirman que 
todas las interacciones con los compañeros en donde se puedan intercambiar experiencias, 
permiten su crecimiento profesional, destacan que durante el proceso de planeación de la micro-
clase  les fue muy útil el formato de planeación que se propuso, pues tenía muchos aspectos que 






De igual manera, las mismas docentes concluyen que la actitud del docente debe ser 
reflexiva y abierta a nuevos contenidos que no son necesariamente los de su saber, lo que le 
facilitará la integración de los saberes en una posible implementación del enfoque CLIL. Del 
mismo modo, consideran que el trabajo entre pares se extiende a los docentes de las otras áreas 
para reconocer la epistemología específica de las mismas. 
 
Por otra parte, como conclusión de las entrevistas se puede observar que las docentes ven 
en la propuesta didáctica la posibilidad de formular un plan de acción y monitorearlo con 
rigurosidad y compromiso; esto hace parte de la formación docente, pues trabaja aspectos como: 
orientación al logro, procesos meta-cognitivos, liderazgo, iniciativa, relaciones interpersonales y 
proyección a la comunidad, los cuales hacen parte de habilidades administrativas aplicadas a los 
procesos de la asignatura.  Las docentes afirman que la propuesta didáctica las motiva a 
implementar estas prácticas que para ellas son nuevas. 
 
3.6.4. Prácticas de Aula. 
A lo largo de la reflexión del taller uno, se observa que las prácticas de aula de las 
docentes van encaminadas a desarrollar las habilidades orales y escritas, para lo cual encuentran 
importantes algunos aspectos del enfoque cognitivo, en el cual “la mente humana a modo de una 
computadora, va cumpliendo una serie de <tareas> para asimilar, retener y modificar una 
información” (Bonvecchio & Maggioni, 2006, pág. 35). Pues los enfoques cognitivos sugieren 
que es el ser humano quien tiene esas capacidades, las cuales le servirán más adelante para dar 
solución a los problemas, sin haber tenido un aprendizaje anterior . Del mismo modo dan 
relevancia al enfoque situacional, en el que, “The meaning of words or structures is not to be 
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given through explanation in either the native tongue or the target language but is to be induced 
from the way the form is used in a situation” (Richards & Rodgers, 1986, pág. 36). Lo que 
traduce que el significado de las palabras o estructuras no se debe dar a través de la explicación 
en la lengua nativa o en la lengua de destino, sino que se debe inducir por la forma en que se usa 
la forma en una situación (Traducción propia). 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que durante sus prácticas de aula se le ha dado un papel 
importante al aprendizaje de estructuras gramaticales, así como al vocabulario.  De igual manera,  
las docentes encuentran interesantes el  enfoque comunicativo, el cual es definido en las 
siguientes características: 
1. Classroom goals are focused on all components of CC and not restricted to grammatical or linguistic 
competence. 2. Language techniques are designed to engage learners in the pragmatic, authentic, functional 
use of language for meaningful purposes. Organizational language forms are not the central focus but rather 
aspects of language that enable the learner to accomplish thosepurposes. 3. Fluency and accuracy are seen 
as complementary principles underlying communicative techniques. At times fluency may have to take on 
more importance than accuracy in order to keep learners meaningfully engaged in language use. 4. In the 
communicative classroom, students ultimately have to use the language productively and receptively, in 
unrehearsed contexts (Brown, 2007, pág. 241) 
 
Es decir, 1. Las metas de la clase se enfocan en todos los componentes la competencia 
comunicativa y no están restringidas  a la competencia gramatical o lingüística. 2. Las técnicas 
del lenguaje están diseñadas para involucrar a los estudiantes en el uso pragmático, auténtico y 
funcional del lenguaje para fines significativos. Las formas del lenguaje organizacional no son el 
foco central, sino más bien aspectos del lenguaje que permiten  al alumno lograr esos propósitos. 
3. La fluidez y la precisión se consideran principios complementarios subyacentes a las técnicas 
de comunicación. En ocasiones, la fluidez debe tener más importancia que la precisión para 





comunicativa, los estudiantes tienen que usar el lenguaje de manera productiva y receptiva, en 
contextos no ensayados.  Por lo anterior, este enfoque resulta bastante interesante en tanto que si 
se desarrolla como lo sugiere el autor es posible obtener grandes logros con los estudiantes, al 
igual que con los enfoques que se desarrollan después de este en cuanto a los roles, debido a que  
cambia la relación jerárquica entre el docente y el estudiante por una relación de tipo horizontal.  
 
Por otro lado, se observa que a pesar de que se les pidió a las docentes formar un enfoque 
ideal para la institución, ellas escogieron las características de los enfoques y los métodos de 
acuerdo con sus prácticas de aula que se llevan a cabo en la actualidad,  y no en los elementos 
que formarían el método o enfoque ideal para un futuro. Lo cual les generó asombro, en cierta 
medida, debido a que la planeación que realizan no la hacen teniendo en cuenta el método al cual 
apuntan como institución, es decir el comunicativo (descrito antes), sino a actividades que en el 
pasado han sido exitosas o que han visto a lo largo de su experiencia docente y que no 
necesariamente están vinculadas al mismo. 
Al respecto algunas manifiestan: “las actividades que planteo para mis clases, me han 
dado buenos resultados”, “independientemente del método que se implemente, hay actividades 
que se pueden realizar y que ayudan a que los estudiantes comprendan el tópico que se está 
tratando” 
Durante la plenaria del primer taller,  se observa que en la institución los contenidos están 
ligados específicamente  a  la enseñanza de la gramática y del vocabulario, al respecto las 
docentes argumentan que el no conocerlos es una dificultad para que los estudiantes se 




En las reflexiones del segundo taller se analizó la posibilidad de implementar el enfoque 
CLIL en la institución, frente a lo cual las docentes concluyen que una ventaja es la motivación 
que hace el docente en su quehacer cotidiano y el uso de recursos que facilita el aprendizaje del 
inglés pues,  
is vital that both teacher and students have some confidence in the way teaching and learning take place. 
When either loses this confidence, motivation can be disastrously affected, but when both are comfortable 
with the method being used, success is much more likely (Harmer, 2006, pág. 52) 
 
Lo que traduce que  es vital que tanto el docente como los alumnos tengan algo de 
confianza en la forma como se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje. Cuando cualquiera 
pierde esta confianza, la motivación puede verse desastrosamente afectada, pero cuando ambos 
están cómodos con el método que está siendo usado, el éxito es mucho más probable 
(Traducción propia).Asimismo , se vio como reto superar algunas dificultades como:  la falta de 
disciplina, la actitud un poco desinteresada y la falta de autoconfianza de algunos estudiantes; el 
entorno, el ruido en los salones, la falta de recursos tecnológicos y la cantidad de estudiantes por 
salón (pues son grupos de 46 estudiantes aproximadamente); ello conlleva a concienciar a los 
estudiantes sobre la necesidad de tener un rol activo frente a su propio aprendizaje, pues como lo 
afirma Marsh, “In the end, there are opportunities that enrich our lives and it seems to me that 
doing something as extraordinary as taking the challenge to teach through another language and 
help change the lives of your students, is incomparable”(Fields, 2017, pág. 10). Dicho de otra 
manera, al final, hay oportunidades que enriquecen nuestras vidas y me parece que hacer algo tan 
extraordinario como aceptar el desafío de enseñar a través de otro idioma y ayudar a cambiar el 






Con respecto al tercer taller, el ejercicio de planear y llevar a cabo  una micro-clase para 
sus compañeras, les permitió a las docentes, de una u otra manera, hacer la comparación entre las 
prácticas de aula de los miembros de su propia asignatura, de este modo, se pone en evidencia 
los diferentes estilos de enseñanza y prácticas que pueden ser útiles para otros compañeros. 
 
La evaluación de las micro-clases permitió a las docentes observar algunos errores o 
puntos ciegos a la hora de hacer planeación o de llevar a cabo una práctica de aula específica; así 
como los aciertos de otras compañeras que pueden ser tenidos en cuenta para sus propias clases. 
Al respecto, el formato sugerido por la investigadora, para la planeación de las micro-clases 
(Anexo 3),  permitió que las docentes tuvieran en cuenta los principios del enfoque CLIL, y 
llegaran a la conclusión de que normalmente en sus planeaciones hay algunos aspectos que no 
son tenidos en cuenta.  
 
Del mismo modo, la planeación juega un papel muy importante para organizar los 
diferentes momentos de una clase, pues abre los espacios para que el docente acompañe los 
procesos, de modo que el estudiante sea capaz de alcanzar las metas propuestas, así las prácticas 
de aula del docente le permitirán abrir espacios de evaluación grupal sin dejar de lado la 
orientación individual. Durante la planeación también se debe pensar en los diferentes escenarios 
que permitan a los estudiantes motivarse frente a los contenidos, teniendo en cuenta que todos 
los lugares de una comunidad educativa son entornos de aprendizaje, pues, “When students walk 
into an attractive classroom at the begining of a course, it may help togetther motivation for the 
process going. When they come to an unattractive place motivation may not be initiated in this 
way” (Harmer, 2006, pág. 53). Es decir: Cuando los estudiantes ingresan a un aula atractiva al 
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comienzo de un curso, puede ser útil motivarlos para que el proceso avance. Cuando llegan a un 
lugar poco atractivo, la motivación puede no iniciarse de esta manera. Sin embargo, en la 
reflexión con las docentes se evidencia dificultad en integrar esta clase de escenarios a sus 
prácticas de aula, pues tienen el prejuicio de que los estudiantes al salir del aula convencional se 
dispersan y pueden perder el hilo de la clase. 
 
Asimismo, el trabajo colaborativo fue un punto de reflexión importante, dado que al 
iniciar los talleres las docentes manifestaban emplear muy poco este tipo de actividades; sin 
embargo, a lo largo de los talleres vieron en esta clase de actividades un potencial valioso para 
organizar a los estudiantes estratégicamente para que los más avanzados puedan ayudar a los 
otros, asignando roles como monitores y relatores. Proponen a su vez, programar guías dirigidas 
a los contenidos que puedan ser desarrolladas por un equipo trabajo, al mismo tiempo de que son 
útiles para hacer investigación sobre los contenidos  con los estudiantes pero desde el inglés. 
 
Finalmente, a través de la reflexión se identificó una preocupación por parte de las 
docentes, la cual hace referencia a la actitud de los estudiantes, pues la consideran poco positiva 
con respecto al deseo de aprender; mediante las preguntas orientadoras, las docentes llegan a la 
conclusión de que dicha actitud puede cambiar si el docente enfoca sus actividades y estrategias 
didácticas de tal manera que el estudiante se sienta motivado desde la inquietud por resolver un 
cuestionamiento (misterio) o un problema, mediante la aplicación del saber a través de 
actividades lúdicas y de experimentación, en las que el estudiante sienta que es parte activa del 





Our job, therefore, must be to provoke student engagement with material which is relevant and involving. 
At the same time we need to do what we can to bolster our students‟ self-esteem, and be conscious, always, 
of their need for identity (Harmer, 2006, pág. 39). 
Lo que traduce que nuestro trabajo, por lo tanto, debe ser provocar la participación del 
estudiante con material relevante e involucrado. Al mismo tiempo, debemos hacer lo que 
podamos para reforzar la autoestima de nuestros estudiantes y ser conscientes, siempre, de su 



















Una vez analizada la información recolectada y luego de revisar los objetivos planteados 
para la presente investigación, la investigadora concluye que el desarrollo profesional docente, 
entendido como un proceso continuo, que se puede  dar en el diálogo con los pares, facilita la 
reflexión constante y genera cambios en las prácticas de aula y en doble vía debiera modificar el 
currículo. De igual manera con este diálogo entre pares  se puede llegar a acuerdos como los que 
se consiguieron durante la aplicación de esta propuesta, los cuales redundarán en  beneficio del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Algunos de ellos son, la necesidad de que la institución realice acciones específicas frente 
a la divulgación y ejecución del modelo pedagógico adoptado por la misma (EPC), pues no se 
evidencia dentro de la didáctica específica de cada área; de igual manera, que de llegar a 
implementarse el enfoque CLIL sería necesario tener estrategias de socialización, inducción y de 
evaluación constante de procesos, tanto para los docentes antiguos como los que llegan nuevos a 
la institución.Asimismo,  se hace necesario fomentar el cambio de paradigmas característicos de 
algunos métodos, que no permiten que el docente actúe como un mediador entre el estudiante y 
la construcción de su propio conocimiento. 
 
Esto último se empieza a evidenciar  por medio del cambio que generó la propuesta en la 
concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje que las docentes tenían, pues antes de la 
propuesta didáctica dicha concepción estaba muy ligada a ideas tradicionales, en las que el 





„transmitir‟; ello se demuestra en el uso de palabras como IMPARTIR, así como en  los datos 
encontrados en  el instrumento de diagnóstico aplicado a las docentes  en el que se pudieron 
identificar los métodos o enfoques utilizados por las docentes durante sus prácticas de aula.  Sin 
embargo, por medio de las preguntas orientadoras, se reflexionó sobre los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que se deberían tener como institución educativa, y con base en el modelo de la 
EPC, se concluyó que  el estudiante es un sujeto activo en su proceso de aprendizaje, y quien 
debe construir su propio conocimiento con ayuda del docente y de los contenidos. 
 
Por otra parte, la comprensión de los saberes desde diferentes ópticas del conocimiento se 
puede potencializar por medio de las didácticas específicas de las áreas involucradas en el 
enfoque CLIL, demostrando su compatibilidad con el modelo pedagógico de la Institución, la 
Enseñanza Para la Comprensión, teniendo en cuenta que  comparten varios puntos de contacto, 
lo cual sugiere una ventaja para su implementación,ya quefacilita tanto la planeación como su 
puesta en marcha en la institución. A la par con este afortunado hallazgo, la actitud de  las 
docentes manifiesta apertura en cuanto a la implementación de diversas estrategias 
metodológicas, haciendo necesario recurrir al apoyo de las TIC, así como plantear actividades 
que propicien el trabajo cooperativo. 
 
Es así que  a partir de la exploración del enfoque CLIL, las docentes concluyeron que éste  
puede responder a las necesidades del contexto de la IED LPP,  pues uno de sus principales 
pilares es el aspecto cultural que no se desliga de los intereses de los estudiantes a quienes va 
dirigido. Por ello, el enfoque exige una preparación para que a través del contenido se pueda 
reflexionar con respecto al contexto en el que se mueven los estudiantes; asimismo, es 
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importante que los recursos se dirijan a ese contexto cultural particular, así que es preferible que 
éstos sean diseñados por los mismos docentes. 
 
De igual manera, la aplicación de estrategias didácticas novedosas permite que los 
docentes revisen y reevalúen aspectos de su práctica pedagógica como la población a la que se 
dirigen y sus necesidades específicas, el objetivo de la enseñanza del inglés y los retos a los que 
se enfrentan a diario. Esta es una reflexión que no se plantea de forma frecuente dentro de las 
dinámicas institucionales. Por ello, las docentes  a través de esta propuesta confrontaron 
prejuicios sobre sus prácticas de aula, como por ejemplo, el hecho de trabajar en grupo o generar 
otros entornos de aprendizaje diferentes al aula de clase, que según ellas distraen y dispersan la 
atención de los estudiantes, pudieron verificar con su propia experiencia, que por el contrario, 
esta clase de situaciones facilita la apropiación del conocimiento. Esto permitió valorar 
experiencias didácticas, así como puntos de vista de otros docentes de la misma área y su vez 
demostró la necesidad de una formación continua que puede darse desde el trabajo entre pares. 
 
La falta de conocimiento y manejo tanto del modelo pedagógico de la institución, como 
la aplicación unificada de un sólo método de enseñanza del inglés, ha ocasionado que los 
resultados de los estudiantes sean disparejos y en algunos casos no se obtienen los resultados 
esperados; pues las estrategias didácticas de los métodos trabajados por los docentes (tradicional 
y comunicativo) se contradicen entre si, por la forma como se llevan a cabo en sus prácticas de 
aula,  y no llevan a que el estudiante comprenda y desarrolle su propio conocimiento; por el 
contrario, conlleva a la ejecución de prácticas de aula repetitivas, generalmente heredadas del 





contenidos lingüísticos. Sin embargo, en cuanto a los objetivos que pretende la institución con un 
enfoque comunicativo, escasamente  se observan resultados. 
 
Por ello, es necesario reflexionar y reevaluar las prácticas de aula a la hora de pensar en 
cambiar el enfoque  de enseñanza – aprendizaje; pues al cambiar el objetivo de  la enseñanza se 
modifican a su vez las prácticas de aula. Y, pese a que todos los docentes tienen estilos de 
enseñanza y prácticas de aula distintas, aún siguiendo un mismo método de enseñanza; la 
propuesta didáctica permitió que las docentes conocieran sus estilos y prácticas personales, de 
igual manera, fue un espacio propicio para que las docentes se escucharan entre sí y se 
reconocieran como equipo. Esta clase de actividades permite conocer los puntos ciegos y los 
aciertos que puedan existir en una práctica específica. 
 
De ahí que, las estrategias empleadas en la construcción de conocimiento, mediante la 
aplicación de los talleres de la propuesta didáctica, demuestran que el desarrollo profesional 
docente se puede dar desde un equipo de trabajo, con técnicas colaborativas, no necesariamente 
en un aula universitaria, por lo cual, estos constructos facilitan el desarrollo de procesos 
académicos, disciplinares, curriculares e inclusive se abre paso a cambios institucionales. De 
igual manera, centrar las estrategias de enseñanza- aprendizaje en contenidos de otras áreas más 
que en la estructura de la lengua misma, hace que el estudiante complejice los procesos 
cognitivos para acercarse a un aprendizaje integral de un idioma extranjero, pues se involucra 
con la cultura, la comunicación de los saberes, y desarrolla sus competencias en general. Lo que 
se busca con el CLIL es no tratar  la enseñanza del inglés como una asignatura aislada, sino 
hacer un empalme con las demás asignaturas de modo que permita la construcción  del 
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conocimiento. La motivación se logra por medio de una planeación adecuada que tenga como 
enfoque la construcción del contenido por parte de los estudiantes; consiste en involucrarlos 
adecuadamente; por ello, las estrategias didácticas deben ser cambiantes y adecuarse al proceso 
del estudiante. 
 
La planeación es parte fundamental de las prácticas de aula, pues dependiendo de la 
manera como se haga se pueden generar situaciones que permitan la interacción constante entre 
el docente y sus estudiantes, para abrir espacios de evaluación grupal  sin dejar de lado la 
orientación individual. Esto se consigue a través de una planeación estructurada coherentemente 
con la planeación curricular. Asimismo, las docentes  al ser conscientes de que a través del inglés 
lo que hace es enseñar contenidos de diferentes asignaturas, mejora el desempeño académico en 
esas asignaturas. 
 
A lo largo de la reflexión  que tuvo lugar durante el desarrollo y aplicación de la 
propuesta,  en la que se  evidenció   la necesidad de revisar los planes de estudio y las matrices 
de valoración para lograr transversalidad de áreas y optimizar las fases de la EPC, las docentes  
concluyen que el enfoque CLIL se convierte en una herramienta para estos fines, además de 
facilitar  la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes en su propio contexto cultural. 
Asimismo, se considera de gran importancia tener conocimiento de las competencias y 
los estándares de las otras áreas para poder desarrollar clases en inglés que realmente apunten a 
los objetivos de determinado conocimiento. Por ejemplo, reconocer las competencias científicas 





supone que docentes de otras áreas  se vean involucrados y sus prácticas de aula se compartan en 
beneficio de los estudiantes.  
 
Usualmente las docentes solicitan capacitación y formación, sin embargo, están pensando 
en agentes externos a la institución. A través de la propuesta didáctica de esta investigación las 
docentes reconocieron que la formación docente no proviene únicamente de agentes externos; la 
formación entre pares y la autoformación son igualmente provechosas y facilitan la 
confrontación con las prácticas educativas reales del contexto; lo que a su vez permite como 
equipo formular planes de mediano y largo plazo, mejorando las habilidades administrativas a 
favor del desarrollo curricular. 
 
Finalmente,  las docentes concluyeron que es viable la implementación del enfoque 
CLIL,  teniendo en cuenta aspectos tales como trabajo conjunto con todos los docentes, iniciar el 
proceso desde los primeros grados, contar con los recursos necesarios, modificar el plan de 
estudios, los objetivos del área, planear estructuradamente de acuerdo con la EPC y programar 
las actividades para crear el entorno de aprendizaje adecuado. Teniendo en cuenta lo expresado 
por las docentes, se procederá a elevar la propuesta de implementación ante el Consejo 
Académico de la IED LPP, a fin de que esta sea estudiada. 
De esta manera, la investigadora concluye que cada una de las etapas de este estudio fue 
un proceso constante de aprendizaje tanto para las docentes de inglés, como para ella misma, ya 
que a través de las distintas actividades, se pudo reflexionar acerca de  la importancia del proceso 
de formación docente en todos los campos, y en este caso específicamente en  el campo de la 
didáctica del inglés, lo cual a su vez se ve reflejado en sus prácticas de aula y en los resultados 
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que puedan obtener de sus estudiantes. Del mismo modo, la investigadora considera que este 
trabajo investigativo es una experiencia muy enriquecedora, que le permitió prepararse e indagar 
sobre varias temáticas que son de vital importancia en su campo profesional, (auto-formación), 
para luego exponerlas  a sus compañeras, de tal modo que las llevara a hacer una auto-
construcción de las mismas (formación), así como una reflexión conjunta para así contribuir 
también a alcanzar logros institucionales. 
 
Por último, es importante decir que en una investigación posterior sería de mucha 
utilidad, evaluar el impacto que esta propuesta pueda tener en la aplicación de las estrategias 
desarrolladas con las docentes, de modo que se lleven al aula y permitan enriquecer el proceso de 
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Anexo 1.Evolución prueba estudiantes Saber 11. 
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Anexo 2.Evolución prueba estudiantes Saber 11. 
 





















Anexo 3. Evolución prueba estudiantes Saber 11. 
 





















Anexo 4.Distribución porcentual de estudiantes por niveles de desempeño del establecimiento 
educativo y sus sedes-jornadas, de la ETC a la que pertenece el establecimiento y del país, en 
Inglés. 
 






































































































Encuesta dirigida a docentes de Inglés del IED Leonardo Posada Pedraza JT. 
OBJETIVO: 
Identificar aspectos relevantes de las metodologías de enseñanza usadas por los docentes de inglés del IED 
Leonardo Posada Pedraza. 
Instrucciones: Respetado docente, lea atentamente cada pregunta y respóndala de la manera más veraz 
posible.  Su opinión es muy valiosa en el desarrollo de este proyecto que busca hacer aportes significativos a 
la enseñanza del inglés en la institución. 
FECHA:    __________________________________________________________________________ 
Marque con una X una de las opciones  
1. En el momento de preparar su clase, usted 
a. Diseña su material de apoyo.      
b. Selecciona el material basándose en  diferentes textos.  
c. Otro            
¿Cuál? ______________________________________________________________________ ________  
  
2. ¿Qué tipo de herramientas utiliza en el desarrollo de sus clases? (Marque una o varias opciones)  




e. Otro          
¿Cuál? ______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Conoce los diferentes métodos y enfoques existentes para la enseñanza del inglés? 
 
SI            NO 
 
4. ¿Cuál de ellos utiliza usted en la enseñanza del inglés? 
_____________________________________________________________________________________ 
 








7. Considera pertinente que todos los docentes de la asignatura usen 
a. La misma metodología 
b. Diferentes metodologías 
Justifique su respuesta: ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
8 ¿Qué tipo de contenidos incluye en su programa de inglés? 
a. Gramatical 
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d. Todas las anteriores 
 
9. ¿Considera importante la inclusión de contenidos de otras áreas en la enseñanza de una segunda lengua?  
Si        No 
  
Justifique su respuesta __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Cree usted que la inclusión de contenidos de otras áreas podría ayudar a mejorar la comunicación en 
una segunda lengua? 
Si       No 
 
Justifique su respuesta ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Conoce el enfoque CLIL? 
Si       No 
 
12. A cerca de la formación profesional docente después del pregrado considera que: 
a. debería ser financiada por la institución en la que trabaja 
b. debería ser financiada por el estado 
c. es un proceso constante que depende del profesional 
d. no solamente se da a través de una institución externa 
 
13. Cuál de las siguientes estrategias emplea para continuar su formación como docente 
a. acude a pregrados y cursos dados por instituciones de educación superior 
b. usa recursos en línea como cursos virtuales y plataformas 
c. lee y se actualiza por su propia cuenta, es autodidacta 
d. comparte sus experiencias con sus compañeros de trabajo y las discute 
 




















COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA 
PLANEACIÓN DE CLASE  CLIL 
DOCENTE: ________________________________ GRADO:   _____________  
TÓPICO GENERATIVO: __________________________________________________ 
 
1. META DE COMPRENSIÓN 
 





Tipo de discurso  





5. COGNICIÓN (Procesos de 
pensamiento) 
 
6. ACTIVIDADES  
7. METODOLOGÍA 
Organización y distribución en la 
clase / tiempo 
 


































































OBSERVACIONES Y SITUACIONES EMERGENTES:  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
NOTA METODOLOGICA:  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Actividad:   Fecha:  
Investigador:   Lugar:  
Técnica aplicada:  Grupo:  
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2. De las características vistas sobre CLIL, ¿cuáles considera aplicables en la 








3. ¿Qué elementos didácticos de la sesión de hoy considera valiosos para la 








4. De acuerdo con lo trabajado el día de hoy ¿Qué elementos considera que puede 
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Anexo 10. Actividad de las docentes seleccionando elementos de cada método. 
 
Fuente: Autora con permiso de las docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
